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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9>oo ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (S. Meteorológico 0.).—Para h o j : Can-
tabr ia y Galicia, vientos flojos y ligeras l luvias . Rea-
to de E s p a ñ a : vientos flojos y buen tiempo. Pueden 
formarse nieblas y brumas. Temperatura: m á x i m a 
del viernes, 21 en Sevil la; m í n i m a de ayer, 2 bajo cero 
en Teruel. M a d r i d : m á x i m a de ayer, 10,3; m í n i m a , 1,2. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — \ ú m . 5,719 D o m i n g o 13 de n o v i e m b r e de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
E m i g r a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n in ter ior 
EE 
E s p a ñ a es u n p a í s de e m i g r a c i ó n , s e g ú n la d e n o m i n a c i ó n c o r r i e n t e , y n o 
debiera ser lo . Con su e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l , sus costas y sus r iquezas na tura les 
t o d a v í a p o r e x p l o t a r , p o d í a m a n t e n e r a una p o b l a c i ó n dob le de la que ac-
tua lmen te cuenta . ^ 
C ie r t a e m i g r a c i ó n — p r i n c i p a l m e n t e la que se d i r i g e a A m é r i c a con segu-
r i d a d de c o l o c a r s e — e x i s l i r á s i e m p r e ; y ya d i j i m o s en el precedente a r t í c u l o 
que ella puede p r o d u c i r m á s beneficios que d a ñ o s a nues t ra n a c i ó n . 
L a o t r a , la de las g randes masas que se van a salga lo que sal iere, es la 
que no c o m p o r t a m á s que inconven ien tes , y la que c e s a r í a e s p o n t á n e a m e n t e 
med ian te una p o l í t i c a que encamine ac t iv idades y capi ta les nacionales a su 
m á s l e g í t i m o y p rovechoso des t ino , que es el de c r e a r y v a l o r i z a r r iquezas 
del p r o p i o p a í s . Y , en efecto, apenas ha comenzado a actuarse esa p o l í t i c a 
en u n p l a n de c i e r t a vas tedad y l a r g o a l i en to , se c o m p r u e b a u n descenso 
cons iderab le en e l coeficiente de e m i g r a c i ó n de la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a , descenso 
que seguramente se i r á acen tuando a m e d i d a que las obras y empresas p r o -
yectadas en t r en en v í a s de r e a l i z a c i ó n y se ace rquen a la p l e n i t u d de su 
desar ro l lo , y , cons igu ien temente , den l u g a r a l a m a y o r d e m a n d a de brazos . 
Y a se ha hecho saber au to r i zadamen te que para los i nmed ia to s t raba jos se 
n e c e s i t a r á n unos 50.000 opera r io? . Of recer o c u p a c i ó n y suficientes med ios 
de v ida en e l suelo n a t i v o es l o m á s eficaz para d i s m i n u i r la e m i g r a c i ó n , 
hasta r e d u c i r l a a las m í n i m a s p r o p o r c i o n e s que c o r r e s p o n d a n a los casos 
excepcionales. P o r q u e , c i e r t amen te , r a r a s veces se e m i g r a p o r p u r o gus to o 
p o r s i m p l e e s p í r i t u de a v e n t u r a : l a d u r a necesidad o la s e g u r i d a d de m e j o r a r 
suelen ser las de t e rminan te s . 
L a mi se r i a , sobre t odo , de clases sociales enteras o de g r u p o s de pob la -
c i ó n numerosos , como fac tor i m p u l s i v o de la e m i g r a c i ó n , se debe, y se puede 
m u y b i en , c o r r e g i r p o r e l Es tado , cuando se t r a t a de u n p a í s como el 
nues t ro , que t an tos recursos b r i n d a y tantas pos ib i l i dades ofrece pa ra el 
t r aba jo y el e n r i q u e c i m i e n t o nacionales . 
E n u t i l i z a r sus recursos , en hacer efectivas sus pos ib i l i dades , e s t á la 
clave de nues t ro p r o b l e m a de la e m i g r a c i ó n , y no en que , como o t ros d i cen , 
ee p repare , p o r cu idados especiales de l Es tado, a l e m i g r a n t e p a r a que v a y a en 
mejores condic iones de lucha , n i en establecer, en los p r i n c i p a l e s p a í s e s de 
i n m i g r a c i ó n , i n s t i t u c i o n e s eficaces de p r o t e c c i ó n y socor ro . Es to i m p l i c a acep-
t a c i ó n del m a l y c o n f o r m i s m o : p r e f e r i m o s atacar el m a l en su o r i g e n para 
l o g r a r su e x t i r p a c i ó n r a i g a l , como, e n l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de E s p a ñ a , no 
s ó l o es even tua lmente pos ib le , s ino pos i t i vamen te hacedero. 
Y ahora se presenta la m e j o r o c a s i ó n . Se van a c o n s t r u i r l í n e a s f é r r e a s , 
ca r re te ras , a u t o v í a s , p o r reg iones e s p a ñ o l a s casi desier tas , despobladas y cas i 
i ncomun icadas c o n el res to de la n a c i ó n . 
A p a r t e de l a m a y o r d e m a n d a de b razos que de la e j e c u c i ó n de estas 
obras f luye e s p o n t á n e a m e n t e , r e t en i endo , en consecuencia , a los t r aba jadores 
que eventua lmente , p o r fa l ta de o c u p a c i ó n , se h a l l a r a n en t rance de e m i g r a r , 
con t emp lamos en esta m i s m a c o y u n t u r a las c i r cuns tanc ias m á s p r o p i c i a s para 
una s o l u c i ó n r ad ica l i s t a , acaso de f in i t i va , de l p r o b l e m a e s p a ñ o l de la e m i g r a -
c i ó n , p o r lo menos , en sus manifes tac iones m á s agudas, impres ionan te s y 
desagradables . 
L a s o l u c i ó n nos parece c la ra , c l a r í s i m a , obv ia , p lenamente t rascendenta l . 
T i e r r a s casi desier tas , despobladas , i ncomun icadas , r e p e l i m o s , y casi s in 
v a l o r de presente, a ñ a d i m o s , van a va lo r i za r se p o r e l solo hecho de r e c i b i r 
los beneficios d i r ec to s o ref le jos de la e j e c u c i ó n de las obras p ú b l i c a s enun-
ciadas. T i e r r a s que no p e r m i t í a n m á s que una p o b l a c i ó n de dens idad ^ esca-
s í s i m a van a estar capaci tadas para la inde f in ida m u l t i p l i c a c i ó n de sus h a b i -
tantes. H e a q u í el m e j o r m o m e n t o para desenvolver l a p o l í t i c a p o p u l a c i o n i s t a 
que el p a í s necesita, y acabar con las causas o r i g i n a r i a s de una c o r r i e n t e 
e m i g r a t o r i a , p e r é í i n e y noc iva . 
« G o b e r n a r es p o b l a r » — e r a la f ó r m u l a de u n i n s i g n e estadista a r g e n t i n o ; 
« a u m e n t a r e l v o l u m e n de v ida es la m e j o r d e m o s t r a c i ó n de una buena p o l í t i c a » , 
es la f ó r m u l a que o í m o s repe t idas veces a u n q u e r i d o a m i g o . 
Y por n u e s t r a cuenta d e c i m o s : n o h a y m e j o r negoc io que e l de l a c o m p r a 
de te r renos suscept ibles de v a l o r i z a c i ó n p o r la é j e c u c i ó i n , en u n f u t u r o p r ó -
x i m o , de obras p ú b l i c a s con fines r e p r o d u c t i v o s . 
E l Estado, o, en su defecto, las Empresas p r ivadas se deben a p r e s u r a r a 
a d q u i r i r en c o m p r a las t i e r r a s que p r o m e t e n esa v a l o r i z a c i ó n , para ceder las 
a los nuevos pob ladores en cond ic iones que r e spondan a la m u t u a conve-
niencia de los in teresados y al b i en genera l de la c o l e c t i v i d a d ; lo cua l es 
perfectamente a r m o n i z a b l e , en u n a l to e s p í r i t u y p r o f u n d o sen t ido de so l ida-
r i d a d nacional . 
A d e m á s de las obras p ú b l i c a s que hemos s i m p l e m e n t e enunc iado , se p r o -
yectan otras que cons i s ten en canal izaciones de r í o s y r e g a d í o s . 
Refuerzan nues t r a tesis sobre la v a l o r i z a c i ó n de las t i e r ras beneficiadas, 
y sobre sus i nmed ia t a s r e p e r c u s i o n e s ; aunque tenemos presente e l m u y 
in s t ruc t i vo e d i t o r i a l que el o t r o d í a p u b l i c ó E l D e b a t e acerca de la c o m p l e j i d a d 
de ese p r o b l e m a de l r e g a d í o . 
V o l v i e n d o a l tema del presente a r t í c u l o , recogemos , para a p l a u d i r l a , la 
d e c l a r a c i ó n de l d i r e c t o r gene ra l de A c c i ó n Soc ia l A g r a r i a y de E m i g r a c i ó n , 
s e g ú n l a cua l , se t iene en v i s ta la c o m p r a de t i e r r a s para fomen ta r la co lo-
n i z a c i ó n i n t e r i o r . 
Son los dos p r o b l e m a s conexos , en í n t i m o enlace^ el de la c o l o n i z a c i ó n 
i n t e r i o r y e l de l a e m i g r a c i ó n . , 
Creemos c o n s incera c o n v i c c i ó n que su s o l u c i ó n con jun t a no ofrece n i n g u n a 
d i f i cu l t ad pa ra E s p a ñ a . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
E l Rey a Cartagena La anarquía en Hankeu Coutinho habla de las El mar se lleva millones L 0 D E L D I A 
y Alicante 
A y e r c o l o c ó e n M a h ó n l a p r i m e r a 
p i e d r a d e u n g r u p o e s c o l a r 
P o r l a t a r d e h i z o u n a e x c u r s i ó n 
a M o n t e T o r o y C i u d a d e l a 
Marconi, acusado de 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A A C A D E M I A Y E L C I R C O 
-EE 
No es para tomado a broma, s e g ú n d is t in ta , p o d r í a n ser ú t i l e s y a u n a 
veces, gloriosas. . 
Y a p r o p ó s i t o de esto, ya que lo re-
cuerdo ahora, opino que debe t r a n q u i -
lizarse l a o p i n i ó n p ú b l i c a , a l a r m a d a 
por la reciente e x p o s i c i ó n de los m é -
dicos ar t is tas . De m i l modos se les ñ a 
cr i t icado por sus p in tu ras , i n ju s ldmen-
fe a m i ver, no porque h a y a n demos-
trado condiciones pa ra el arte, s ino 
precisamente por todo lo con t r a r io , 
pues comprendo que la c l iente la de u n 
doctor se asustara a l saber que r ea l i -
zaba m arav i l l a s con los pinceles, su-
poniendo que era pa ra esto y no para 
m é d i c o para lo que t e r v i a . Por fo r t u -
na, no hay m o t i v o pa ra que los pacien-
tes se a l a r m e n ; los m é d i c o s h a n de-
mostrado que no s i rven pa ra p in tores 
y, por tanto, es de suponer que s i rven 
para m é d i c o s y que no han errado la-
mentablemente a l escoger la p r o f e s i ó n 
que ejercen Este aspecto sat isfactorio 
de la c u e s t i ó n h a n debido tener la en 
cuenta los c r í t i co s de arte, t an seve-
ros, en general , para los expositores 
facul ta t ivos . 
Pero el caso del panadero es d i s t i n -
to. I g n o r o lo que s e r á como panadero. 
E n todo caso, con la i n s t r u c c i ó n debi-
da, ese cerebro tan admirab lemente 
dotado pa ra las m a t e m á t i c a s , hub ie ra 
dado grandes f rutos c i en t í f i cos y en 
vez i e teñe) que dedicarse a l c i rco, es-
t a r í a en la Academia . Verdad es que 
g a n a r á m á s en el c i rco y si , en efecto, 
es buen calculador , c a l c u l a r á que ha 
escogido el me jor aprovechamiento de 
sus facultades. T i r s o M E D I N A 
m i j u i c i o , el caso de esc panadero, que 
es u n marav i l l o so calculador . A p r ime-
r a v is ta p o d r á parecer u n caso p in to-
resco, pero, en el fondo, tiene algo que 
¡ e presta a m u y graves meditaciones. 
No me e x t r a ñ a que haya produc ido 
asombro a los a c a d é m i c o s de Ciencias; 
ci¿os h a n vis to t r a n s c u r r i r largos a ñ o s 
de su v i d a laboriosa en el a rduo estu-
dio de las m a t e m á t i c a s ; y, de p ron to , 
se les presenta u n i n d i v i d u o s in • ins-
t r u c c i ó n que demuestra que se pueden 
saber las m a t e m á t i c a s s i n necesidad de 
haberlas estudiado. P ó n g a n s e ustedes 
en el l u g a r de los a c a d é m i c o s . Yo, en 
su caso, no me hub ie ra reduc ido a l 
asombro, s ino que me hubiese echado 
a l l o r a r . Doloroso descubr imiento , só lo 
comparable a l del famoso f ida lgo por-
t u g u é s , que se asombraba de que en 
F r a n c i a los n i ñ o s supieran hab la r f ran-
cés , mien t ras él habla l legado a v ie jo 
s in conseguir o t ra cosa que chapu-
rrearlo'. 
Probado queda, aunque s ó l o se trate 
de un ejemplo s ingu la r , que se puede 
*er m a l e m á t í c o s i n estudios, como se 
puede, por el con t ra r io , haber estudia-
do m a t e m á t i c a s y no saberlas, que es 
casualmente lo que me ocurre a m i . 
No n e g a r é que me desconsuela, pero 
para no despreciarme con exceso por 
m i torpeza, n i f o r m a r de m i m i s m o u n 
concepto desalentador, cosa s iempre m u y 
desagradable, me consuelo pensando: 
i debe rd precisamente ese notable pa-
nadero el saber m a t e m á t i c a s a la fel iz 
c i rcunstancia de que se las han e n s e ñ a -
do? Q u i z á si a m í me hub ie ra o c u r r i d o 
lo mismo las s a b r í a perfectamente. Pe-
ro tuve l a desdicha de que me las en-
s e ñ a r a n y me aprobaran. . . Y he a q u í 
m i t ragedia. 
T a m b i é n es t ragedia la de l panadero, 
caso tr is te de u n hombre con ap t i t u -
des maravi l losas para u n a p r o f e s i ó n 
d i s t in ta de l a que t i ene ; caso m u y co 
tnun, por o t ra par te , q u i z á haya por 
ah i , en cambio, m a t e m á t i c o s fracasa-
dos que s e r í a n verdaderas no t ab i l i da -
des si se dedicasen a l a p a n a d e r í a . Y 
todos conocemos personas que han erra-
do la v o c a c i ó n , que no s i rven para e l 
t rabajo que rea l izan , que por consi-
guiente lo hacen a disgusto y m a l y 
Que acaso en otro g é n e r o de ac t i v idad , 
fods al ta o m á s baja, o s implemente 
M A H O N , 12.—A las ocho de la m a ñ a -
na l l e g ó e l crucero P r í n c i p e Alfonso, 
procedente de Cag l i a r l , de donde zar-
p ó a las cuat ro y med ia de ayer. E l 
c a p i t á n general , gobernador y alcalde 
de M a h ó n se t r a s ladaron a bordo pa ra 
saludar al Monarca , con qu ien conv i -
n ie ron el p r o g r a m a de su estancia en 
la is la . A c o m p a ñ a n al Rey el duque 
de M i r a n d a y ayudante , c a p i t ó n de 
navio , s e ñ o r J á u d e n e s . 
R E C E P C I O N E N E L A Y U N T A M I E N T O 
M A H O N , 12.—El Rey d e s e m b a r c ó en el 
muel le a las once y media , donde revis-
tó l a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a que le r i n -
d ió honores. Luego se d i r i g i ó l a c o m i t i -
va po r la Aven ida de l a Independencia 
hacia el centro de la p o b l a c i ó n . E l gen-
t ío agolpado en el t rayecto, a pesar de 
la l l u v i a , le o v a c i o n ó repetidamente. En 
las calles estaban formados los Explo-
radores y n i ñ o s de las escuelas. E l Mo-
narca se d i r i g i ó a l A y u n t a m i e n t o , donde 
hubo una r e c e p c i ó n , desfi lando en p r i -
mer lugar el Obispo de l a d i ó c e s i s y el 
Cabildo Catedral . D o n Alfonso sostuvo 
con el Prelado una interesante conversa-
c i ó n , p reguntando al doctor Torres, que 
e s t á casi ciego, po r su sa lud . D e s p u é s 
sa ludaron a l Monarca todo el elemento 
o f i c i a l , A y u n t a m i e n t o s de la i s la . Cuer-
po consular . In s t i t u to , jefes y oficiales 
de l a g u a r n i c i ó n y representaciones de 
entidades y corporaciones. 
D e s p u é s , el Rey m a r c h ó a p:e, entre 
demostraciones de entusiasmo, hasta el 
S a l ó n V i c t o r i a , donde fué obsequiado 
con u n « lunch» . Antes de abandonar el 
local el Monarca v ió l a maqueta del 
monumen to a los soldados menorquines 
fallecidos en Af r i ca , y que se l e v a n t a r á 
en Monte Toro . 
M á s tarde fué a la Explanada , donde, 
d e s p u é s de bendecida por el V ica r io ge-
nera l , doctor Palos, co locó la p r i m e r a 
p i ed ra del g rupo escolar P r i m o de R i -
vera. D e s p u é s r e g r e s ó a l crucero, don-
de c o m i ó . 
E X C U R S I O N A LOS P U E B L O S 
D E L A I S L A 
M A H O N , 12 .—Después del a lmuerzo ce-
lebrado a bordo del P r í n c i p e Alfonso, y 
a l que asist ieron, a d e m á s d é las auto-
ridades provinc ia les , los duques de A l -
menara Al t a , el Rey d e s e m b a r c ó a las 
tres y cuarenta, rea l izando una excur-
s i ó n en a u t o m ó v i l a A l a y o r , Mercada l , 
Monte Toro , P e r r e r í a s y Ciudadela, sien-
do ovacionado y aclamado con entusias-
mo en todo e i trayecto, y m á s especial-
mente en el ú l t i m o de dichos pueblos, 
donde el r ec ib imien to que le t r i b u t a r o n 
sus habi tantes c o n s t i t u y ó un e s p e c t á c u l o 
imponente . 
E l Monarca se d i r i g i ó a la Catedral , 
en l a que e n t r ó bajo pa l io , a c o m p a ñ a -
do p o r e l Obispo, s e ñ o r Torres . Des-
p u é s se t r a s l a d ó al palacio de los d u -
ques de A l m e n a r a Al ta , en donde t o m ó 
el t é . H i c i e r o n los honores, a d e m á s de 
los d u e ñ o s de la casa, los marqueses de 
Piedras Albas , Pico, V i l a n o y Velasco, 
el duque de Montealegre, el conde de 
Torresauxa y los barones de Segur, Bó-
veda, L i m i a y L l u r i a c h . y las au to r ida -
des d e l pueblo. T e r m i n a d o el t é , e l So-
berano r e g r e s ó a M a h ó n , embarcando | • • » * 
seguidamente en el P r í n c i p e / l í / o n s o , i l j • I C n r A n n i l 
que z a r p ó a las siete de lo noche con f l í l n s U C l T O v i l ^ n i O v l l S t l 
r umbo a Cartagena, desde donde i r á a 
Al ican te . 
D o n Alfonso X I I I , hab lando con los 
jefes de l a base n a v a l , ha hecho m u y 
grandes elogios de d icho buque. 
H O Y L L E G A R A A C A R T A G E N A 
CARTAGENA, 12.—En las p r i m e r a s ho-
ras de l a noche se r e c i b i ó u n « rad io» 
del crucero P r í n c i p e Alfonso, en e l que 
se dice que el Rey l l e g a r á m a ñ a n a a 
esta c iudad . 
E l g e n e r a l T a n g - S h e n - S h i h a h u i d o , H l t í l S S é r C S S 
d e r r o t a d o p o r l a s t r o p a s d e N a n k í n 
C H A N G A I , 12.—La s i t u a c i ó n de Han- E s p a ñ a , F r a n c i a , B r a s i l y P o r t u g a l 
keu es deplorable y puede afirmarse 
que, de hecho, no h a y gobierno en 
la p o b l a c i ó n . 
A p r o v e c h á n d o s e del desbarajuste re i -
nante, los bandidos se dedican a sa-
quear las casas y t iendas de los chinos, 
que buscan p r o t e c c i ó n en las concesio-
nes extranjeras . 
Se espera que las fuerzas nacional is-
tas del Gobierno de N a n k i n hagan sij 
entrada en l a c iudad m a ñ a n a . 
E l comandante en jefe de las t ropas 
de o c u p a c i ó n , general T a n g Shen Shl , 
ha sal ido esta m a ñ a n a de la c iudad, 
al parecer c o n dest ino al J a p ó n , a 
bordo de u n n a v i o n i p ó n . * 
Su sucesor, el general Ho Chieu, se 
ha declarado independiente . 
Las t ropas del H u m a n c o n t i n ú a n eva-
cuando la c iudad , habiendo habido va-
rios inc identes e inc luso t iroteos. 
Los extranjeros se h a n encerrado t ras 
las bar r icadas que rodean las conce-
siones. 
H a n desembarcado t ropas japonesas 
en la c iudad . 
H a e s p e c u l a d o c o n l a s a c c i o n e s d e l a 
S o c i e d a d i n g l e s a d e R a d i o t e l e g r a f í a 
LONDRES, 12—Uno de los accionistas 
de l a Sociedad de T e l e g r a f í a s in H i l o s 
«Marcon i» h a hecho p ú b l i c a su oposi-
c i ó n a que el cap i ta l de la Sociedad sea 
reducido, como se p r e t e n d í a , de cuatro 
mi l lones de l i b r a s esterl inas a 2.374.954. 
D icha o p o s i c i ó n , que es objeto actual-
mente de u n atento examen por par te 
de los T r ibuna l e s , e s t á basada, s e g ú n 
las declaraciones de uno de los aboga-
dos de l a Sociedad, M . W i l f r e d Greene, 
en u n a grave a c u s a c i ó n de fraude. Se-
g ú n ella, e l p rop io M a r c o n i ha especu-
lado en g r a n manera , desde hace var ios 
a ñ o s , con las acciones de la Sociedad. 
M a r c o n i n iega los hechos que se le 
i m p u t a n ; pero como es t á ac tua lmente 
enfermo, no ha pod ido a ú n hacer p ú -
blicas sus manifestaciones ante el T r i -
buna l . 
p o s e e n l a s escalas o b l i g a t o -
r i a s d e l A t l á n t i c o 
L I S B O A , 12.—El a l m i r a n t e Gago Cou-
t inho , r e f i r i é n d o s e a l a t r a v e s í a a é r e a 
del A t l á n t i c o , con p r o p ó s i t o s comercia-
les, ha declarado que Franc ia , E s p a ñ a , 
B r a s i l y P o r t u g a l son las naciones po-
seedoras de las costas e islas que han 
de servi r de escalas ob l iga tor ias . 
Cout inho p r e v é el s iguiente progra-
ma en los viapes a é r e o s del f u t u r o : p r i -
frier d í a , P a r í s - C a s a b l a n c a ; segundo, Ca-
sablanca-Senegal; tercero, Senegal-Cabo 
V e r d e ; cuar to , Cabo Verde,Fernando No-
r o n h a ; q u i n t o , N o r o n h a - B a h í a - R í o Ja-
neiro , y sexto. Río Janeiro-Buenos A i -
res.—Correia Marques. 
T R A S L A D O D E RESTOS 
L I S B O A , 12.—Los restos del g ran poe-
ta l í r i co p o r t u g u é s , An ton io Feito, an t i -
guo m i n i s t r o en Estocolmo, y de su es-
posa, que ha t r a í d o a P o r t u g a l el guar-
da costas sueco «Fy lg ia» , han sido hoy 
trasladados a Ponte L i m a , t i e r r a na ta l 
del poeta. 
D e s p u é s de los sufrgios, y desde e l Ta-
jo hasta l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , se 
f o r m ó u n grandioso cortejo, en el que 
f i g u r a b a n el Gobierno, el Cuerpo d ip lo -
m á t i c o , escritores, periodistas , profeso-
res de las escuelas y una inmensa m u l -
t i tu td .—Corre ia Marques. 
LOS M O N A R Q U I C O S P O R T U G U E S E S 
L I S B O A , 12.—Los p o l í t i c o s m o n á r q u i -
cos rea l i zan actualmente trabajos pa ra 
u n i f i c a r l a l abor de l a causa m o n á r -
quica . A este respecto, se quiere f u n d i r 
a l ibera les e in tegral is tas , bajo un pen-
samiento c o m ú n . — C . Marques. 
de ostras en Marennes 
Entrega al Papa del regalo 
del Japón 
R O M A , 1 2 . — M o n s e ñ o r Hayasaka, p v i -
mer Obispo i n d í g e n a d e l J a p ó n , ha en-
t regado a l P o n t í f i c e e l regalo enviado 
por los c a t ó l i c o s japoneses. Consiste en 
una p i n t u r a i u m e teda, al es t i lo del Ju-
pón , que representa u n a s í n t e s i s de la 
h i s t o r i a del C r i s t i a n i s m o en aquel p a í s , 
con u n a i m a g e n de Nues t r a S e ñ o r a . 
Todo e l lo ha sido p i n t a d o por el a r t i s t a 
j a p o n é s Haseyava .—Daf í ina . 
U N A M I S A A L E M A N A 
R O M A , 12.—En l a Ig les ia Nac iona l 
T e u t ó n i c a se c e l e b r a r á m a ñ a n a u n o f i -
c io de d i fun to s por los soldados a lema 
nes m u e r t o s en l a ú l t i m a guer ra . 
Es ta es l a p r i m e r a vez que tal* cerc 
m o n i a se e f e c t ú a , y e l l a se r e p e t i r á t o -
dos los a ñ o s , en e l segundo d o m i n g o 
de n o v i e m b r e . C e l e b r a r á el Pa t r i a r ca 
D e h u y n . — D a f f i n a . 
Lualdi 
LA ASOCIM OE LA 
PKACAMICA BELGA 
V a a c e l e b r a r e l X X X a n i v e r s a r i o 
B R U S E L A S , 12. — L a A s o c i a c i ó n de 
per iodis tas c a t ó l i c o s belgas, fundada en 
Bruselas el 21 de n o v i e m b r e de 1897, va 
a ce lebrar e l p r ó x i m o d í a 20 e l t r i g é s i -
mo an ive r sa r io de su exis tencia . 
Como esta fecha co inc ide a d e m á s con 
la Asamblea genera l de la Prensa c a t ó -
l i c a del p a í s , t e r m i n a d a é s t a se r e u n i -
r á n los per iodis tas c a t ó l i c o s en u n oan-
quete, a l que a s i s t i r á n , en t re otras per-
sonalidades, el N u n c i o A p o s t ó l i c o , m o n -
s e ñ o r M i c a r a ; e l p r i m e r m i n i s t r o , m o n -
sieur Jaspar, y numerosos ex m i n i s t r o s 
del r e ino . 
E n u n p u e r t o d e l a r e g i ó n e l h u -
r a c á n d e s t r o z ó 4 0 e m b a r c a c i o n e s 
U n a o l a d e f r í o e n I t a l i a y F r a n c i a 
B U R D E O S , 12. — D u r a n t e e l d í a de 
ayer ha descargado u n a v i o l e n t í s i m a 
t o r m e n t a sobre "la r e g i ó n de Marennes, 
causando d a ñ o s considerables. 
A las dos de l a m a d r u g a d a e l h u r a c á n 
h a b í a des t ru ido m á s de 40 embarcacio-
nes menores y barcos de m o t o r en el 
p u e r t o de Chapus. 
Cerca de é l se h u n d i ó a poco u n co-
ber t i zo , s i n causar v í c t i m a s . 
E n Morpaque se d e r r u m b ó u n g r a n es-
t a b l e c i m i e n t o o s t r i c í c o l a , siendo arras-
t radas por las aguas m i l l o n e s de ostias. 
E n l a m a y o r í a de los v ive ros , que con-
t e n í a n cada ,uno a l rededor de 600.00a 
ostras, no ha quedado n i una sola. 
E n e l G a l l ó n d 'Or se h a n i d o a p ique 
var ios barcos. 
E n diversos puntos, y acausa de las 
a v e r í a s sufr idas en las l í n e a s de l a elec-
t r i c i d a d , t u v i e r o n que suspenderse los 
servicios, y l a luz e l é c t r i c a f a l t ó du -
ran te diez y ocho horas. 
Las p é r d i d a s mate r ia les se c a l c u l a n en 
var ios m i l l o n e s de francos. 
R I O S D E S B O R D A D O S 
P A R I S , 12.—El f r ío y el m a l t i e m p o se 
hacen sen t i r desde ayer en todas las re-
giones de F r a n c i a . Se t iene n o t i c i a de 
que se han desbordado numerosos r í o s 
F R I O Y T E M P O R A L E N I T A L I A 
R O M A , 12.—Desde ayer se abate una 
ola de f r ío in tenso sobre toda I t a l i a , 
especia lmente en las regiones de l Nor -
te y Cen t ro . 
E n el m a r u n v i o l e n t o t e m p o r a l o b l i -
ga a los barcos a refugiarse en lo 
puer tos . 
Dos buques franceses h a n suf r ido 
grandes d a ñ o s al enca l la r en las ver-
t ientes, en v i s t a de l o c u a l las a u t o r i -
dades m a r í t i m a s han ordenado l a sus-
p e n s i ó n de l a sa l ida de var ios t r a s a t l á n -
t icos . 
U n v i o l e n t í s i m o . h u r a c á n h a causado 
enormes destrozos en las l í n e a s t e l e f ó n i -
cas y t e l e g r á f i c a s , 
D A Ñ O S E N M A R R U E C O S 
CASABLANCA, 12.—Las abundantes l l u -
vias c a í d a s estos ú l t i m o s d í a s h a n o r i 
g inado d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
En Mogador ha resultado rota , por ha-
ber desaparecido u n acueducto, l a con-
d u c c i ó n de aguas p a r a el abastecimiento 
de l a p o b l a c i ó n . 
Se h a n adoptado medidas p a r a repa-
ra r act ivamente los d a ñ o s causados por 
el t empora l . 
O t r o bo icot a n t í b r i t á n í c o e n l a I n d i a 
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LOS AGRARIOS CATOLICOS 
N A M U R , 12.—La L i g a A g r í c o l a Belga 
y las Uniones Profesionales A g r í c o l a s 
de B é l g i c a se han fus ionado en u n solo 
organismo, que se t i t u l a r á U n i ó n Na-
c i o n a l de A g r i c u l t o r e s Belgas. 
E l nuevo o rgan i smo ha p u b l i c a d o un 
manifiesto, en e l cua l hace constar que 
e s t á en absolu to desligado de l a p o l í t i c a , 
y p roc lama su a d h e s i ó n t o t a l a l a doc-
t r i n a social y m o r a l de l a Ig les i a c a t ó -
l i c a . Esta a f i r m a c i ó n de fe e s t á hecha 
en t é r m i n o s ro tundos . 
L a U n i ó n Nac iona l de A g r i c u l t o r e s 
Belgas agrupa m á s de 50.000 f a m i l i a s r u -
rales. 
11 cuatrocientos 
para el nuevo "Ford" 
2 2 7 i n g e n i e r o s p a r a p l a n e a r e l c o c h e 
y l a n u e v a m a q u i n a r í a 
N U E V A Y O R K , 12.—nSegún los que le 
han v i s to , el nuevo t i p o de F o r d e" 
comple t amen te d i s t i n t o del modelo an-
te r io r , e l ve te rano modelo T . Es u n co-
che de l í n e a s elegantes, bajo y como 
tend ido hac ia a t r á s . Su v e l o c i d a d m á -
x i m a no s e r á n u n c a i n f e r i o r a 80 k i l ó -
metros por hora, y en buenas cond ic io -
nes se dice que l l e g a r á hasta cerca de 
t o o k i l ó m e t r o s . 
Los p repa ra t ivos para l a p r o d u c c i ó n 
de l nuevo t i p o han durado m á s de c i n -
co meses, y eso e x p l i c a l a d i s m i n u c i ó n 
de l a p r o d u c c i ó n a u t o m o v i l i s t a y a n q u i 
en l o que v a de a ñ o . A d e m á s se dice, y 
es e l c á l c u l o m á s bajo, que las obras 
realizadas han costado l a suma de 240 
mi l l ones de d ó l a r e s (1.400 m i l l o n e s de 
pesetas), de los que 50 mi l lones corres-
ponden a l a nueva m a q u i n a r i a y 45 m i -
1 l lones a las ganancias que no se han 
i hecho desde que se d e t u v o l a fabr ioa-
c i ! n de l modelo T . 
Dosc ientos v e i n t i s i e t e ingenieros han 
estado ocupados en p lanear las nuevas 
m á q u i n a s , las he r r amien ta s y las piezas 
del nuevo m o t o r . M i e n t r a s l a mayo r de 
las prensas usadas en l a c o n s t r u c c i ó n 
de l modelo T t e n í a a lgo m á s de seis 
met ros de a l t u r a y pesaba 100 toneladas, 
las dos grandes prensas iguales p r e p a r ó -
las pa ra l a c o n s t r u c c i ó n del f u t u r o co-
che t i enen nueve met ros de a l t u r a y pe-
san 230 toneladas. E n t o t a l las seis nue-
vas prensas pesan 1.050 toneladas. Se 
han a d q u i r i d o o cons t ru ido var ios cen-
tenares de soldadoras y se ha dado una 
nueva d i s p o s i c i ó n a los tornos pa ra qm» 
puedan r e c i b i r e l m e t a l m á s r á p i d a -
mente . 
Se ha cons t ru ido o t ro a l to horno , que 
p r o d u c i r á 200 toneladas diarias , y e s t á n 
en c o n s t r u c c i ó n ot ros tres m á s . Cuando 
todo esto e s t é t e rminado , l a f á b r i c a po-
d r á p r o d u c i r 11.000 a u t o m ó v i l e s al d í a . 
P A L E R M O , 12.—Ha fal lecido el Car-
denal L u a l d i , Arzobispo de Pa lormo. 
* * * 
N . de la R.—El Cardenal A le j andro 
L u a l d i n a c i ó en M i l á n en 12 de agosio 
de 1858. H izo sus estudios en var ios 
Seminar ios de aquel la a r c h i d i ó c e s i s y 
fué ordenado sacerdote con dispensa 
papa l en 1880. 
A l u m n o del Semina r io Lombardo du-
rante cua t ro a ñ o s , f ué d e s p u é s prefec-
to de estudios en el Semina r io de San 
Pedro M á r t i r y e n 1890, .profesor de 
T e o l o g í a y Derecho c a n ó n i c o en el Se-
m i n a r i o m a y o r . 
E l Papa L e ó n X I I I le l l a m ó a Roma 
en 1894 y le n o m b r ó rector del Semi-
n a r i o Lombardo , en s u s t i t u c i ó n de 
m o n s e ñ o r Fontana, p r o m o v i d o Obispo 
de Crema. Duran te a l g ú n t i empo alter-
nó aquel cargo con la e n s e ñ a n z a de 
T e o l o g í a d o g m á t i c a en el Seminar io de 
San Pedro, y de T e o l o g í a m í s t i c a en 
el Colegio Leon ino , f u n d a d o por 
L e ó n X I I I . 
A l a muer te del Cardenal Celesia, 
fué p r o m o v i d o Arzobispo de l a Sede 
de Pa l e rmo en e l Consistorio de 14 
de noviembre de 1904, y r e c i b i ó la con-
s a g r a c i ó n de manos del Cardenal 
R a m p o l l a el 6 de enero del a ñ o si 
g u í e n t e . 
E n 15 de a b r i l de 1907 fué, ftnalmen 
te, creado Cardenal . 
Fallece el fundador del B. 
del Río de la Plata 
BUENOS AIRES, 12.—Ha fal lecido el 
fundador del Banco E s p a ñ o l del R í o 
de la P la ta , y ex presidente de su 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , s e ñ o r A u -
gusto Coelho. 
* * * 
N . de l a fí.—Don Augusto Coelho na-
c ió en l a R e p ú b l i c a del U r u g u a y en 
1753. M u y joven se t r a s l a d ó a Buenos 
Aires , y a l l í , dedicado a la- Banca y 
al comercio, a l c a n z ó m u y pron to u n a 
estimable r e p u t a c i ó n . 
F u n d a d o r del Banco E s p a ñ o l del R o 
de la Pla ta , supo d a r a "éste t an r á p i -
do desenvolv imien to , que a los ve in -
t i c inco a ñ o s de haber lo creado, y aun-
que s ó l o e m p e z ó con un capi ta l de tres 
mi l lones de pesos, h a b í a elevado és t e 
a unos 100. 
Coelho p e r m a n e c i ó hasta hace pocos 
a ñ o s a l f rente de esta i n s t i t u c i ó n ban-
car ia . 
L O N D R E S , 12—Las no t i c i a s de la I n -
d i a d icen que el anunc io de l a Comi -
s ión inves t igadora ha sido m a l r ec ib ido 
en genera l , a causa de estar fo rmada 
solamente por ingleses. E n t r e los indios, 
se hace propaganda por e l b o i c o t a d i -
cha C o m i s i ó n . No se le debe dar i n -
formes de n i n g u n a clase, de t a l modo 
que su t raba jo resul te impos ib le . S in 
embargo, a l g ú n p e i i ó d i c o hace n o t i r 
q u e ' e l bo i co t es u n a r m a de dos ñ l o v 
y recuerda los desastrosos resultados 
que p rodu jo el bo ico t an t e r io r . 
E n cuan to a los musulmanes , parecen 
m á s d i v i d i d o s . 
* » * 
L a ac tua l C o n s t i t u c i ó n i n d i a data de 
1919. E n el la f i g u r a u n a r t í c v l o estipu-
lando que «a¿ t e r m i n a r u n plazo diez 
aflos d e s p u é s 'de la a p r o b a c i ó n * s e r í a 
nombrada , por medio de u n a ley^ una 
C o m i s i ó n inves t igadora . Los miembros 
de ella q u e d a r í a n encargados de estu-
d i a r las ampl iac iones , restr icciones t/r 
en general , cua lqu ie r m o d i f i c a c i ó n que 
fuera conveniente i n t r o d u c i r , en ella. E l 
Gobierno acaba de n o m b r a r esa Junta, 
que preside u n l i b e r a l , s i r John S i m ó n , 
y de l a que f o r m a n parte tres conser-
vadores : i o r d B u m h a m , d i rec tor del 
D a i l y T e l e g r a p h ; l o r d S t r a t t i c o r í a , jefe, 
hasta hace pocos d í a s , de la o r g a n i z a c i ó n 
conservadora, y el subsecretario de M i -
nas, L a ñ e F o x ; dos laboristas-. W a l s h 
y Á t t l ee , y o t ro l i b e r a l , a d e m á s del pre-
sidente, el d iputado Codogan. 
La C o m i s i ó n , pues, ha sido designada 
dos a ñ o s antes de lo previs to en la Cons. 
t i t u c i ó n . Esta l l eva la fecha de 1919, pero 
no e n t r ó en v i g o r hasta d ic iembre de 
1920; bastaba, por consiguiente, que los 
investigadores fuesen escogidos en 1959 
y real izasen su t rabajo durante ese a ñ o 
y el s iguiente . Con l a d i s p o s i c i ó n ac tua l 
la C o m i s i ó n e m p e z a r á sus trabajos en 
enero de 1928, v o l v e r á a I n g l a t e r r a a 
fines de p r i m a v e r a y r e g r e s a r á a l a I n 
dia en octubre. Probablemente a media 
dos de 1929 conoceremos el resul tado de 
sus trabajos. 
No ha sido una sorpresa esta a n t i c i -
p a c i ó n . E n los p r imeros d í a s de a b r i l 
unas preguntas del ex secretario labo-
r is ta de l a I n d i a , l o r d Oliver , p rovoca , 
r o n una extensa d e c l a r a c i ó n de l o r d l i i r . 
kenhead, que en s í n t e s i s d e c í a : L a s i -
t u a c i ó n del p a í s es t an buena que el 
Gobierno estudia s i s e r á 'conveniente 
adelantar el nombramien to de la C o m í , 
s i ó n «Los meses p r ó x i m o s — c o n t i n u a b a — 
s e r á n c r í t i c o s para esa c u e s t i ó n . L a i n . 
teligente labor de los actuales Poderes 
es u n fuerte a rgumento en favor de m á s 
a m p l i a a u t o n o m í a como la o b s t r u c c i ó n 
i r r a c i o n a l era u n a rgumento en contra.r, 
Para todo el que sabe qntender no ofre . 
c í a duda la d e c i s i ó n f i n a l del Gobierno. 
Basta leer el i n fo rme del v i r r e y . Hasta 
de lo que peor marcha en la India—los 
Ayuntamientos—sirve para razonar el 
nombramien to an t ic ipado . 
Con todo, el hecho de no f i g u r a r en la 
C o m i s i ó n n i n g ú n i n d i o ha servido para 
provocar la o p o s i c i ó n de g r a n parte de 
los nacional is tas . Evidentemente — cree-
mos que s ó l o con verdadero apasiona, 
m i e n t o puede negarse esto—, en t e o r í a 
la p o s i c i ó n del Gobierno i n g l é s es i n . 
atacable. No se t ra ta de redactar una 
nueva C o n s t i t u c i ó n , s ino de ver c ó m o 
ha func ionado la existente. Por o t ra 
parte, era C o n s t i t u c i ó n ha sido otorgada 
por el Pa r l amen to i n g l é s y no por una 
Asamblea const i tuyente i n d i a , y ese Par . 
lamento es el que sol ic i ta u n i n f o r m e 
y delega esa m i s i ó n en representantes 
suyos. Estos no son n i s iquiera t é c n i c o s . 
Con toda i n t e n c i ó n re han buscado gen-
tes que no tengan en la I n d i a una idea 
preconcebida. 
Pero no basta tener r a z ó n en la t e o r í a 
pura gobernar . Ya se sabe que la p o l i , 
t ica todo lo e n m a r a ñ a , y hasta en m u -
chos casos lo falsea. Por eso q u i z á s hu-
biese sido una medida de p rudenc ia i n -
c lu i r u n representante i n d i o en esa Co-
m i s i ó n . Se hubiera qui tado u n pretexto 
a l a propaganda , y no es fác i l que n i 
¡el t rabajo, n i la na tura leza de la Co-
m i s i ó n hubiesen sufr ido d a ñ o s . 
R. L . 
£ 1 s u f r a g i o u n i v e r s a l 
Dos m o m e n t o s t iene l a r a d i c a l re-
f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n i t a l i a n a , es-
bozada en l a d e c l a r a c i ó n del G r a n Con-
sejo Fasc i s ta , que p u b l i c á b a m o s aye r ; 
uno t r a n s i t o r i o y o t ro d e f i n i t i v o . 
E l m o m e n t o t r a n s i t o r i o se caracte-
r i z a por la f o r m a c i ó n de u n P a r l a m e n -
to de p a r t i d o , p o r l a ( ( a n u l a c i ó n » da 
los p a r t i d o s p o l í t i c o s c o n t r a r i o s a l fas-
c i smo, l a ex i s t enc ia de u n solo p a r t i -
do p o l í t i c o en f u n c i ó n de ó r g a n o del 
r é g i m e n y r econoc imien to j u r í d i c o de 
las g randes corporac iones p r o d u c t o r a s 
y e c o n ó m i c a s de l a n a c i ó n , que son la 
base s i n d i c a l y c o r p o r a t i v a del Es ta -
d o » . L a o r g a n i z a c i ó n de ese P a r l a -
m e n t o es po r l i s tas , que las g randes 
corporac iones e c o n ó m i c a s ¡ ( p r e s e n t a r á n 
a l G r a n C o n s e j o » . ¿Con q u é f in? P a r a 
que e l G r a n Consejo compruebe l a «fe 
f a s c i s t a » de los designados, vea «s i t ie-
n e n a p t i t u d » p a r a r ep re sen ta r los i n -
tereses nac iona les y complete la l i s t a 
« c o n o t ros e l e m e n t o s » . 
E l r é g i m e n d e f i n i t i v o a que quiere 
l legarse es l a r e p r e s e n t a c i ó n co rpora -
t i v a . N o se v a d i r ec t amen te , a él, por-
que se en t iende que I t a l i a no e s t á pre-
pa rada . Pero se hab la de representa-
c i ó n c o r p o r a t i v a fascis ta . . . M i e n t r a s no 
t engamos el tex to cons t i t uc iona l , n o 
es posible f o r m u l a r - u n j u i c i o d e f i n i t i -
v o de l a r e f o r m a . H o y no cabe s i n o 
e s c r i b i r u n a i m p r e s i ó n . ¿ Q u é j u i c i o 
f o r m a r de esta n u e v a med ida , que lle-
v a el sello del fasc ismo en s u d e c i s i ó n 
s i n t i tubeos , en su v a l e n t í a , e n su m a -
n e r a rad ica l? 
P o r lo p ron to , no ha l l amos j u s t a l a 
d i v i s i ó n de los c iudadanos e n amigos 
y enemigos del r é g i m e n . N o creemos 
que se pueda n u n c a i d e n t i f i c a r una 
n a c i ó n con u n p a r t i d o , n i -se pueda 
d a r a los ó r g a n o s s u p r e m o s de u n a 
co lec t iv idad p o l í t i c a la c a t e g o r í a de ó r -
ganos supremos del Estado, represen-
tantes de la n a c i ó n entera . M á s de u n a 
vez, pensando en E s p a ñ a , hemos i n -
dicado l a conven ienc ia de que u n par-
t i do p o l í t i c o n o sea una i n s t i t u c i ó n of i -
c i a l , Y d icho se e s t á que nad ie puede 
pensar en que se i n s t au re en E s p a ñ a 
en este pun to r é g i m e n semejante a l i t a -
l i ano . 
A p r o b a m o s , en cambio , la tendencia 
hac ia e l r é g i m e n c o r p o r a t i v o . C l a r o es-
t á que el r é g i m e n c o r p o r a t i v o no se 
i m p r o v i s a , y y a se ve que la m i s m a 
I t a l i a m á s p r e p a r a d a e n el t e r r eno so-
c i a l no e s t á a u n m a d u r a p a r a que la 
r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l se base en el 
r é g i m e n c o r p o r a t i v o . 
I t a l i a presc inde abso lu t amen te del 
s u f r a g i o u n i v e r s a l . Noso t ro s h e m o s 
c o m b a t i d o e l suf rag io u n i v e r s a l t am-
b i é n , como e x p r e s i ó n ú n i c a de l a so-
b e r a n í a nac iona l . E n t r e noso t ros n o 
lo h a s ido nunca , y s e r í a funesto e r r o r 
l e v a n t a r sobre él una C á m a r a legis-
l a t i v a í n t e g r a . Que del su f r ag io u n i -
ve r s a l saliese u n a par te—la t e rce ra o 
l a cuar ta—de los e lementos i n t eg ran -
tes de l a C á m a r a y e l resto v in i e sen 
con r e p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i v a y n o m -
b r a m i e n t o r ea l p o d r í a ser u n a solu-
c i ó n . 
He a q u í u n asunto sobre el que ha-
b r á que vo lve r , porque una de las ins-
t i t uc iones p o l í t i c a s hoy en c r i s i s , t an to 
en el m u n d o d o c t r i n a l como en el le-
g i s l a t i v o , es el suf rag io u n i v e r s a l . 
E l E s t a t u t o d e P r e n s a 
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M A D R I D . — E l gobernador i n a u g u r ó en 
Vallocas unas escuelas, ua lavadero y 
una Casa de Socor ro ,—Inaugurac ión del 
curso en la Escuela Social Femenina.— 
Ayer fué inaugurada la nueva casa del 
Colegio N o t a r i a l ; el min is t ro de Gracia 
y Just ic ia p ronunc ió un discurso,—El 
miércoles se i n a u g u r a r á n las obras de 
un camino vecinal que pasa rá por nue-
ve pueblos (pág ina 6). 
—<o>— 
FBOVIITCIAS.—Terminó l a Asamblea 
de la Confederación Hidrográf ica del 
Ebro.—B rown Scoot dió su segunda y 
ú l t i m a conferencia en Salamanca.—En 
el puerto de Valencia a r d i ó un vapor 
h o l a n d é s — E n Lezama (Vizcaya) desca-
r r i l ó el mix to de Bilbao a Barcelona,— 
Desprendimiento de tierras en el Uro-
la (pág ina 3). 
—to i— 
EXTRANJERO,—El temporal ha devas-
tado los criaderos de ostras de Maren-
nes; además ha causado grandes daños 
a las orabarcaciones su r t a» en los puer-
tos de la región,—Ha fallecido el Car-
denal Lualdi,—Amenazas de otro boicot 
a n t i b r i t á n i c o en la India,—La a n a r q u í a 
en I l a n k é u ; la ciudad es t á p r ó x i m a a 
caer en poder de las tropas de Nan-
kín (pág ina 1),—El cfascio» ha sido de-
clarado emblema nacional de I t a l i a 
(pág ina 8). 
S ó l o u n an t i c ipo de las bases se nos 
d a en l a re fe renc ia of ic iosa que aye r 
i n s e r t á b a m o s . Con todo, in te resa en 
a l g ú n aspecto ese an t i c ipo , porque s'c 
a d v i e r t e en él que se t r a t a de hacer 
u n es ta tu to , es decir de da r u n a re-
g l a m e n t a c i ó n j u r í d i c a , t o t a l y o r g á n i -
ca, a esa i n s t i t u c i ó n t an c o m p l e j a y 
t a n poco es tudiada , que se l l a m a Pren-
sa, Con c ier to c r i t e r i o , nob lemen te a m -
bicioso, parece que q u i e r e n resolverse 
los p rob l emas todos del pe r iod i smo . 
Parece ser que se acepta el p r i n c i -
p io de que la P rensa es u n a i n s t i t u -
c i ó n p ú b l i c a o casi p ú b l i c a . De a h í sus 
re lac iones especiales con e l Gobierno , 
sus especiales derechos an te el Poder 
y c ie r tas p r e r r o g a t i v a s p a r a los p e r i ó -
dicos y pa ra los pe r iod i s tas . E l Go-
b ie rno , por s u parte , p r o c u r a g a r a n t i -
za r los intereses colec t ivos y f i j a con-
dic iones y a a la c o n s t i t u c i ó n de E m -
presas, y a pa ra la f o r m a c i ó n de los 
per iod i s tas . 
P a r a e x i g i r responsabi l idades se ha-
bla del T r i b u n a l de P rensa . E n p r i n -
c i p i o no tenemos nada que oponer a 
u n a cosa c u y o fondo desconocemos, de 
l a que no se nos d a n m á s que las 
g randes l í n e a s de la superf ic ie , 
Y lo m i s m o p o d r í a m o s dec i r del res-
to de l a e m b r i o n a r i a referencia ; mas , 
a pesar de ello, pueden a d v e r t i r s e 
t a m b i é n a lgunos ex t r emos desde el 
p r i n c i p i o rechazables . T a l a s í la D i -
r e c c i ó n de Prensa , ¿ P a r a q u é ? L a ten-
denc ia debe se r s epa ra r m á s cada d í a 
e l Poder e j ecu t ivo de la Prensa , Res-
ponsab i l idades m u y c laras , peiro exi -
gibles ante los T r i b u n a l e s ; nunca an-
te un gobe rnador c i v i l o u n d i r e c t o r 
gene ra l . 
D u d a m o s de que sea el Es t a tu to de 
P r e n s a el l l a m a d o a l e g i s l a r en mate-
r i a de Escuelas de P e r i o d i s m o , Nos 
(parece m á s p r o p i o que lo haga el m i -
n i s f e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Es pe l ig roso que se hable de C o m i t é s 
de r e d a c c i ó n . Pero, en f i n , t ampoco co-
nocemos el a lcance que a el lo se le 
da. De todos modos es de agradecer 
lo que se nos ha an t i c ipado , y espera-
mos que n o y a el E s t a t u t o redactado, 
s i n o las bases sobre Ins que h a y a de 
f r . n k i i í i r s c sean conocidas con an t ic i -
p a c i ó n suf ic iente por per iodis tas y E m -
presas, y se escuchen opiniones . T 
'o<ns1ación de P rensa es m a t e r i a c1 
m n m n . — \ ñ o x v n . — \ ú m . 5.710 (2) E L D E B A T E 
D o n i l m i o 13 de n o v i o i n l i r c de V.yrj 
cada y , en g r a n pa r te , t é c n i c a . E l Go-
b i e r n o debe o í r a los p r i n c i p a l e s in te-
resados—Empresas y per iod i s tas , lo 
i-epe!irnos—antes de l l e v a r ante la 
A s a m b l e a n i n g ú n p r o y e c t o concre to . 
P r e p a r a n d o d i r e c t o r e s 
Ruth Eider intentará 
otra vez k travesía 
E s i m p o s i b l e p a r a u n a m u j e r s o l a 
^El p r ó x i m o d í a 15 d a r á comienzo en! —o— 
M a d r i d e l Cur so Soc ia l A g r a r i o , que l a j NUEVA YORK, 12.—Interviuvados por 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó i i c o - A g r a - i los per iodis tas a su l legada a esta capi-
r i a h a o r g a n i z a d o . S o c i ó l o g o s e i n g e - ' t a l ' R u t h Elder y e l c a p i t á n Halde-
tahroa a g r ó n o m o s e x p l i c a r á n t e m a s ! m a n . h a n t1601^ '10 ^ t ienen l a i n -
^•onducentes a d o l a r de los conoc imien -
tos f u n d a m e n t a l e s en s o c i o l o g í a , eco-
n o m í a y a g r i c u l t u r a a u n g r u p o de 
a l u m n o s selectos, e j i v i ados p o r las Fe-
derac iones i n t e g r a n t e s de l a o b r a , des-
de reg iones d ive r sa s de E s p a ñ a . 
Es m u y de a p l a u d i r l a fel iz i n i c i a t i 
v a de l a C o n f e d e r a c i ó n 
t e n c i ó n de reanudar su l en t a t i va de atra-
vesaj el A i l á n i i c o . 
Un ingeniero y un cónsul 
Miss Ruth Eider h a declarado a los calle de Cuatro de Sept iembre. 
c ó n s u l f r a n c é s excedente, que e j e r c i ó el 
cargo, entre otras poblac iones , en Carta-
gena. 
E l s e ñ o r Lacaze e s t á encar tado por 
c o m p l i c i d a d en ese a sun to de los t í t u l o s 
h ú n g a r o s . 
a « « 
PARTS, 12.—Los d i a r i o s dicen que u n 
conocido i n d u s t r i a l de P a r í s , a d m i n i s -
t r ado r de u n a i m p o r t a n t e Sociedad y 
acusado de c o m p l i c i d a d en e l asunto 
de los t í t u l o s h ú n g a r o s , s e r á segura-
mente detenido hoy . 
y ha pract icado un regis t ro en u n g r a n J ^ í ^ l j ^ ^ ^ í ^ Ü*1 
L a b l e c i m i e n t o de c r é d i t o situa.15 en 1» f " M r Ü SSi¿£f e \ r X Z Z ' r w - * , . , , 1 . a ~ * t ^ * ~ Á l a P o l i c í a h ú n g a r a encargado p o r su 
s en 
A m b o s e s t á n c o m p l i c a d o s e n l a es-
t a f a d e t í t u l o s h ú n g a r o s 
—o— 
P A R I S , 12.—Esta m a ñ a n a l a P o l i c í a 
ha detenido a l ingen ie ro s e ñ o r Fa l lo i s 
t á n e a . Son e l f r u t o de u n c u l t i v o se-
g u i d o cu idadosamen te sobre unas con-
dic iones personales f avorab les y dis-
puestas. 
De l a e s p l é n d i d a cosecha que l a ac-
t i v i d a d de p r o p a g a n d i s t a s y d i rec to-
r e s b i e n f o r m a d o s r e c o g e r á en e l a g r o 
h i spano , son g a r a n t í a los u b é r r i m o s 
f ru tos y a ob ten idos p o r u n p u ñ a d o de 
celosos a p ó s t o l e s de las o b r a s c a t ó l i c o -
a g r a r i a s . E s p a ñ a q u e d ó s e m b r a d a en 
pocos a ñ o s de S ind ica tos a g r í c o l a s ca-
t ó l i c o s , c u y a a c c i ó n ( b e n e f i c i o s í s i m a 
d i s f r u t a n c ientos de m i l e s de campesi -
nos.' 
H o y se t r a t a de c o n s e r v a r lo creado 
y e x t e n d e r l o en n u e v a s fo rmac iones . 
P a r a l o g r a r a m b o s f ines hacen f a l l a 
j ó v e n e s dotados de condic iones perso-
nales , a qu ienes se Ies p repare p a r a 
se r f u t u r o s d i r i g e n t e s . N o s o t r o s exc i -
t a m o s a que se acuda a este cu r so , ! 
beneficioso e n u n s e n t i do gene ra l p a r a ¡ 
l a c u l t u r a , y en e l sen t ido de su es-
pec i a l i dad , e x p r e s a d a queda l a g r a n j 
e f icac ia de l p r o p ó s i t o . 
E n u n m e d i o de r e c o g i m i e n t o y se r io 
e s tud io h a n de a s i m i l a r con i n t e n s i d a d 
í a s m a t e r i a s exp l i cadas u n r educ ido 
n ú m e r o de a l u m n o s escogidos, exce-
lente p l a n t e l de d i rec to res en u n m a -
l i a n a m u y p r ó x i m o . L o s S ind ica tos 
ftgrícolas y l a e c o n o m í a a g r a r i a en ge-
n e r a l r e c o g e r á n p r o n t o los f ru to s de 
es ta p r e p a r a c i ó n de h o m b r e s que aho-
r a c o m i e n z a y p o r c u y a e x t e n s i ó n y 
pe r fecc ionamien to hacemos votos . 
per iodis tas que l a exper iencia le h a en-
s e ñ a d o que no ha l legado l a h o r a toda-
v í a p a r a que una m u j e r emprenda sola 
el vuelo t r a n s a t l á n t i c o , y a que, a pesar 
de su resistencia y su obst inado esfuer-
F a l t a n d i r e c - l 2 0 , P11^0 comprobar personalmente que 
a dar 
aun en 
las c i rcunstancias m á s favorables . 
tures . Pe ro los h o m b r e s d i r igen tes , los rsus fuer ' a s eran i n f , f ic ient<* P a r í 
• , „ v , 1 c i m a a l a arr iesgada empresa,  
j c i e s , no s u r g e n po r g e n e r a c i ó n espon- c i r c u n s t a n f , i a « 
No se ha hecho d e c l a r a c i ó n a lguna so-
bre ello, pero se sabe que estas opera-
ciones de P o l i c í a e s t á n í n t i m a m e n t e re-
lac ionada con el asunto de los t í t u l o s 
h ú n g a r o s . 
A d e m á s el juez in s t ruc to r encargado 
del s u m a r i o de l a f a l s i f i c a c i ó n de t í t u l o s 
h ú n g a r o s ha ordenado l a d e t e n c i ó n y 
encarcelamiento del s e ñ o r P ie r re Lacaze, 
Gobierno de prac t ica r u n a de ten ida i n -
' " í s t i g a c i ó n en F r a n c i a . 
E N V I E N A 
V I E N A , 12.—Los d i a r i o s d icen que la 
a u t o r i d a d j u d i c i a l se h a i ncau tado de 
u n impor t an t e d e p ó s i t o cons t i t u ido en 
u n Raneo v i e n é s po r e l banquero R l u -
mens te in , p r i n c i p a l figura de l asunto 
de los bi l letes h ú n g a r o s . 
trenes, 
La higiene en los niños 
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C A P I L L A C O M P L E T A P A R A C A -
S A P A R T I C U L A R . S E V E N D E . 
H O B T A I i E Z A , 134 
(VIH. Berlín.) 
El rescate de las niñas 
de Kenitra 
Obras en el sepulcro de 
los Reyes Católicos 
T A N G E R , 12.—Las not ic ias de l a zona 
francesa acusan excelentes impres iones 
respecto de l rescate de las n i ñ a s de Ke-
n i t r a , a s e g u r á n d o s e que es posible que 
hoy m i s m o sean entregadas, med ian te 
u n a i m p o r t a n t e c a n t i d a d . 
E n cambio , parece que las gestiones 
que se r ea l i zan p a r a el rescate de los fa-
m i l i a r e s de Sleeg se c o m p l i c a n cada d í a 
m á s , p o r l a d i f i c u l t a d de saber q u i é n e s 
pueden representar a los i n d í g e n a s en 
las negociaciones. 
E l d i rec tor de Segur idad e x p r e á ó ayer 
ente los per iodis tas su s a t i s f a c c i ó n por 
«1 sarvic io que acaba de prestar l a Po-
l i c í a , deteniendo a los autores de robos 
« n ló s trenes. 
—Es p o s i b l e — a ñ a d i ó — q u e , dado lo i m -
por tan te del servicio , y l a c u a n t í a de 
objetos recuperados, sea n o m b r a d o u n 
juez especial p a r a entender en e l suma-
r i o . 
E l servic io fué encomendado p o r e l 
genera l B a z á n a l comisar io don Samue l 
M a r t i n , qu ien , d e s p u é s de arduos t raba-
jos, l o g r ó " é l ' é x i t o de su gésti 'óri . 
Se h a n prac t icado nuevas detencio-
nes de compl icados en estos robos. U n a 
de ellas f u é a v i i r tud de denunc ia for-
m u l a d a po r don J o s é C o a p á s , a l que le 
eus t ra jeron de un- b a ú l 275 pesetas, p ro -
p i edad de su cr iada , cuando^ v ia jaba por 
l a l i n e a de l Norte. E l detenido se l l a -
m a A n t o n i o Her ranz L ó p e z , de t r e i n t a 
y u n a ñ o s , conductor de t r en . 
I gua lmen te h a n s ido detenidos Venan-
cio Manzana l , de t r e i n t a y nueve a ñ o s , 
mozo de t ren , y Alfonso L ó p e z Ugena, 
de t r e i n t a y siete, guardaf reno . 
Los per judicados h a n empezado a pre-
sentar denuncias a l tener conocimiento 
de l descubr imiento de l a banda de l a -
drones y de l a r e c u p e r a c i ó n de l o ro-
bado. , 
L a s e ñ o r i t a Carmen Icaza d e n u n c i ó , en 
nombre de su madre , que, v in i endo de l 
B l á r r i t z , le sustrajeron u n m a n t ó n de 
M a n i l a . 
D o n Francisco M á r q u e z Carbol lo , pa-j 
d.re del diestro del m i s m o apel l ido, de-
n u n c i ó que e l 2 de agosto, en e l r á p i d o 
de San S e b a s t i á n l e r o b a r o n o t r o m a n -
t ó n , que vale m i l pesetas. 
Ot ro m a n t ó n de M a n i l a , va lorado en 
cinco m i l , le sustrajeron, t a m b i é n en el 
t r e n , a d o ñ a Beat r iz de L e ó n , en j u l i o 
del a ñ o ac tua l . 
D o n Francisco F e r n á n d e z Pa la denun-
c i ó que en j u l i o del a ñ o pasado le sus-
t r a j e ron unos p r i s m á t i c o s que valen 250 
pesetas, y , f ina lmente , don Ange l Mo-
rales M a r t í n e z d e n u n c i ó t a m b i é n que en 
febrero de l a ñ o 1923 le sustra jeron ro 
pas y efectos p o r va lo r de 300 pesetas. 
Ambas sustracciones se comet ieran t am- i 
b i é n de los respectivos equipajes de l o s ' 
denunciantes . 
¿ Q u i é n d i c e q u e e s c a r g a 
p e s a d a l a f a m i l i a ? 
L a f a m i l i a , q u e p a r a e l 
h o m b r e e q u i l i b r a d o c o n s -
t i t u y e l a f e l i c i d a d e n s u j u -
v e n t u d y u n a e s p e r a n z a 
p a r a s u b i e n e s t a r e n e l f u -
t u r o , e s u n a c a r g a p e s a d a 
p a r a e l a g o t a d o y n e u r a s -
t é n i c o , c u y a d e b i l i d a d c e r e -
b r a l c o n v i e r t e e n t r i s t e z a s s u s b e l l a s i l u s i o n e s . 
U n r e m e d i o p o s i t i v o c o n t r a n u e r a s t e n i a , a g o t a -
m i e n t o y d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o e s e l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
L l e v a c e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n í c r e g e n e r a n d o o r g a n i s m o s 
d e p a u p e r a d o s . 
P e d i d S A L U D . R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
E x i s t e l a i d e a d e h a c e r e l b a s a m e n t o 
c o n s i l l a r e s d e A m é r i c a e s p a ñ o l a 
Se q u i e r e c o n s t r u i r e l c a n d e l a -
b r o m a y o r d e l m u n d o c o n d e s -
t i n o a l a c r i p t a 
E n nuestro n ú m e r o de ayer d á b a m o s 
cuenta de u n a v i s i t a hecha en G r a n a d a 
p o r e l doc to r Gal la rdo , m i n i s t r o de Es-
tado de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , a l se-
p u l c r o «le los Reyes C a t ó l i c o s , y de l p r o -
yecto de que t a l sepulcro descanse sobre 
p iedras t r a í d a s de las diferentes n a c i o -
nes de A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
E! a c a d é m i c o de l a de Bellas A r t e s 
y a rqu i tec to conservador de la Real Ca-
p i l l a d'í Granada, d o n Teodoro de A n a -
s.jgasti. que es el au to r de aque l la idea , 
nes h a f a c i l i t a d o los s iguientes d e t a l l e s : 
—í-a Cap i l l a Real , cons t ru ida a l p o c o 
t i empo de l a conquis ta de Granada, j u n -
to a l a Catedra l , po r m a n d a t o e x p r e s o - d i c e nada, p o d í a ser sus t i tu ido po r o t ro 
de los Reyes C a t ó l i c o s , que q u e r í a n q u e | de p i ed ra , hecho con s i l lares t r a í d o s de 
en e l la se erigiese su mausoleo, c o n s t i - cada u n a de las r e p ú b l i c a s b ispanoame 
tuya u n a de las obras m á s i m p o r t a n t e s 
de l Renac imien to e s p a ñ o l . H o y e s t á de-
c la rada m o n u m e n t o n a c i o n a l . 
Esta c a p i l l a h a b í a su f r ido grandes des- ; ser del m i s m o color y del in i smo tama-
perfectos, p r i n c i p a l m e n t e , a causa de l o s ñ o . Todos ellos p o d í a n ser a r rancados 
m o v i m i e n t o s s í s m i c o s regis t rados en Ora-lele a l g ú n m o n u m e n t o , de a lguna cord i -
nada hace a ñ o s . E n 1924, fecha en que - l lera , de a lgo que reflejase e l e s p í r i t u 
(PARAFINA LIQVIDA PVRISIMA) 
CVRA e l E/TREÑIMSENTO MABITVAL 
OBRA MECÁKIICAMENTE LVBRIFiCANDO 
EL INTE/TINO /IN IRRITAR LA/MVCOM/. 
* DEyECMAD 
PVRGANTEy Y LAXANTE./ 
ESTUFAS 
meo, llama m , 30 pías. 
H O R T A L E Z A , 1 4 
n c a n a s . 
S e g ú n m i idea , tales s i l lares no nece-
s i t an tener o t r a c o n d i c i ó n c o m ú n que 
COMPARESE E L TRABAJO 
Adoptadas o t íe ia ln iente por el ministerio 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . Mediante concurso 
para la e n s e ñ a n z a de Mecanograf ía en los 
Ins t i tu toe de Segunda onseñanza . 
La m á q u i n a para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T MECANOGBAPICO, S. A. 
Avenida Conde F e ñ a l v e r , 16, entresuelo. 
M A D B Z D . 
STTCURSAIiES: Barcelona, Valencia, Bi l -
bao, Sevilla, McUagá', Granada, Badajoz 
y G ü ó n . 
se me e n c a r g ó de su c o n s e r v a c i ó n , p r o -
puse una serie de t rabajos , p a r a l o s 
que el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca c o n c e d i ó u n c r é d i t o de 200.000 pese-
de cada n a c i ó n . 
L a i n a u g u r a c i ó n de este m o n u m e n t o 
s i m b ó l i c o p o d í a efectuarse du ran te l a 
E x p o s i c i ó n Ibe roamer i cana de Sev i l l a , 
í a s . T a n t o el p res idente del Consejo c o - j y a que a s í c a b í a l a p o s i b i l i d a d de que 
mo el Cardena l Casanova y el d i r e c t o r ' s e reuniesen en Granada los represen-
de Bel las Ar tes mues t r an u n g r a n i n t e - tantes de todos los p a í s e s de h a b l a es-
r é s p o r l a r e a l i z a c i ó n de estas obras , i p a ñ o l a pa ra r e n d i r este homenaje a la 
que h a n de estar t e rminadas , s e g ú n de- m e m o r i a de los Reyes C a t ó l i c o s , 
seo d e l genera l P r i m o de R i v e r a , p a r a I Es ta idea h a sido lanzada de u n a ma-
l a c e l e b r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de S e - i n e r a ex t r ao f i c i a l y , s in embargo, h a sido 
v i l l a . perfectamente acogida, como lo p rueban 
A l i n i e i a r las obras de c o n s e r v a c i ó n las pa labras del m i n i s t r o a rgen t ino de 
hube de tener en cuenta la d i s p o s i c i ó n ¡ E s t a d o . 
t e s t amenta r ia de los Reyes C a t ó l i c o s , se- I P o r o t r a par te , tenemos l a d i s p o s i c i ó n 
g ú n l a cua l su en te r ramie to h a b í a de t e s tamenta r ia de los mi smos Reyes Ca-
ser den t ro de las mayores senci l lez y | t ú l l e o s de que, « p o r s iempre j a m á s » , se 
aus te r idad . Este deseo se h a c u m p l i d o , ¡ m a n t u v i e s e n encendidas, entre e l sepul-
y p o r cons igu ien te , los detalles de o r - ero y el s ag ra r io de l a Cap i l l a , dos 
n a m e n t a c i ó n no se h a n aumen tado . [ l á m p a r a s de aceite y u n a ve la de seis 
Den t ro de l a c r i p t a , los f é r e t r o s , de ¡ l i b r a s de cera, 
p l o m o , descansan sobre u n ba samen to I Este p iadoso deseo h a sido mediana-
de l a d r i l l o , de unos 60 c e n t í m e t r o s de ¡ m e n t e c u m p l i d o . 
a l t u r a , recubier to p o r fuera de azu le jo s . 
S i n a ñ a d i r n i n g ú n detal le o r n a m e n t a l , 
s ino den t ro de l a sobr iedad que l o s 
Reyes C a t ó l i c o s p o d í a n p a r a su s e p u l -
Pues b i e n : y o creo que en este sen-
t i d o , y a s í se lo he mani fes tado a l con-
de d e las I n f an t a s , p o d í a ab r i r se u n 
concurso i n t e r n a c i o n a l p a r a que entre 
Saiz de Carlos & 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curande las enfermedades del 
i l i i 
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ero, se m e o c u r r i ó l a idea de que este i todos los p a í s e s de hab la e s p a ñ o l a fa-
basamento, que, a d e m á s de pobre , n p 'br icasen u n cande labro de cua t ro o m á s 
met ros de a l t u r a , de p l a t a o de o t ra 
ma te r i a , que fuese e l m e j o r del m u n d o , 
y el c u a l luciese perpetuamente , con-
f o r m e a l a v n l u m a d de los Reyes Ca-
t ó l i c o s . 
Esto es, a m i j u i c i o , l o menos que 
podemos hacer los e s p a ñ o l e s y nues-
t ros h e r m a n o s de A m é r i c a en homena-
je de los que fue ron los verdaderos cons-
t ructores de la Raza. 
A l i l l O T A C I O N 
Oposiciones pa ra abogados. Prepa'"3-
c i ú n d i r i g i d a por Comisa r io M . Rosen-
do. C inco p r i m e r a s plazas en 1927 Y 
nueve en 1926. A r e n a l , 26, p r a l . derecba. 
^ f X b ' X Y c X ' 
de sombreros de FZEIiTRO para caba-
llero. PRECIOS de fábr ica . 
Coleg ia ta , 9 
Casa especial en reformas. 
/ 
— E L C A Z A D O R N O V A T O . — ¿ C u á l es e! n o m b r e d e l p á j a r o a q u e a c a b o d e d i s p a r a r ? 
S U A C O M P A Ñ A N T E . — J u a n D í a z , s e ñ o r . 
{The Passing Shoxc, Londres . ) 
— H e e s t a d o c a s a d o t r e i n t a a ñ o s y h e p a s a d o — E L G U A R D I A . — ¿ Q u é h a c e u s t e d a q u í ? — M i h i j a se v a a Pa*^* ^ 12^ *. j - « c d t 
t o d a s l a s n o c h e s e n casa c o n m i m u j e r . E L J U E R G U I S T A . — B u s c a n d o l a ú n i c a c a j a d e p i a n o . a c o n t l n u a r 8U8 e s t u d i o s a 
— ¡ A h , eso es a m o r ! c e r i l l a s q u e t e n í a . E s t o y s e g u r o d e q u e se m e h a c a í - — ¿ P e n s i o n a d a p o r e l E t a d ? 
— N o ; es r e ú m a . d o p o r a q u í . | — N o ; p o r l o s v é a n o s 
(Vio Mi'skclc, \ :ei\a.) \ (Tht l 'assui ' / Sh , ,r landres.) i ^ m o s . , 
(Loni lon O p i n i ó n , f.ondres.ji 
tfomíngo 13 de no \1emhre de 1927 E L D E B A T E ( 8 ) M A D R I D . — A f l o X V I I . — N ü m . 5.719 
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i ra cabar 
j d í o s 
A r d e u n v a p o r h o l a n d é s e n V a l e n c i a 
U n m o n u m e n t o a l C o r a z ó n d e J e s ú s e n M á l a g a . L l e g a a B a r c e l o n a 
un n u e v o t r a s a t l á n t i c o i t a l i a n o . B u e n a s i m p r e s i o n e s d e l a n a r a n j a e n 
l o s m e r c a d o s i ng l e se s . U n t r e n p e s q u e r o e n V i g o . 
EB 
U N A C O L E C T A E N F A V O R D E L O S C A T O U C O S D E M E J I C O 
Argentina volverá a la 
Sociedad de Naciones 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
N u e v o t r a s a t l á n t i c o i t a l i a n o 
BAKGKLONA, 12.—Esta, m a ñ a n a , a las 
cinco y media, e n t r ó en el puerto el trans-
a t l án t i co i ta l iano t A u g u s t u s » . Sal ió ayer 
a las nueve de Génova y llegó a las tres 
frente al puerto, pero demoró su entrada 
hasta la hora indicada. Sus principales 
c a r a c t e r í s t i c a s son las siguientes: 216 me-
tros de largo, 25,20 de ancho, 27,50 de pro-
fundidad o punta l . Desplaza 32.649 tonela-
das. E \ casco de acero e s t á d iv id ido en 
12 compartimentos estanco. Lleva 36 bo-
tes, dos de ellos a motor y con instala-
ción de te legraf ía sin h i los ; seis alma-
días y dos lanchas. Las ocho cubiertas 
son capaces para 2.700 pasajeros. Hace el 
viaje de Barcelona a Buenos Aires en tre-
ce d ías . En este primero trajo a bordo 
1.903 pasajeros, de los cuales desembarca-
ron 35 en Barcelona. Aquí embarcaron 138. 
Durante la m a ñ a n a ha sido muy v i s i -
tado por las autoridades y púb l ico . Ad-
miraron esta obra suntuosa de ar te na-
va l , muchos de cuyos salones recuerdan 
los 'de los mejores palacios italiaaios. A 
las once zarpó en d i recc ión a Buenos Aires. 
E x p o s i c i ó n d e l i b r o s c a t a l a n e s 
BARCLLONA, 12.—S» e s t á llevando a 
t é r m i n o la organizaciuh de la Expos ic ión 
de libros catalanes que se c e l e b r a r á en 
Madr id a fines de este mes. Se e x p o n d r á n 
de 3 a 4.000 vo lúmenes , comprendiendo los 
libros editados en c a t a l á n desde 1.900 has-
ta la fecha. 
Bajo la presidencia del gobernador ci-
v i l ae ha reunido la Junta contra la tó-
xicomacia. Se acordó l a formación de un 
Patronato de señoras para la fundación 
de un Sanatorio de tox icómanos . Este cen-
tro benéfico, con la aprobac ión real, l l evará 
el nombre de V i c t o r i a Eugenia. 
—La Brigada de Inves t igac ión Cr imina l 
ha detenido a Alfonso Cas té l l s , que co-
braba unos recibos fan tás t i cos de una So-
ciedad de Socorros Mutuos del Fomento 
del Trabajo. P r e s e n t ó l a denuncia el con-
cejal señor Gasanovas. T a m b i é n ha rea-
lizado varias pesquisas para descubrir a l 
autor del robo de alhajas en un hotel, 
días pasados. Fueron interrogados 74 via-
jeros del hotel y se han practicado bas-
tantes detenciones y registros. Aunque 
se guarda reserva, se espera que pronto 
será detenido el autor del robo. 
—La Audiencia ha condenado a doce 
años y un d í a de presidio correccional 
y 5.000 pesetas de indemnizac ión a la fa-
mi l i a de la v í c t i m a a José Nico lá s Var-
gas, que el día 19 de mayo ú l t i m o , a l ha-
cer unos disparos contra Francisco Zamo-
ra, con quien d i s c u t í a en la calle de Ar -
co del Teatro, h i r i ó a Soledad Enrique 
Almendro, que in terv ino para separarles, 
y que falleció a consecuencia de las le-
siones recibidas. L a causa se vió e l jueves 
ú l t imo. 
D e s c a r r i l a m i e n t o d e l m i x t o 
B i l b a o - B a r c e l o n a 
B I L B A O , 12.—Esta m a ñ a n a , a las cinco, 
descarr i ló , en la es tac ión de Lezama, el 
tren mixto de Bilbao a Barcelona. Dos 
máqu inas y cinco vagones se salieron de 
la vía, sin que afortunadamente ocurrie-
sen desgracias. Los viajeros tuvieron que 
hacer transbordo. Después de grandes 
trabajos la l ínea quedó expedita a las 
seis horas del percance. Por dicha causa 
la correspondencia de Madr id se r e p a r t i ó 
en Bilbao a la una de la tarde. 
—La n iña Rosa Sánchez Cabrero fué 
atropellada esta m a ñ a n a en la calle de 
Colón de Larreategui, por un «auto», con-
ducido por Antonio Berganza Torre, cuan-
do se disponía la c r ia tura a atravesar la 
vía. Sufrió lesiones g r a v í s i m a s . E l chófer 
fué detenido. 
—Ha visitado a l alcalde e l rector del 
Santuario de Nuestra Señora de la A n -
tigua, de Orduña , para inv i t a r l e a los 
actos que se c e l e b r a r á n en aquella po-
blación en honor de Luis Vi l lare jo , zapa-
tero de Bilbao, que ha sido condecorado 
por el Gobierno con la medalla de pla ta 
del Trabajo. 
A l o s h é r o e s d e S a n t i a g o y C a v i l e 
CARTAGENA, 12.—El comandante del 
destróyer norteamericano «Bory» ha depo-
sitado hoy una corona de flores ante el 
monumento a los héroes de Santiago y 
Cavite. La Maxina e spaño la e«baba repre-
sentada por el comandante de Mar ina , que 
agradeció la a tenc ión de los marinos yan-
quis. 
L a C á m a r a d e l a P r o p i e d a d d e 
C i u d a d R e a l 
C I U D A D R E A L , 12.—Numerosa mayo-
r í a de los miembros de la C á m a r a de la 
Propiedad Urbana presentaron u n escrito 
a l gobernador, en el que protestan contra 
las irregularidades de l a Junta direct iva 
ante la anunciada elección y renovac ión 
de los miembros de la misma. 
E l gobernador acordó suspender las elec-
oiones hasta aclarar lo que ocurre. 
Parece que la causa fundamental de la 
protesta son loe excesivos gastos presu-
puestados para el p róx imo ejercicio. L a 
m a y o r í a de los propietarios piden la re-
ducción de los gastos. 
U n v a g ó n d e c o r c h o p a s t o d e 
l a s l l a m a s 
GERONA, 12.—El t ren correo de San Fe-
l iú de Guixols, a l pasar cerca de «s t a esta-
ción, por efecto de una chispa de la loco-
motora, se produjo u n incendio en un va-
gón que llevaba 54 sacos de corcho. P a r ó 
e l convoy, y con ayuda de algunos obreros 
se logró separar el vagón del resto del 
t ren . Las pé rd ida s se elevan a m i l pesetas. 
M o n u m e n t o a l C o r a z ó n d e J e s ú s 
M A L A G A , 12.—El d ía 20 se ce l eb ra r á la 
inaugurac ión del monumento a l Sagrado 
Corazón de J e s ú s , erigido sobre la facha-
da de la iglesia del nuevo Seminario. E l 
Obispo r e n o v a r á ante él l a consagrac ión 
d© la diócesis que hizo en el año 1887 el 
entonces Prelado de Málaga , don Marcelo 
Spínola. A s i s t i r á n a l acto e l Arzobispo de 
Cranada y los Obispos de J a é n y Alme-
r ía . Por la m a ñ a n a h a b r á comun ión gene-
ral , administrada por el Prelado, y una 
^ i s a de pontifical, en la que oficiará el 
Cardenal Casanova. Después de la inaugu-
ración se verif icará una Asamblea magna 
en la explanada de la iglesia, eo la que 
h a b l a r á n representaciones del Apostolado 
de la Oración, Cabildo Catedral, Semina-
rio, párrocos de la ciudad y centros do-
centes. E l Obispo ha dir igido una alocu-
ción a los fielee de la diócesis para que 
asistan al solemne acto. 
—Ha visitado al gobernador ©1 pleno del 
Ayuntamiento de Vélez Málaga para pedir-
le interceda cerca del delegado de Hacien-
da para que levante el embargo que pesa 
sobre aquel Munic ip io , que crea una difí-
C11 s i tuac ión al Ayuntamiento. 
U n C o m i t é d e s o c o r r o s e n 
L a F e l g u e r a 
OVIEDO. 12.—Por in i c i a t i va del Pre-
lado se ha constituido un Comité de so-
corroe y la Bolsa de T r a b a j ó en La Fel-
guera, que integran el pá r roco , maestro, 
médico, un teniente de alcalde, presiden-
te de la Acción Cató l ica y presidentas de 
las Hijas de M a r í a y de la A. Catól ica 
de la Mujer. 
—La Prensa sigue comentando la pasto-
ra l del Prelado. En Langreo se ha repar-
tido en los comercios y expuesto en los 
escaparates. 
—En la calle de Arguelles chocó contra 
un escaparate la motocicleta que guiaba 
el teniente de Zapadores don Manuel Fer-
nández , que r e su l tó gravemente herido en 
la cabeza y extremidades. E l lesionado i n -
gresó en el Hospi tal M i l i t a r . 
—En t ren especial han salido para A f r i -
ca los nuevos reclutas. Fueron despedidos 
por las autoridades. 
—Se ha inaugurado en Mieres con gran 
solemnidad el Círculo de Estudios de las 
Juventudes Catól icas . 
A c c i d e n t e s a c u a t r o a u t o m ó v i l e s 
L a r e p ú b l i c a d e l P l a t a h a i n t e n -
s i f i c a d o c o n s i d e r a b l e m e n -
t e su flota d e g u e r r a 
SAN SE BA ST I A N , 12.—En Oria choca-
ron ana camioneta y un «auto». Este ú l -
t imo fué a caér por u n t e r r a p l é n y uno 
de sus ocupantes suf r ió lesiones leves. 
Acud ió a prestar auxilios otro au tomó-
v i l , pero cayó t a m b i é n por el t e r r a p l é n . 
U n tercer a u t o m ó v i l , propiedad de la 
Compañía Telefónica , que pasaba por all í 
pa t inó y fué a chocar con la camioneta 
origen del pr imer accidente. Resultaron 
ambos vehículos con grandes desperfec-
tos. 
En menos de un mes han ocurrido en 
el expresado lugar cuatro accidentes de 
au tomóvi l . 
L i g a c o n t r a l a i n m o r a l i d a d e n 
G u i p ú z c o a 
SAN SEBASTIAN, 12.—En v i r t u d de la 
c a m p a ñ a seguida por el gobernador c i v i l , 
se ha constituido en és t a la L iga provin-
cia l contra la p ú b l i c a inmoral idad. 
E l d o c t o r Jessen e n S a n t i a g o 
SANTIAGO, 12.—Procedente de M a d r i d 
llegó a Santiago el doctor suizo Jessen, 
que d a r á el lunes en Fonseca una confe-
rencia acerca del tema «La colapsoterapia 
en la tuberculosis pu lmonar» . Le acompa-
ña su señora, que es na tura l de Galicia. 
Acudió a recibirles una represen tac ión de 
la Facultad de Medicina. Esta le obsequia^ 
rá con un banquete después de la confe-
rencia. 
C o l e c t a p a r a l o s c a t ó l i c o s d e M é j i c o 
S E V I L L A , 12.—El Cardenal I l unda in 
ha publicado una circular , en la que ex-
pone a sus diocesanos el fervor de los 
catól icos mejicanos ante las persecuciones 
que sufren y pide una orac ión para aque-
llos hermanos. Dispone que en todas las 
iglesias de la a rch id ióces i s se haga una 
colecta p ú b l i c a el domingo 20 del presen-
te mee con destino a los católicoe meji-
canos, según el acuerdo u n á n i m e de los 
Metropolitanos de E s p a ñ a . 
T a m b i é n publica otra c i rcular agrade-
ciendo a todos los diocesanos el i n t e r é s 
que han demostrado durante el curso de 
su pasada enfermedad. 
E l p r e s u p u e s t o d e V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 12.—En la sesión de esta 
tarde, celebrada en el Ayuntamiento, se 
aprobó el presupuesto ordinario para el 
año 1928, cuyos gastos e ingresos ascien-
den a 20.259.609,03 pesetas. 
A r d e u n v a p o r h o l a n d é s 
V A L E N C I A , 12.—Esta m a ñ a n a , a las 
ocho y quince, ee ha declarado un vio-
lento incendio en el vapor ho landés «Ajax», 
anclado en el transversal de Poniente. La 
causa parece haber sido que un t r i pu l an -
te bajó con luz encendida al paño l , donde 
h a b í a gran cantidad de pinturas, las cua-
les ardieron y propagaron el fuego a otros 
departamentos. 
Las dependencias de la Comandancia de 
Marina y l a m a r i n e r í a del torpedistn 
«Hernández» trabajaron denodadamente pa-
ra ext inguir el siniestro. T a m b i é n acu-
d ió el re tén del Cuerpo de Bomberos. Re-
sultaron con lesiones leves varios m a r i -
neros, y uno de ellos fué sacado con s ín-
tomas de asfixia. 
L a n a r a n j a e n l o s m e r c a d o s ing le ses 
V A L E N C I A , 12.—Se ha recibido not icia 
de las primeras subastáis de naranja en 
los mercados ingleses. La perspectiva es 
buena. Se pagan de 16 a 31 chelines la 
media caja. Las mandarinas que se han 
vendido en P a r í s , hasta 500 fraíleos los 
100 ki los . • 
En el mercado productor se compra la 
naranja de siete reales a diez la arroba, 
y 20 y 25 pesetas mi l l a r . La mandarina 
oscila entre 3,50 l a arroba y 22,50 a 25 
mi l l a r . 
U n t r e n p e s q u e r o e n V i g o 
VIGO, 12.—Ha causado gran a legr ía en 
esta ciudad la i m p l a n t a c i ó n desde prime-
ro de mes de un tren pesquero, que sale 
de l a Lonja de Berbes a las veinte y 
llega a Monforte a las dos cincuenta de 
la m a ñ a n a , para enlazar con el t ren nú-
mero 484 del Norte , que es el que con-
duce pescado de La Coruña . Esta era 
una vieja a sp i r ac ión de la ciudad, y por 
ello se han elevado a l minis t ro de Fo-
mento muchos testimonios do asrradeci-
miento por las mejoras establecidas en 
los transportes de pescado y al mismo 
tiempo se pide que para terminar la obra 
y en provecho de la indus t r ia pesquera 
de este puerto, se le equipare en las ta-
rifas con el puerto de La Coruña . 
—En la inmediata parroquia de Beade 
fué aplastado por un carro, t i rado por 
bueyes, a causa de haberse asustado los 
animales, el vecino Manuel Domínguez 
Alonso, que lo guiaba, y que falleció po-
co después . 
L o s p e r r o s v a g a b u n d o s e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 12.—El alcalde, señor Al lué 
Salvador, ha conferenciado con el presiden-
te de la Sociedad Protectora de Animales 
y Plantas para ver la manera de que dicha 
Sociedad se encargue de la recogida de 
perros en l a calle. La organizac ión se pro-
pone crear una especie de establecimiento 
para los perros, y al l í se rán llevados todos 
los recogidos hasta que sean retirados por 
las personas que los deseen, pero de n i n -
guna manera se m a t a r á a los animales. 
—Cuando intentaba penetrar en el esta-
blecimiento de los señores Madura y N ú -
ñez el ratero José Romero (a) «Por ta les» , 
fué detenido y puesto a disposición del 
Juzgado. 
E l d o c t o r G a l l a r d o v i s i t a r á h o y e n 
M á l a g a e l p u e b l o d o n d e n a -
c i e r o n sus b i s a b u e l o s 
D e n t r o d e u n o s d í a s v e n d r á a 
M a d r i d p a r a c u m p l i -
m e n t a r a l R e y 
GRANADA, 12. — E l doctor Gal lardo, 
m i n i s t r o de Estado de l a A r g e n t i n a , 
h a b l ó con los per iodis tas acerca de d i -
versas cuestiones. D i jo que h a b í a comu-
nicado a l Gobierno de su p a í s y al presi 
dente Alvea r detalles de l a ceremonia de 
i n c o r p o r a c i ó n del d e s t r ó y e r Cervantes 
a la M a r i n a a rgent ina , acto celebrado 
en Cartagena con toda so lemnidad, a 
lo que ha contestado el presidente de su 
p a í s con u n te legrama en el que expresa 
su agradecimiento po r l a no t ic ia , a l pro-
pio t i e m p o que e n v í a , u n saludo pa ra 
cuantos t o m a r o n par te en el acto. 
D e s p u é s h a b l ó el doctor Gal lardo de 
cuestiones in ternacionales , y a l t r a t a r 
de l a s i t uac ió r t de Nicaragua , se lamen-
tó d3 ^ p r o f u n d a cr is is porque a t ra-
viesa dicho p a í s . 
M a n i f e s t ó que n i antes con el p res l 
dente D í a z n i ahora con el Gobierno 
del general Chamorro , A r g e n t i n a m a n 
tiene relaciones de n i n g u n a clase, pues 
hace y a mucho t i empo que ha re t i rado 
la r e p r e s e n t a c i ó n en Managua , como N i 
caragua lo h izo con l a que t e n í a en Bue 
nos Aires . 
Sobre l a p a r t i c i p a c i ó n e n las tareas 
de l a Sociedad de Naciones, el doctor 
Gal lardo se m o s t r ó agradablemente sor-
prendido por las manifestaciones hechas 
por el m i n i s t r o de Fomento e s p a ñ o l en 
l a conferencia dada en l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , de que E s p a ñ a quiere interve-
n i r en las labores de Ginebra en bien de 
la paz un ive r sa l . A ñ a d i ó que él siempre 
l a m e n t ó que E s p a ñ a se hubiese re t i r ado 
del seno de l a Sociedad de Naciones. Por 
parte del Gobierno a rgent ino y del pre-
sidente Alvear h a y i n t e n c i ó n de inter-
ven i r act ivamente en las discusiones de 
Ginebra y espera que en las sesiones 
que celebre el Pa r l amen to a rgen t ino 
el p r ó x i m o mayo se acuerde volver . L a 
re t i r ada de l a A r g e n t i n a en t iempos del 
GcMerno del presidente I r l g o y e n , no 
hay por q u é d i s cu t i r l a , pero el actual 
Gobierno op ina lo con t r a r io y desea 
que el Pa r l amen to ra t i f ique el acuer-1 
do. Nuestra s i t u a c i ó n — d i j o el doctor 
Gallardo—es como la del que se abona 
a u n palco y no lo u t i l i z a . En el mis-
mo caso e s t á n E s p a ñ a y Bra s i l . 
Se e x t e n d i ó luego en elogios par<i¡ 
las bellezas de Granada, que conserva 
el m á s p u r o c a r á c t e r co lombino y c u - ' 
ya v i s i ó n g u a r d a r á , no solamente con 
los ojos s ino en el c o r a z ó n . A ñ a d i ó que 
l a v i s i t a a esta hermosa c iudad andaluza 
era su s u e ñ o dorado, y h a c í a m á s de 
t r e i n t a a ñ o s que suspiraba por hacer este 
via je . L a r ea l idad ha superado a todo 
10 previs to y dicho por sus f ami l i a res 
y amigos . 
H a b i ó de l a c a r i ñ o s a acogida a l a 
flota y mar inos argent inos en E s p a ñ a 
y m a n i f e s t ó que, a d e m á s de los dos 
d e s í r o y e r s comprados a nuestra n a c i ó n el 
Migue l de Cervantes y el Juan de Caray, 
Argen t ina cuenta h o y con tres submar i -
nos adqui r idos en Ing la t e r r a , dos c ru -
ceros, encargados a I t a l i a , que fueron 
entregados el 9 de j u n i o ; tres cazator-
pederos y dos barcos exploradores. Ade-
m á s tiene aquel la r ep i ib l i ca dos grandes 
acorazados, cuatro cruceros, tres cruce-
ros r á p i d o s y otras unidades menores, 
como submarinos , destroyers, cazatorpe-
deros, e t c é t e r a . 
D i jo , finalmente, que h a b í a visto con 
s i m p a t í a el recuerdo dedicado a los ma-
r inos argent inos en l a Real Capi l la de 
Granada. 
El m i n i s t r o a rgent ino , s e ñ o r Gal lardo, 
a m p l i ó esta m a ñ a n a su v i s i t a a la A l -
h a m b r a y d e s p u é s estuvo en l a Bas í l i -
ca de San Juan de Dios y templo de 
San J e r ó n i m o . A l m e d i o d í a , d e s p u é s de 
a lmorzar , s a l i ó pa ra M á l a g a . Le acom-
p a ñ a el v i c e c ó n s u l de su p a í s en Gra-
nada, s e ñ o r R u í z G ó m e z . 
L legada a M á l a g a 
t 
Ayer marchó a Alicante el T E i l i LA ASAMBLEA 
D o ñ a T e r e s a L u z z a t i d e L ó p e z R ú a , d i r e c t o r a d e l a U n i v e r s i d a d 
P r o f e s i o n a l F e m e n i n a d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a M u j e r , d o n d e se 
h a n i n a u g u r a d o las t a r eas d e l p r e s e n t e c u r s o . 
E s t a d a m a , t o d a a c t i v i d a d y e f i c a c i a e n su n o b l e f u n c i ó n b e n é f i c a 
y s o c i a l , es, n o s ó l o l a d i r e c t o r a , s i n o e l a l m a d e l a U n i v e r s i d a d P r o f e -
s i o n a l F e m e n i n a . C o n o c i d a es l a i n e s t i m a b l e l a b o r q u e este c e n t r o des-
a r r o l l a e n b e n e f i c i o d e las m u j e r e s d e c lase h u m i l d e , a las q u e p r e p a r a 
a l a l u c h a d e l a v i d a , p r o p o r c i o n á n d o l e s c o n sus e n s e ñ a n z a s m e d i o s 
p a r a e l l a . D o ñ a T e r e s a L u z z a t i es s e c r e t a r i a d e l C í r c u l o d e E s t u d i o s d e 
l a E s c u e l a S o c i a l F e m e n i n a , v o c a l d e l P a t r o n a t o d e l T r a b a j o a D o m i c i -
l i o y d e l d e P r o t e c c i ó n a l a V e j e z . E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a A c c i ó n S o c i a l 
F e m e n i n a E s p a ñ o l a , a s i s t i ó a l o s C o n g r e s o s d e R o m a y d e M i l á n . A l 
c r ea r se l a A s a m b l e a N a c i o n a l f u é d o ñ a T e r e s a L u z z a t i d e s i g n a d a p a r a 
o c u p a r u n a s i e n t o e n e l l a . 
Segunda conferencia de Desprendimiento de 
Brown Scott 
H a b l ó d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l y 
l a c o n q u i s t a d e A m é r i c a 
S A L A M A N C A , 12.—Hoy d i ó su segun-
da conferencia sobre e l padre Francis-
co V i t o r i a M r . B r o w n Scott en l a Cá-
tedra de f r ay L u i s de L e ó n , que estaba 
l lena de c a t e d r á t i c o s y estudiantes. Pre-
s i d i ó e l rector con e l decano de l a Fa-
cu l tad de Derecho, el m i n i s t r o del U r u -
guay, gobernador c i v i l y m a r q u é s de 
O l i v a r t . E l conferenciante d i s e r t ó sobre 
la v i d a e independencia de los i nd ios 
en los respectivos pueblos antes del des-
cub r imien to de A m é r i c a . Hizo u n a de-
ta l lada h i s t o r i a de la conquis ta de A m é -
r i ca y los t í t u l o s en que p a r a l a m i s m a 
se p o d í a fundar e l Derecho in te rnac io-
n a l . T r a t ó d e s p u é s de l a negat iva de 
k)S ind ios a rec ib i r la ley de Cristo. 
D e s c r i b i ó el Derecho in t e rnac iona l y las 
bases del mismo en el I n s t i t u t o y en los 
Derechos nacionales de los respectivos 
p a í s e s . D e s c r i b i ó a c o n t i n u a c i ó n las re-
M A L A G A , 12.—En a u t o m ó v i l l l egó , p ro- ( lac iones entr€ la t e o r í a sustentadas po r 
cedente de Granada, e l m i n i s t r o de N e - i V i t o r i a y c roc io , y t e r m i n ó con sentidos 
godos Ext ran je ros de la Argen t ina , doc-1 p á r r a f o s dedicados a l a m e m o r i a del pa 
tor Gal lardo, a c o m p a ñ a d o de su esposa | V i t o r i a , fundador de l Derecho in te r -
e h i jos . F u é cumpl imen tado po r las au- nac ional moderno. 
toridades. 
M a ñ a n a r e a l i z a r á u n a e x c u r s i ó n a l 
pueblecito de Macha rav i aya , donde na-
ció su bisabuelo, d o n F é l i x Gal lardo, 
p r i n c i p a l objeto de esta v i s i t a . 
E l p ú b l i c o puesto en p ie t r i b u t ó u n a 
entusiasta o v a c i ó n a l - i lustre orador. 
Seguidamente el rector de la U n l v e r s i 
dad, Dr . E s p e r a b é , d i ó po r t e rminadas 
las de M r . B r o w n Scott con unas elocuen 
E l lunes s e g u i r á para Sevi l la , C ó r d o - tes palabras . D i j o que todos s a b í a n que 
ba y M a d r i d p a r a entrevistarse con el el conferenciante era u n a personal idad 
tierras en el Urola 
vicepresidente del Consejo 
A c o m p a ñ a r á a l R e y h a s t a M a d r i d 
E l d í a 1 9 , h o m e n a j e a M i l l á n 
A s t r a y d e l a S o c i e d a d E s p a ñ o -
l a d e B u e n o s A i r e s 
M é i n i f e s t ac iones d e l p r e s i d e n t e 
D e s p u é s de as is t i r a l concier to del 
O r f e ó n P a m p l o n é s el jefe de l Gobier-
no se t r a s l a d ó a l m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a , donde r e c i b i ó va r ias v is i tas . 
A l a sa l ida el presidente e log ió la 
a c t u a c i ó n del O r f e ó n . 
He r e c i b i d o — a ñ a d e — a u n a Comisi5n 
de Jerez de l a F ron te ra pa ra hab la rme 
de l a E x p o s i c i ó n de ganados que de-
b í a celebrarse a l l í . Como Sevi l la t iene 
organizada o t ra E x p o s i c i ó n de l a mis-
m a í n d o l e , con m o t i v o de l a Exposi-
c i ó n Iberoamer icana , se a c o r d ó que la 
E x p o s i c i ó n genera l de ganados se ce-
lebre en Sev i l l a y las secciones de ca l 
ba i l a r y asnal en Jerez, de esta ma-
nera no se p e r j u d i c a r á a n i n g u n a de 
las dos poblaciones. 
T a m b i é n le v i s i t ó una C o m i s i ó n de 
fabr icantes de a z ú c a r para comunicar-
l e e l acuerdo a que h a b í a l legado con 
los productores d a remolacha por la 
c a m p a ñ a 1928-29. 
P o r ú l t i m o , r e c i b i ó a una C o m i s i ó n 
de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Buenos 
Ai res pa ra I n v i t a r l e a l acto que se ce-
l e b r a r á el d í a 19, en honor del gene-
r a l M i l l á n As t r ay . C o n s i s t i r á el home-
naje en u n banquete y en l a entrega 
de las i n s ign ia s de l a meda l l a de Su-
f r imien tos por l a Pa t r i a , que le regala 
d icha A s o c i a c i ó n . 
E l general P r i m o de Rive ra se pro-
pone as is t i r a este acto. 
L a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l 
E n el despacho de l di rector general de I 
A g r i c u l t u r a estuvo hoy el presidente ríe 
l a D i p u t a c i ó n de Segovla pa ra t r a t a r 1 
de l a r e p o b l a c i ó n de 3.000 h e c t á r e a s de 
terreno comprendidas en el P ina r y el 
P i l a r de Ba l sa ln . 
T a m b i é n v i s i t ó a l s e ñ o r Vel lando una 
C o m i s i ó n de S o c u é l l a m o s p a r a confe-
renc ia r sobre el p rob lema del v i n o en 
r e l a c i ó n a l empleo del a lcohol v í n i c o 
p a r a usos de boca. 
E l gobernador c i v i l de Toledo h a b l ó 
hoy con e l d i rec tor general de A g r i c u l -
t u r a sobre el p rob lema que se p lantea 
a l pueblo de M é n t r i d a , / e l a c i ó n a l 
p l a n de aprovechamiento de montes de 
aquel t é r m i n o . 
M a r t í n e z A n i d o , a Á i i c a ü t e 
E l vicepresidente del Consejo m a r c h ó 
ayer a Al ican te p a r a a c o m p a ñ a r a i Rey 
hasta M a d r i d . 
A g r i c u l t u r a estuvo ayer el presidente de 
E l p r o b l e m a v i t í c o l a 
E n el Consejo de E c o n o m í a Nacional 
se r e u n i ó ayer l a Junta V i t i v i n í c o l a 
p a r a t r a t a r especialmente de l a exclu-
s iva de l a lcohol de v i n o , en v i s t a de 
l a excesiva cosecha de la Mancha y l a 
baja p r o d u c i d a en el mercado de v inos 
y alcoholes. 
C o n c l u s i o n e s d e l a A s a m b l e a d e 
E s t u d i a n t e s d e S a l a m a n c a 
DELA 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n se c e l e b r a r á e n 
e l m e s d e a b r i l 
Se a c u e r d a e l i n g r e s o d e las 
A s o c i a c i o n e s d e g a n a d e r o s 
L a obra de l a C o n f e d e r a c i ó n es seguida 
con i n t e r é s desde el ex t ran je ro 
U n c o n t r a m a e s t r e a r r e b a t a d o p o r u n 
g o l p e d e m a r 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó u n a C o m i s i ó n de 
l a Junta Suprema de l a C o n f e d e r a c i ó n 
de Estudiantes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a al 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pa ra ha-
cerle entrega de las conclusiones acor 
dadas en la V I Asamblea general cele-
Ha arribado la balandra brada en Salamanca a p r inc ip io s del co 
r r l en te mes. 
El m i n i s t r o e x a m i n ó con a t e n c i ó n las 
conclusiones, d e t e n i é n d o s e m u y en es 
A L M E R I A , 12. 
« Juan i to Bonma t i» , que de Cádiz se d i r i -
gía a Barcelona y que cuando navegaba a 
a l tu ra de Balerma u n golpe de mar 
a r r e b a t ó a l contramaestre, Ginés Pé rez 
ZARAGOZA, 12.—Se ha celebrado l a se-
s i ó n de c lausura de l a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a del Ebro . 
E l presidente, s e ñ o r Rocasolano, d i ó 
cuenta de l a s e s i ó n confidencial celebra-
da ayer, y en l a que se t r a t ó de l a cues-
t i ó n de las dietas a los s í n d i c o s . S e g ú n 
el a r t í c u l o 37, el cargo de s í n d i c o es gra-
tu i to , pero se les facul ta para pe r c ib i r 
dietas. Hubo u n acuerdo concreto de 
conceder 25 pesetas d iar ias a los s í n d i c o s 
residentes fuera de l a cap i ta l . 
A c o n t i n u a c i ó n se a p r o b ó el acta de l a 
s e s i ó n de ayer. 
E l s e ñ o r F laquer hab la de l a i m p o r -
tancia que t iene el curso de m a q u i n a r l a 
a g r í c o l a que se c e l e b r a r á en Tard ien ta , 
y so l ic i ta del d i rec tor de los servicios 
a g r o n ó m i c o s que se rep i tan estos con-
cursos. 
E l m a r q u é s de Legarda realza Ja obra 
de la C o n f e d e r a c i ó n , que ha sido a d m i -
rada en e l ext ranjero , como pudo com-
probar en P o r t uga l . T a m b i é n e l s e ñ o r 
Rocasolano dice que en su via je a Ba-
silea le mos t r a ron igua l a d m i r a c i ó n , ma-
n i f e s t á n d o l e que s iguen con ex t r ao rd i -
nar io i n t e r é s l a m a r c h a de las Confede-
raciones e s p a ñ o l a s . 
Se p lan tea l a c u e s t i ó n de l a Incorpo-
r a c i ó n a l a C o n f e d e r a c i ó n de los valles 
1 A r á n y r e p ú b l i c a de A n d o r r a . 
E¡ s e ñ o r Lorenzo Pardo dice que deben 
sey los usuarios de esos valles de A r á n 
y A n d o r r a los que sol ic i ten su ingreso 
en la C o n f e d e r a c i ó n , y entonces l a Asam-
blea d e t e r m i n a r á . 
E l s e ñ o r B e r g é s pide que l a p r ó x i m a 
Asamblea ex t r ao rd ina r i a , en l uga r de 
celebrarse en mayo , sea en a b r i l , coin-
c idiendo con las fiestas del centenario 
de Goya. Se t oma en c o n s i d e r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Lorenzo Pardo propone que 
se conceda a l personal de la Confede-
r a c i ó n , a l que elogia grandemente po r 
los servicios prestados, dos pagas extra-
o rd ina r i a s . 
E l s e ñ o r Mediano a ñ a d e que presen-
t a r á u n proyecto de p r e v i s i ó n pa ra l a 
.^ez y o r fandad pa ra los h i jos de los 
empleados. 
Se aprueba la propuesta del s e ñ o r Lo-
renzo Pardo, y es tomada en considera-
c ión l a del s e ñ o r Mediano. 
El secretario de l a C o m i s i ó n leg is la t i -
va, s e ñ o r Ta l l ada , lee el d ic tamen emi-
ido p o r l a misma . Se aprueba l a Ins-
t r u c c i ó n para l a a p l i c a c i ó n de l a l ey 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa, a s í como l a mo-
c ión del s e ñ o r Hoyos sobre c r e a c i ó n de 
l a Caja de ant ic ipos p a r a expropiacio-
nes, y que entretanto se o rgan iza y se 
d ic ta el opor tuno reglamento, ee auto-
rice a l a Junta de gobierno p a r a conce-
der los ant ic ipos en momento oporttvao. 
El proyecto de l a c o n s t i t u c i ó n de l a Caja 
de an t ic ipos se e s t u d i a r á con urgencia . 
La C o m i s i ó n leg is la t iva presenta dic-
t amen negat ivo a Ta c o n c e s i ó n de repre-
s e n t a c i ó n a los ganaderos. 
El s e ñ o r A r d i d , autor de l a m o c i ó n , 
l a defiende nuevamente, y dice que el 
ganado t rashumante y el t r á n s i t o de és-
tos p o r las v í a s pecuarias d a r á l u g a r 
cont inuamente a problemas que h a b r á 
de resolver l a C o n f e d e r a c i ó n , y que 
Monarca . 
Luego i r á a I n g l a t e r r a y B é l g i c a y 
probablemente a A leman ia , pa ra regre-
sar a l a A r g e n t i n a e n el mes de marzo , 
a fin de encontrarse a l l í el p r i m e r o de 
a b r i l , en que se c e l e b r a r á n las eleccio-
nes presidenciales. 
E l doc tor Gal la rdo se mues t ra encan-
tado de esta e x c u r s i ó n po r E s p a ñ a . 
ni i l res . 
« m e s S A R M A N T O N m a h t e a u x 
5 , BARQUILLO, 5 . 
P a r t i c i p a a sus s e ñ o r a s h a b e r r e c i b i d o l o s m o d e l o s d e ú l t i m o m o m e n t o , 
p u d i e n d o v e r l o s en l a E x p o s i c i ó n d e t a r d e , t o d o s l o s d í a s . 
Enorme surtido en abrigos de piel 
Otro Tratado ítalohúngaro 
L O N D R E S , 1 2 . — S e g ú n e l « D a i l y Te-
l e g r a p h » , c i r c u l a e l r u m o r de que los 
Gobiernos de I t a l i a y H u n g r í a reanuda-
r á n a fin de mes las negociaciones para 
comple t a r con u n nuevo acuerdo e l T r a -
tado de amis t ad firmado en t re ambas 
naciones en 1927. 
N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D D E B E N 
R E C I B I R E L D E B A T E , E N 
S U D O M I C I L I O , A N T E S 
D E L A S N U E V E Y C U A R -
T O D E L A M A Ñ A N A . 
C U A L Q U I E R D E F I C I E N -
C I A E N E L S E R V I C I O S E -
R A C O R R E G I D A I N M E -
D I A T A M E N T E . A V I S A N -
D O A N U E S T R O D E P A R -
T A M E N T O D E C I R C U L A -
C I O N . 
( T e l é f . 1 1 . 1 9 4 - 1 1 . 1 9 5 . ) 
Valle, que arreglaba en aquel momento las p ^ i a l _ _ ^ ; J ^ S r_e„f!Ie"!eS _ a ' R e ^ ! I n ! conviene, p o r tanto, que los ganaderos 
velas. Este pereció ahogado. U n marinero 
sal ió en u n bote a buscarlo, con grave pe-
ligro de perecer t a m b i é n , por el vendaval 
que reinaba. 
D E S P R E N D I M I E N T O S D E T I E R R A S 
SAN SEBASTIAN, 12.—A causa de l a 
l luv ia se produjo un desprendimiento de 
tierras en la l ínea del fer rocarr i l del Uro-
la, lo que obligó a hacer transbordo a los 
viajeros de doe trenes. 
Otro desprendimiento ocurrido en Agui -
naga hizo retrasar al tu?n) de Bilbao y a l 
ráp ido de Madr id . Este ú l t i m o sufr ió var 
r í a s ave r í a s en la locomotora. 
A P A R E C E O T R O C A D A V E R D E L 
« W E Y L E R N U M E R O 8» 
VIGO, 12.—En la playa de Aldán apa-
reció otro cadáve r , que es el del fogonero 
del vapor pesquero «Weyler núin . 8», José 
Araú jo , de t r e in t a años . Deja cinco hijos 
en l a mayor miseria. E l Ayuntamiento 
ha encabezado una susc r ipc ión púb l i ca 
para socorrer a las familias de los m a r i -
neros ahogados. 
Las mejores camas doradas, Montera, 10. 
La Casa de España en 
Buenos Aires 
i n i v e r s i t a r i a » , p a r a las que tuvo frases 
de elogio, manifes tando l a Iden t idad de 
algunas de ellas con su pensamiento de 
re forma . 
E l p r e c i o d e l a r e m o l a c h a 
p a r a 1 9 2 8 - 2 9 
Ayer estuvo en el min i s t e r io de Fomen-
to u n a C o m i s i ó n de fabricantes de azú-
car pa ra t r a t a r del momento actual azu-
carero y expresar su s a t i s f a c c i ó n por 
el acuerdo f i rmado con los representan-
tes de los Sindicatos, U n i ó n de Remola-
cheros, U n i ó n General A g r a r i a y Aso-
c i a c i ó n de Labradores de A r a g ó n , Nava-
r r a y R io ja 
e s t é n representados. 
Se promueve debate. Algunos a m a b l e í s -
tas dicen que el reglamento es In t an -
gible , y el s e ñ o r repl ica que se ha con-
cedido r e p r e s e n t a c i ó n a l a C á m a r a de 
la P rop iedad Urbana , y , p o r consiguien-
te, se ha al terado el reglamento. 
Sigue el debate, y , por ú l t i m o , el s e ñ o r 
R o c a s o l a ñ o , a p o y á n d o s e en el a r t í c u l o 
23, pone a v o t a c i ó n el asunto. Por g r a n 
m a y o r í a se rechaza el d i c t amen de l a 
C o m i s i ó n legis la t iva , y se concede re-
p r e s e n t a c i ó n a los ganaderos. 
Se aprueban los d i c t á m e n e s de Fomen-
to, entre los que figuran la navegabi l i -
dad del Ebro y l a I n t e n s i f i c a c i ó n de los 
Conferenciaron con el m i n i s t r o y des- servicios forestales. Son aprobados t a m -
p u é s v i s i t a r o n a l d i rec tor general d e ' ^ 1 1 el proyecto de obras y e l presu-
A g r l c u l t u r a , a l que d ie ron cuenta d e l I P 1 ^ 0 Para el ejercicio p r ó x i m o 
m u n d i a l de e x t r a o r d i n a r i a f i g u r a como 
c a t e d r á t i c o de s ó l i d a r e p u t a c i ó n y de 
v a s t í s i m a cu l tu ra , pero d e s c o n o c í a que 
fuera un hombre excesivamente modesto 
y eminentemente sen t imen 'm Por eso 
le v imos recorrer , d i jo , las calles sa lman- S e r á e l c e n t r o d e c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
t inas y l a Un ive r s idad , como cua lqu ie r 
forastero y l a causa es porque h a y algo 
en él que vale m á s que su ciencia, con 
ser mucha , y es l a v i r t u d y honradez re-
f le jada en su e s p í r i t u . T e r m i n ó despi-
d i é n d o s e de M r . B r o w n Scott con estas 
pa lab ras : « H a s t a luego, quer ido maes-
tro .» 
A l sa l i r , los a lumnos , descubiertos, 
t r i b u t a r o n u n a f o r m i d a b l e o v a c i ó n al 
I lus t re orador , que, conmovido p ro fun -
d a m e n t e , ' c o n t e s t ó con v ivas a los estu-
diantes sa lmant inos . 
H a b l a e l m a r q u é s d e O l i v a r t 
E l m a r q u é s de O l i v a r t , requer ido por 
los a l u m n o s de Derecho In t e rnac iona l , 
o c u p ó h o y e l s i l l ó n cedido por el ca-
t e d r á t i c o de esta as ignatura , doctor Bea-
to Sala. Los a lumnos escucharon, pues-
tos e n pie , l a d i s e r t a c i ó n de l i l u s t r e mar -
q u é s , que h a b l ó de las conveniencias 
e s p a ñ o l e s y a r g e n t i n o s 
L a N a c i ó n , de Buenos Aires , en su 
n ú m e r o del 20 de octubre, a t r i b u y ó al 
Gobierno e s p a ñ o l e l decidido p r o p ó s i t o 
de pa t roc ina r l a c o n s t r u c c i ó n de u n g ran 
edificio p a r a que sea l a Casa de E s p a ñ a 
en Buenos Aires , y a f i rma que el p r o p ó -
si to ha sido acogido en l a cap i ta l del 
P la ta con g r a n s i m p a t í a , porque l a Casa 
de E s p a ñ a c o n s t i t u i r á u n n ú c l e o v i v i e n -
te de v i n c u l a c i ó n m o r a l con la madre 
P a t r i a y una e x p r e s i ó n con t inua de su 
fuerza creadora en los diversos ó r d e n e s 
de su a c t i v i d a d , desde l a obra de arte 
hasta el producto m a n u a l . S e r á , sobre 
todo, e l centro act ivo de c o m u n i c a c i ó n 
entre e s p a ñ o l e s y argent inos y el medio 
eficaz de que el p ú b l i c o met ropo l i t ano 
se compenetre de las manifestaciones de 
l a v i d a h i s p á n i c a . 
T e n d r á la Casa de E s p a ñ a u n ampl io 
y ventaja* del Derecho In te rnac iona l y recint0 Exp0sicione6 d€ p i n t u r a i es 
^ } T L J T 1 T h U H e í l l a S d€ Í0S c u l t u r a y c e r á m i c a y se l n a í g u r a r ¿ er grandes maestros, que en d í a s pasados 
p r o n u n c i a r o n elocuentes discursos 
A l t e rminan sus pa labras , los a lumnos 
a c o m p a ñ a r o n a l doctor, m a r q u é s de O l i -
var t hasta l a sala de profesores. Des-
p u é s le obsequiaron con u n banquete, 
a l f i n a l del cua l p r o n u n c i a r o n elocuen-
tes b r i n d i s e l es tudiante s e ñ o r Rev l l l a , 
el c a t e d r á t i c o s e ñ o r Beato Sala y e l 
agasajado. Todos fueron m u y ap laudi -
dos. 
M E D A L L A S 
de plata, oro, a luminio , etc. 
F á b r i c a ; ABNIZ .LAS Y M A T A L L A N A 
| Calle Toledo. 142 y U4 M A D R I D . Te l . 15,324 
y c e r á i c a  s  i a u r a r á n 
ella la E x p o s i c i ó n del L i b r o E s p a ñ o l . 
L a N a c i ó n hace resaltar l a Impor t anc ia 
de este proyecto, y a f i rma que E s p a ñ a 
se h a l l a en condiciones de rea l i za r una 
e x h i b i c i ó n impres ionante l l evando a Bue-
nos Aires muestras de lo que encierran 
las bibl iotecas nacionales, y que son 
de u n Ines t imable va lo r b ib l iog rá f i co pa-
ra s in te t i za r en una fo rma coordinada 
la h i s t o r i a del l i b r o i b é r i c o 
«Es ta E x p o s i c i ó n — a ñ a d e e l p e r i ó d i c o -
d a r í a entre nosotros u n ex t r ao rd ina r io 
pres t ig io a l a Casa de E s p a ñ a , que s e r á 
desde el p r i m e r momento u n í casa a r 
gen t ina p o r el afecto que l a r o d e a r á y 
el e s p í r i t u de a d h e s i ó n con que se se 
g u i r á su d e s a r r o l l o . » 
acuerdo en el que se f i j a e l precio de 
l a remolacha para la c a m p a ñ a de 1928/29. 
* • * 
La C o m i s i ó n de azucareros v i s i t ó al 
s e ñ o r A u n ó s pa ra manifes tar le que ha-
b í a n l legado a u n acuerdo con los re-
mclacheros y se ofrecieron al Gobier-
no par% cooperar en l a s o l u c i ó n de 
cua lqu ie r p rob lema , que con respecto 
a l a i ndus t r i a azucarera pud ie ra p l an -
tearse. 
L a v i s i t a d e l s e ñ o r B o t t a i 
E l subsecretar io de Corporaciones dn 
I t a l i a , s e ñ o r B o t t a i , l l e g a r á a M a d r i d el 
p r ó x i m o d í a 16, a las nueve de l a ma-
ñ a n a . E n e l expreso de l d í a 19 m a r c h a r á 
a Sev i l l a , donde e s t a r á dos d í a s , acompa-
ñ a d o de l s e ñ o r A u n ó s . T a m b i é n el m i -
n i s t ro de Traba jo i r á con el s e ñ o r Bot -
t a i a Barcelona. P robab lemen te v i s i t a r á n 
t a m b i é n Granada . 
D i m i t e n d o s g o b e r n a d o r e s 
L a « G a c e t a > de ayer p u b l i c a dos de-
cretos, a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n d e ' sus 
cargos a los gobernadores c iv i les de 
A v i l a y C i u d a d Real , don E n r i q u e Roma 
y don Gonzalo de l Cas t i l lo . 
C a n g a s d e T i n e o c a m b i a d e n o m b r e 
Por rea l orden que p u b l i c a l a « G a -
c e t a » de hoy, se au to r i za al A y u n t a -
m i e n t o de Cangas de T i n e o para que 
cambie su nombre por el de Cangas 
de Narcea (Ov iedo ) . 
I g u a l m e n t e se au tor iza al A y u n t a -
m i e n t o de Otones (Segovia) pa ra que 
cambie su n o m b r e por e l de Otones de 
Benjumea. 
L o s d i c t á m e n e s s o b r e a l q u i l e r e s y 
" a b i n t e s t a t o " 
E l lunes y el mar tes se r e u n i r á n , res-
pect ivamente, en pleno l a secciones de 
R é g i m e n de la Propiedad y Codifica-
c ión , en a r m o n í a con el a r t í c u l o 46 del 
reglamento, p a r a conocer los d i c t á m e 
nes sobre alquileres y ab intestato. 
P o d r á n asist ir todos los a s a m b l e í s t a s 
s in e x c e p c i ó n . 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
T e r m i n a la Asamblea con u n discurso 
del s e ñ o r Rocasolano, que hace un g r a n 
elogio de los t rabajos real izados po r l a 
C o n f e d e r a c i ó n , a s í como de l a labor l le-
vada a cabo po r l a Asamblea. Todas las 
opiniones, aun las m á s diversas, se han 
subordinado a l servicio del p a í s . Glosa 
la i m p o r t a n c i a de l a C o n f e d e r a c i ó n en 
el ext ranjero , y dice que a s í lo han po-
dido comprobar el m a r q u é s de Legarda 
en P o r t u g a l y e l s e ñ o r M a r t í n - S á n c h e z 
en Ruman ia . Fe l i c i t a a todos los asam-
b l e í s t a s p o r el é x i t o obtenido, y hace 
votos po r la p rosper idad de la Confede-
r a c i ó n . 
T e r m i n ó con u n recuerdo pa ra el m i -
nis t ro de Fomento, creador de las Con-
federaciones, y pa ra el s e ñ o r Lorenzo 
Pardo, que c o l a b o r ó en esta obra. 
Los a s a m b l e í s t a s se r eun i e ron en u n 
banquete en l a Posada de las Almas , y 
por l a tarde c e l e b r ó s e s i ó n la C o m i s i ó n 
de arb i t ra je p a r a resolver algunos asun-
tos pendientes que afectan a A l p a r t i n y 
A l m u n i a de D o ñ a Godina 
París Nouveautés 
presenta las ú l t i m a s novedades para tem-
porada. MONTERA, 7. Teléfono 11.308. 
La Junta delegada del 
Patronato Eclesiástico 
E l m i n i s t r o de Gracia y Just ic ia h a 
firmado ayer m a ñ a n a una rea l orden 
nombrando l a Junta delegada del Real 
Pa t rona to E c l e s i á s t i c o , que h a de fun-
c ionar desde 1 de enero de 1923 a l 31 de d i -
ciembre de 1929. E s t á f o r m a d a por loe 
Prelados de V a l l a d o l i d . Pamplona y Ba-
dajoz, D e á n de Calahorra , don Faustino 
D é g a n o ; c a n ó n i g o de Toledo, don Víc-
tor M a r í n y beneficiado de M a d r i d , don 
E m i l i o R o d r í g u e z , y son suplantes los 
Prelados de Valencia , A v i l a y Cuenca, 
D e á n de Toledo, don J o s é Polo B e n i t o ; 
c a n ó n i g o de L é r i d a , don J o s é M a c h i , 
y e l beneficiado de M a d r i d , don J o s é 
M a r í a de L a r a 
M A l i H l U . — A ü o X m — N ú m . d . i i d ( i ) E L D E B A T E 
U o i u ü i y ü l ó de a u v i c u i l u e ú c 
m i 
Esta tarde, Athletíc Club contra Racing C i é 
•• 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A G U I P U Z C O A N A D E " C R O S S C O U N -
T R Y " . E L R E A L M A D R I D E N S A N S E B A S T I A N . 
E E 
F O O T B A L L 
R a c i n g - A t h l e t i c 
Para este p a r t i d o a c t u a r á n los juga-
dores que s e ñ a l a m o s ayer. 
U n i ó n - G i m n á s t i c a 
Estos dos en su pa r t i do de hoy , por 
l a m a ñ a n a , se a l i n e a r á n probablemen-
te como s igue : 
U . S, C — V i d a l , Flores—Zagazaga, 
M e j í a s — C / í a í e s — J o a q u í n , Navarro—To-
rres—Carrasco—Alvaro—Victorio. 
R. S. G. E .—Díaz , Valmaseda—Serra-
no—Santos, Rojo—Eizagui r re , Salas— 
F a e s — C e l a — M a r t í n — A r e i t i o . 
Campeona to de l Cen t ro 
Antes del pa r t i do Racing-Atble t ic , cu-
yo resul tado es de v i t a l i m p o r t a n c i a en 
l a m a r c h a de l campeonato r eg iona l , 
creemos de i n t e r é s dar a conocer l a 
t ab la de p u n t u a c i ó n . He la a q u í : 
J . G. E. P. P. C. Pn 
de At le t i smo . A las diez de l a m a ñ á n a . 
Concursos organizados po r l a Sociedad 
At l é t i ca . E n l a Guinda le ra . A las diez 
de l a m a ñ a n a . 
Sociedades 
I n a u g u r a c i ó n del nuevo Albergue de 
S e ñ a l a r a . A las once, en Navacerrada. 
F o o t b a l l 
• U N I O N SPORTING CLUB con t r a R E A L 
SOCIEDAD G I M N A S T I C A E S P A Ñ O L A . A 
las once. 
RACING CLUB con t ra A T H L E T I C 
CLUB. A las tres y cuar to , e n el S t á d i u m 
Met ropo l i t ano . 
Pe lo ta vasca 
Par t idos entre profesionales. A las cua-
t r o , en Jai A l a i , 
Rac ing Club 3 3 0 0 12 1 6 
R. M a d r i d F. C 4 3 0 1 9 7 6 
Ath le t i c Club 3 2 0 1 10 3 4 
C. D . Nacional 4 1 1 2 4 8 3 
R. S. G i m n á s t i c a . . . 3 0 1 2 3 9 1 
U n i ó n S p o r t i n g 3 0 0 3 3 13 0 
Campeonato 'de C a t a l u ñ a 
I g u a l que en l a r e g i ó n Centro inte-
resa conocer c ó m o se encuentran los 
equipos catalanes. . 
J . Q. E. P. P. C. Pn 
E s p a ñ o l 5 5 0 0 13 0 10 
Barce lona 5 4 0 1 17 4 8 
Europa 5 4 0 1 9 6 8 
Sabadell 5 3 0 2 1 6 6 
Bada lona 5 2 0 3 8 18 4 
Ta r r a sa 5 1 0 4 4 16 2 
Sans 5 1 0 4 4 16 2 
Gracia 5 0 0 5 4 14 0 
R e a l Sociedad-Real M a d r i d 
H o y d o m i n g o se j u g a r á en el campo 
de Atocha , de San S e b a s t i á n , el par-
t i d o entre el Real M a d r i d F . C. y 1» 
Real Sociedad, correspondiente a l con-
curso de campeones. 
Los dos equipos parece que se a l i -
n e a r á n como s igue : 
R. M . F . C—Castro, *Quesada—Ur-
quizu— Hiera— Esparza—* Prats, M u ñ a -
gorr i—*F. P é r e z — G u a l — L . Uribe—Valle . 
R. S. S. S.—Izaguirre, + A r r i l l a g a — 
Arana , X.—Amadeo—Trino , Bienzobas— 
M a r i s c a l — C / i o í í n — M a r c u l e t a - A ' i n f e i . 
M e l c ó n a r b i t r a r á en Barce lona 
BARCELONA, 12.—En el p a r t i d o de 
m a ñ a n a entre el E s p a ñ o l y Barce lona 
a c t u a r á de á r b i t r o el colegiado m a d r i -
l e ñ o s e ñ o r M e l c ó n . 
A l r e d e d o r de l p a r t i d o 
BARCELONA, 12—Siguen los comen-
ta r ios alrededor de l pa r t ido y las i n -
t e r v i ú s menudean en los p e r i ó d i c o s . E n 
ellas se ad jud ican el t r i u n f o cada uno 
de los bandos. 
Los jugadores de l Barcelona siguen 
en Santa Cr is t ina , cerca de L l o r e t de 
M a r , y los del E s p a ñ o l , hoy y a no 
estaban en el campo y andaban dis-
persos por l a c iudad . 
C R Q S S - C O U N T R Y 
L a t emporada gu ipuzcoana 
L a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a Guipuzcoana 
h a confeccionado y a el ca lendar io de 
su p r ó x i m a temporada de cross couu-
t r y . C o m p r e n d e r á las siguientes prue-
bas : N 
N O V I E M B R E 
D í a 13.—Prueba de los Paseos. So-
bre 5.500 metros aprox imadamente , ba-
j o l a o r g a n i z a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
A t l é t i c a Guipuzcoana. 
D í a 27.—Cuarto campeonato de n e ó -
fitos. Sobre 4.500 metros . 
D I C I E M B R E 
D í a 4.—Carrera a campo t raviesa , or-
ganizada por l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a 
Guipuzcoana ; 6.500 metros en las Ribe-
ras de L o y o l a . 
D í a 18.—Prueba c u y a o r g a n i z a c i ó n 
c o r r e r á a cargo de l Henera Spor t . 
ENERO D E 1928 
D í a s 1, 8 y 15.—Entrenamiento p a r a 
seleccionar el equipo del match V i z -
c a y a - G u i p ú z c o a y cross i n t e r n a c i o n a l 
organizado p o r l a Real Sociedad. 
D í a 22.—Quinto cross coun t ry , bajo l a 
o r g a n i z a c i ó n del A v i ó n Club. 
D í a 29.—Cross del Club Depor t ivo Es-
peranza. 
FEBRERO 
D í a 5.—Carrera a campo traviesa, or-
gan izada po r e l M o l l a r r i , de Z a r a ú z . 
D í a 12.—Campeonato de G u i p ú z c o a . 
L o o r g a n i z a r á el L a g u n Artea, de Ren-
t e r í a . 
D í a 29.—Prueba organizada po r l a 
F e d e r a c i ó n A ü é í i c a Guipuzcoana, q u e 
s e r v i r á de s e l e c c i ó n def in i t iva p a r a el 
campeonato de E s p a ñ a . 
M A R Z O 
D í a 25.—Campeonato i n f a n t i l de cross, 
organizado po r l a U n i ó n Depor t iva , de 
San S e b a s t i á n . 
P E L O T A V A S C A 
Ca ta l u ñ a - V i zcay a 
BARCELONA, 11.—Han l legado a esta 
c iudad los jugadores de pelota del A t h -
le t ic d e B i lbao Al l ende y A r a q u i s t a i n , 
que f o r m a r á n l a pare ja v i z c a í n a que 
m a ñ a n a c o n t e n d e r á con l a ca ta lana en 
el p a r t i d o in t e r r eg iona l de p a l a o r g a n i -
zado p o r «La V a s c o n i a » pa ra celebrar 
el tercer an iversa r io de su f u n d a c i ó n . 
E n Barcelona 
BARCELONA, 12.—Esta noche ei j el 
f r o n t ó n p r i n c i p a l j u g a r o n a cesta */r/-
goyen I y M a r q u i n a contra Ramos y 
Goitua. D e s p u é s de una enconada l u -
cha venc ieron los pr imeros por 40-37. 
B I L L A R 
« M a t c h » A l v a r e z - S e v i l l a 
Resultado del tercer p a r t i d o j ugado 
entre los s e ñ o r e s Alvarez y Sev i l l a e n el 
Café de F o r n o s : 
A L V A R E Z - 1.000 carambolas . 
Sev i l l a 363 — 
Resumen : 
S E V I L L A : 122 + 600 + 363 + 2.000 [han-
dicap) = 3.090 carambolas . 
A l v a r e z : 1.000 + 362 + 1.000 = 2.362 
carambolas . 
P R O G R A M A D E L D I A 
E x c u r s i o n i s m o 
De l a Depor t iva Excurs ion is ta a Los 
Cotos. 
C i c l i s m o 
Prueba organizada po r la U n i ó n Velo-
c i p é d i c a E s p a ñ o l a . La sal ida se d a r á a 
las ocho de l a m a ñ a n a en l a Castellana. 
Asamblea de l a F e d e r c i ó n Castellana 
A t l e t i s m o 








L U N 14 
ESTRENO D  A P E L I C U L A 
M A D S I D , Un ión Radio (E. A. J. 7, 375 
L A M U J E R Y L A S P I E L E S 
Recientemente abr ió sus salones de invier-
no, llamando la a t enc ión . 
La Peletería Francesa 
C A R M E N , 4 . 
I N V I T A M O S A USTED 
MAS DE 100.000 PERSONAS 
para adelgazar van cada año al balnea-
r io a l e m á n , de gran fama, KXSSINGA. 
En E e p a ñ a todos los que quieren adel-
gazar tomen T A B L E T A S K I S S I N G A PA-
RA A D E L G A Z A R o P I L D O R A S K I S S I N -
GA L A X A N T E S . 
F A R M A C I A GAYOSO, M a d r i d , Arenal , 2. 
Un drama con plumas C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S B A T E R I A S P A R A R A D I O 
W I L L A R D 
l a s m e j o r e s q u e e x i s t e n p a r a e m i - | H u n d i m i e n t o e n l a p l a z a d e l A n g e l - B E N - H U R , e x a l t a c i ó n d e l a D o c l r i -
M u e r t e p o r a t r o p e l l o . E x c e l e n c i a s d e ^ • ^ 
, , n a C r i s t i a n a 
l a s r a m u i a s , „ 
—o— E l é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o de « l i e n 
R o m á n R u i z V i l l a p o s e í a u n canar io H u r » es e l m á s cons iderab le que se re 
que era u n verdadero m i r l o blanco, aun- g i s t r a en l a c i n e m a t o g r a f í a con t empo-
s i o n , t r a n s m i s i ó n y r e c e p c i ó n 
Auto Electr icidad, San A g u s t í n , 8. 
| A f R C i ^ T A Buj ías e s t eá r i cas 
S L M J M l á S \ . í x \ Jabones mo^noB 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo M n r i l l o . 20, Madr id . Teléfono 33.961 
¡¡Domus AureaÍ! 
Calzados da novedad y 
económicos. PUENCA-
R R A L , 39 y 41. Sucur-
sales: Luna, 6; Tudes-
cos, 44, y Luna, 9. 
TELEFONO 1 2 . 3 4 0. De ante, 30 pts. 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E 7 CIA. , 8. L . T.° 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
¡ ¡ E U R E H i ! ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
que esto parezca algo p a r a d ó j i c o . E l ca-
n a r i o era u n a m o n a d a con p l u m a s ; todo 
el d í a se lo pasaba « t r i n a n d o » , s in que 
ello qu i e r a dec i r que se enfadara . 
E l a n i m a l í t o e ra m á s que flauta. Los 
conocedores de su arte le cons ideraban 
c la r ine te , p o r lo menos. Su p luma je era 
de u n co lor t o r t i l l a a u t é n t i c o . ¡ E n fln, 
la « c a r a b a » con p i c o ! 
A y e r e l poseedor de l a j o y a can tora 
fué a l b a l c ó n a con templa r lo , y l a j o y a 
h a b í a vo lado . 
Po r u n m o m e n t o p e n s ó en r e c u r r i r a l 
l l an to de una dama, pa ra ver si l a rea-
r á n e a (porque h a y y a c i n e m a t o g r a f í a 
an t i gua , como es sab ido) , y esto es así 
po rque se han puesto a c o n t r i b u c i ó n de 
esta p e l í c u l a los m á s perfectos y copio-
sos e lementos d e l a r t e mudo , en I t a l i a , 
en J e r u s a l é n , en e l es tudio c i - n e m a t o g r á -
fico de Los Ange les . 
Se ha c o n s t r u i d o una c iudad , para fin-
g i r l a des t ru ida p o r V e s p a s í a n o y T i t o ; 
se ha e r i g i d o u n c i r c o romano , capaz 
de 150.000 espectadores; una escuadra 
de diez n a v i o s . . . T r e i n t a y seis m i l l o -
nes de, pesetas, poco m á s o menos. 
Pero queda u n fac to r d e l é x i t o : el 
l i d a d a c o m p a ñ a b a a los versos del poe- e s p i r i t u a l . « B e n - H u j » compensa los ;spi 
T i m o n e s ' r i t u s de l a e s t ú p i d a f r i v o l i d a d , de l a c rue 
C O M P R O 
toda clase de alhajas, oro, 
plata y plat ino, relojes d« 
todas las marcas y clases, 
metros).—11.30, T r a n s m i s i ó n del concier-1 aparatos fotográficos, cines, au top í anos , gramófonos, rollos, discos, m á q u i n a s de escri-
to de la Banda Munic ipa l , d i r ig ida por i b i r y coser, mantones de Mani la , encajes, damascos, abanicos, escopetas, p r i s m á t i c o s y 
¥EMDO 
toda clase de objetos de valor. 
A N T I G U A Y U N I C A CASA E N M A D R I D 
P U E N C A R R A L , 45. 
T E L E F O N O 15.830. A L TC O ^ D ^ O C A S I O 
B A K A N I K 
OLOZAGA, 2. — TELEFONO 64.560. 
E L R E S T A U R A N T E MAS SELECTO D E M A D R I D . 
Servicio a la carta.—^Aperitivos.—Salón de té .—Pas te le r í a .—Repos te r ía . 
g s ^ ^ r s T ^ E S L . A A5 .SW .UBÜ-
s m m a M B m a m i s i 
A u x i l i a r e s d e F o m e n t o c o i s 2 . 5 0 0 p e s e t a s 
ramos seño r i t a s . I n s t i t u t o Católico Femenino del Sagrado Corazói 
Oposiciones, cu l tu ra general: G R A V I N A , 9, segundo, M A D R I D . 
G R A N F A B R I C A D E E D R E D O N E S 
COLCHAS Y CORTINAJES 
Tapices - Damascos - Al fombras 
PRECIOS CON GRANDES V E N T A J A S 
G A S A B A R R I O . - A T O G H A , 3 6 
V E N T A P O R M A Y O R D E T A L L 
A NI O P E R A C I O N 
cura radical , garantizada, de ALMORRANAS. VARICES, ULCERAS. No se cobra 
hasta estar curado. Doctor Illanes. Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
L o s m e j o r e s b a c a l a o s , i m p o r t a c i ó n d i r e c t a , se v e n d e n e n 
" G A S A U N I C A E N - B A G A L A O S " 
S A N B E R N A R D O , 5 2 ( E S Q U I N A A P E Z ) . — T E L E F O N O 1 5 . 3 4 5 
C U A D E R N O S M A G I C O S 
E s t á n formados por varias l á m i n a s diferentes, con flores, frutas, animales, etc. Lo cu-
rioso e interesante es que al pasar por las l á m i n a s u n pincelito h ú m e d o aparecen 
ilustradas con bellos colores. Es un juguete que sorprende y entretiene a l n iño . De 6 
hojas, 0,50; de 10 hojas, 0,75. Sobre con 12 l á m i n a s , 0,50; sobre con 6 l á m i n a s , 0,30. 
Para envío certificado agregad 0,50 pesetas. 
L . A S I N PALACIOS.—PRECIADOS, 23.—MADRID. 
el maestro Villa.—De 14 a 15,30, orquesta 
Los Sol ivios : «Grac ia y belleza» (paso-
doble). Franco; «Leonora» (fox) , Abner 
Si lver ; «Par ís» (tango). Cámaro; «La 
granjera de Arles» ' ( f a n t a s í a ) . Rosillo. 
Ju l i a Saroba, soprano: «Coqueta» (roman-
za), F ú s t e r ; «La af r icana» (romanza de 
I n é s ) , Meyerbeer; «El estreno de una ar-
t i s t a» (cavatina), Gaztambide. Interme-
dio, por Luis Medina. Los Bol iv ios : 
«High - H i g h - High» (fox), Sam L e w i s ; 
«Bournemouth» ( cha r l e s tón ) , Alvarez Can-
tos; « F r u t a p roh ib ida» (tango), Bregel y 
Herrera ; «Alma de Dios» ( f a n t a s í a ) . Se-
r rano; «A sirven d ream» (fox), Lew Po-
l lack ; «No te quiero más» (tango), B a ü e r ; 
«La calesera» (raconto), Alonso; «Un 
buen puyazo 'de Mar ine ro» (pasodoble), 
Samuel Herrera.—19, Quisicosas in fan t i -
les, por el Hada Turquesa, Luis Medina 
y el cuadro i n l a n t i l . Sexteto de la esta-
c i ó n : «La mujer d ivorc iada» (pot pou r r i ) , 
Leo F a l l ; «La n i ñ a m i m a d a » ( f a n t a s í a ) , 
Penolla. Intermedio, por L u i s Medina. E l ^ 
sexteto: «Polenblu t» (pot p o u r r i de la ope- prepara os s eño r i t a s . I n s t i t u t o atólico Le enino del agrado orazón de J e s ú s . 
reta), Ñebda].—20,30, Fin.—22, Emis ión re-
t ransmi t ida por San Sebas t i án y Bilbao. 
Campanadas de Gobernac ión . Señales ho-
rarias. Banda del regimiento de Cova-
donga, d i r ig ida por don Alejandro Con-
treras. Líi banda: «La Torre del Oro» (pre-
ludio) , G iménez ; «Fel ipe el castizo» (cho-
t i s ) . Confieras; «La venta de don Quijo-
te» ( f an ta s í a ) , Chap í . Graciela, cancionis-
t a : «Me presento sola», B a r t a ; «La n i ñ a 
del lunar» , Bóda lo ; «La fiebre del char-
lestón», Barta . La banda: «Mendi Mendi-
yan» ( f an ta s í a ) , Usandizaga. Graciela : 
«Besos sabios», Bóda lo ; «La negra Lucu-
mi», Aguirre y Alvarez Cantos; «Rosa de 
Madr id» , Barta. La banda: «La leyenda 
del beso» ( f an t a s í a ) , Soutullo y Vert.—24, 
T r a n s m i s i ó n de las orquestas Pizarro y 
Robínsón, del Alcázar.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 400 metros). 
17,30 a 19, «Berceuse», Meyeer-Helmund, 
orquesta. Santo del d í a . «La payesa», 
Goettig y Ruiz Guerrero, s e ñ o r i t a Reg-
n ie r ; «Toser;» (romanza), Puccini , señor 
Radelasei; «Negra sombra» (tango), L lo réns 
orquesta; «El dúo de la Afr icana», señor 
Radelassi y s eño r i t a Regnier; «La t ravia-
ta», señor Radelassi; «Goyescas» (inter-
medio). Granados, orquesta; «Caval ler ía 
r u s t i c ana» , señor i t a Regnier; «Mefistófe-
les», señor Radelassi; «Jaeneras» , señor i -
ta Rognier. Conciirso^ i n f a n t i l . «Sabson et 
Dal i la» ( f a n t a s í a ) , Serrano, orquesta. 
Cierre. 
* * * 
Programas para el d í a 14: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E. A. J. 7, 375 
metrosy.—11.45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio musical y 
literario.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Bül¡?a. Programas de ' la semana.— 
12,15, Señales horarias.—De 14 a 15,30, Or-
questa A r t y t «Pepi to Fe rnández» (paso-
doble), «Bournemouth» (fox) , Alfvarez 
Cantos; «Cádiz» ( f a n t a s í a ) . Chueca y Va l -
verde. Bole t ín meteorológico. In fo rmac ión 
teatra l . F e r m í n F e r n á n d e z Ort iz , v i o l i -
n i s ta : «Romanza en «fa», Beethoven; «Son-
veni r» , Drd la . In termedio, por Luis Me-
dina. La orquesta: «Mignon» (obertura) ,! | | 
Thomas; «Minueto», Barba. Bolsa de tra-1 = 
bajo. La orquesta: «Los vo lun ta r ios» , G i - | = 
ménez.—19, Orquesta A r t y s : «El solo de; M 
t r ompa» ( f an t a s í a ) . Serrano; «El tambor 
de granaderos» ( f an t a s í a ) , Chapí . Inter-
medio, por L u i s Medina. «Admirac ión» y 
«A S a n t a n d e r » , poesías originales de Ma-
r í a M de G u i t i á n . Orquesta A r t y s : «Los 
cadetes d^ la re ina» ( f a n t a s í a ) . Luna ; «Al-
ma de Dios», Serrano.—20,30, Fin.—21.30, 
Lección de F r a n c é s , a cargo del profesor 
M . Rieu-Vernet.—22, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «Serena ta a rgen t ina» , Ez-
curra, orquesta. Santo del d ía . «Soy gon-
dolero», señor i ta Grado; «Ta a l sac iana» , 
señor Moreno. E l d í a en M a d r i d . Canción 
de «La a lear ía del bafal lón», Serrano, or-
questa; «Tardes de Ale jandr ía» , s eñor i t a 
Grado; «Benamor», Luna, señor Moreno. 
CoacurF.o i n f a n t i l . «Ma blonde aime» (ta-
ran te l l a» , Vo ipa t t i , orquesta; «Mi ba tu r r i -
ca del a lma» (canoión- jota) , s e ñ o r i t a Gra-
do; «Mar ía Sol», señor Moreno. Noticias 
de provincias y del extranjero. «El gui-
ta r r ico» (jota), Soriann, señor Moreno; «El 
pañue l i t o , s e ñ o r i t a Grado; «Lohengr in», 
W á g n e r , orquesta. Cierre.—De 22 a 24,30, 
Primera emisión ext raordinar ia organiza-
da en obeeqnio de los radioescuchas de 
Radio E s p a ñ a por la Casa del Estudian-
te : «Spaniche», Tenze, orquesta. Introduc-
ción a estas emisiones extraordinarias, por 
el señor Moreno D á v i l a , de la Facultad 
de Derecho. «Sólo», de v io l ín , por el alum-
no del Conservatorio de Mús ica , En r i -
que Lerma. «Tangos a rgen t inos» , por el 
señor Benito y de Costa. Concierto de 
v ío l ines , por la orquesta de la Asociación 
del Conservaforlo. Charla escolar. Con-
cierto de piano, por l a s e ñ o r i t a Maruja 
Coll, pr imer premio del Conservatorio de 
Madr id . Recital de poes ías , de las que es 
autor el estudiante señor Luareaga. «La 
princesa de las Czardas», Kalmann, por 
la orquesta. Cierre. 
B I B L I O O R A P I A 
— O — 
Concha Espina 
e s t á obteniendo otro gran éxi to con en 
ú l t i m a novela «LAS N I Ñ A S DESAPARE-
CIDAS. De venta, como la nueva edición 
de «ALTAR MAYOR», obra laureada con 
el precio Nacional de L i t e r a tu ra , en «RE-
N A C I M I E N T O » y D i b r e r í a s . 
ta, que nos a s e g u r ó qaie los l ag r 
de L u s c i n d a t u v i e r o n poder bastante pa-
r a que el p a j a r i l l o f u g i t i v o r e to rna ra a 
la p r i s i ó n ; pero como con e l c ana r io 
vo ló t a m b i é n la j a u l a , e s t i m ó que p a r a 
el v i a j e de regreso se n e c e s i t a r í a u n 
e j é r c i t o de Lusc indas que corriesen u n a 
« p e r r a » p o r cabeza, y esto iba a resul -
ta r demasiado h ú m e d o . 
E n su consecuencia, o p t ó po r denun-
c ia r a l a P o l i c í a la d e s a p a r i c i ó n del cla-
r inete y de sn estuche. 
E L I N V I T A D O D E S C O N O C I D O 
D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de u n a boda 
o c u r r i ó ayer, en u n a ig les ia de l b a r r i o 
de Sa lamanca , u n hecho de í n d o l e eco-
n ó m i ó o . 
Los i n v i t a d o s e ran numerosos y de l o 
m á s escogido de M a d r i d . 
UiHcameoite en u n r i n c ó n de l tem-
p l o se h a l l a b a u n a c a b a l l e r o » de o r i g e n 
desconocido. Nadie s a b í a q u i é n e r a ; pe-
ro su c a l i d a d de i n v i t a d o no p o d í a pu-
nense en duda , a j uzga r por su ac t i tud . 
« ¿ S e r á el i n v i t a d o de p i e d r a ? » , se pre-
gun taban a lgunos concurrentes . 
A l t e r m i n a r l a ceremonia , n o t ó e l pa-
dre de l a cont rayente que le f a l t aba l a 
cartena, y a l g u i e n s e ñ a l ó como posible 
au lo r de l a d e s a p a r i c i ó n a l cabal lero 
de o r i g e n desconocido. 
Se p r o c e d i ó a detenerle, y , en efecto, 
e ra el l a d r ó n . L a car tera fué recuperada. 
Cabe suponer que el sujeto sea e l au-
tor de ot ras sustracciones regis t radas 
en otras bodas a r i s t o c r á t i c a s r e c i é n cele-
bradas. A h o r a que e l cabal lero de o r i -
gen desconocido se d i r ige s iempre a l pa-
drLno, p o r q u e en estas ocasiones suele 
l l eva r e n c i m a el d inero p a r a e l « lunch» , 
y en l a re la tada se e q u i v o c ó , porque e l 
p a d r i n o no era precisamente el padre 
de l a n o v i a . 
Y aunque e l d ine ro es s iempre d inero , 
parece que a l caballero. . . , e t c é t e r a , le 
resul ta m á s dulce l levarse e l d ine ro de 
los dulces. 
R O B O P O R V A L O R D E 8 7 5 
P E S E T A S 
Al fonso U r e ñ a Alvarez , de ve in t i cua -
tro a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en el Camino 
A l t o de C h a m a r t í n , gua rda del Club de 
Deportes Germania , d e n u n c i ó l a sus-
t r a c c i ó n de v a r i a s prendas y efectos, 
p rop iedad de los socios, por u n va lo r 
a p r o x i m a d o de 800 pesetas. 
O T R O S S U C E S O S 
H u n d i m i e n t o . — E n la plaza del Ange l 
esquina a l a calle de l a Cruz, se hun -
d i ó u n t rozo de pav imen to , no m u y 
extenso. Se adop ta ron las medidas ne-
cesarias p a r a ev i t a r desgracias. 
Se p rodu jo el h u n d i m i e n t o por l a ro-
t u r a de u n a c a ñ e r í a conduc tora de 
agua. 
V i c t i m a de u n suceso.—En l a po l i c l í -
n i c a d e l P a c í f i c o ha m u e r t o R a m ó n 
Serrano A l c á z a r , de c incuen ta y dos 
a ñ o s , que el d í a an te r io r fué atropel la-
do po r el ca r ro que él m i s m o condu-
c í a , en l a menc ionada calle. 
Cr iada i n f i e l . — D o n R. Blanco Fom-
bona, que v i v e en M e l é n d o z V a l d é s , 34, 
d e n u n c i ó a su c r i ada A d o r a c i ó n Gar-
c í a Palacios , po r s u s t r a c c i ó n de pren-
das, efectos y m e t á l i c o , por u n to ta l 
de 400 pesetas. 
^ O t l /Oktf*íl C Sombreros fieltro precios 
^ C l l U l l iqu idac ión . Avenida de 
P i y Marga l l , 5, entresuelo. 
e x a l t a c i ó n de l a v i o l e n c i a , de l a t e r r i 
ble d e i f i c a c i ó n de l a venganza, de la 
morbosa p r e d i c a c i ó n de l a sensual idad, 
que los c o n t a m i n a n f r en te a l a «nás 
considerable p o r c i ó n de l a p r o d u c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a . « B e n - H u r » pone a l a l -
cance v i s u a l de l a m u c h e d u m b r e s las 
apasionantes escenas, las dulces emo-
ciones c r i s t i anas de l a conocida nove la 
de L a W a l a c e . 
P o r eso e l g r a n esc r i to r que se o c u l t a 
bajo el s e u d ó n i m o , y a un ive r sa l , de « F i e -
r r e l ' E r m i t e » ha escr i to de « B e n - H u r » : 
« L a idea r e l i g io sa — mejor — l a udta 
c r i s t i a n a e s t á cada d í a m á s a p r e m i a n t e 
r e r c a de los corazones. 
L a r e a l i z a c i ó n de este «f i lm» es l a ú l -
t i m a pa l ab ra de l a t é c n i c a moderna . 
Las escenas de los condenados a gale-
r a s . . . E l « H o r l a t o r » . es dec i r , e l h o m -
bre, o mejor , e l b r u t o , que marca e l c o m -
p á s a las tres filas de remeros..., los guar -
dianes, que desgar ran a la t igazos las es-
paldas desn.udas de los q u e desfal lecen 
en l a t a r e a . . . , e l combate n a v a l . . . , el 
i ncend io de las t r i r r e m e s , son vis iones 
l lenas de angus t i a . E l in f i e rno debe sei 
a lgo semejante. 
L a figura de C r i í t o no aparece. / 
Se perc ibe só lo su mano , su b l anca y 
b e l l a mano, que abandona l a g a r l o p a 
para asir l a e scud i l l a en que se ofrece 
e l agua a l desdichado condenado a Id 
c á r c e l . . . 
H a y una e m o c i ó n s i n g u l a r en esta con-
f e s i ó n de i m p o t e n c i a para fijar l a i m u -
gen de Jesucr is to en ar t is tas eminen tes 
que d isponen de todos los r e c u r s o s . » 
M a d r i d d i s f r u t a r á m u y p r o n t o de este 
e s p e c t á c u l o de p r i m e r o rden en todo? 
los aspectos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Z A R Z U E L A 
Hoy domingo, tarde y noche, «La v i l l a -
na», ü l t i m a semana de ac tuac ión de esta 
c o m p a ñ í a . Todos los d í a s «La v i l l ana» , a 
precios p o p u l a r í s i m o s . Butaca, cinco pese-
tas. E l martes, a las seis de la tarde, re-
estreno de «El h ú s a r de la gua rd i a» y «El 
tambor de g ranaderos» , dos de las m á s ad-
mirables joyas del repertorio l í r i co genui-
namente español . La orquesta del Real ava^ 
l o r a r á el e spec tácu lo , interpretando el i n -
termedio de «El baile de L u i s Alonso» y 
e l ' preludio de «La Revol tosa» . Butaca, 
cinco pesetas. 
o 
d r ó n de Guevara-I?mdlos.—A las 6,3o I 
10,30. De ma la raza. J 
APOLO (Alca lá , 4 9 ) . - A las 4, El eob* 
verde y La Yankee.—A las 6 30, El ^ 
verde y L a Yankee.—A las 10,30, El fi? 
bre verde y L a Yankee. 
R E I N A VtCTTORIA (Carrera. San 
n imo, 28) .—Compañía D í a z - A r t i c a s . — i ¿ | 
6,15, M a r í a del Mar (u l lmios d í a e ) . - ^ ^ 
10,30, M a r í a del M a r . ' 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6 y j a j . ; 
¡ M a l año de lobos! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquil lo, 14).-631 
y 10,30. L a cuee t i ón es pa^ar el rato 
A L X A Z A R (Alca lá , 22).—6,15 y ^3» 
P a p á y m a m á . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , l ^ ) . . ^ . 
Doña Tuñtüs.—10,30, Tra idor , inconfeso i 
m á r t i r . 
L a 
Produce grandes llenos en L A L A T I N A 
y ha proporcionado a Sagi-Barba su ma-
yor t r i un fo . 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
E l lunes, entreno de «Los cadetes del 
Zar», m á g i c a c in ta que encierra todos los 
atractivos de la« grande': prndnocionee: 
mis ter io , , in t r igas , noble sacrificio y pu-
reza de alma en dos recios corazones que 
se unen al fin. 
o 
En el mayor éx i to que en la actual idad 
tiene la zarzuela e spaño la . 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
E l lunee, estreno de «Los cadetes del 
1 1 
M a ñ a n a l u n e s 1 4 , 
E S T R E N O D E L A GRAN LUXOR 
Los cadetes del Zar 
P e r t e n e c i e n t e a 
C i n e m a t o g r á f i c a V e r d a g u e r 
La pe l í cu la cumhre de la lemparada 
Zar». 
¡ LA MONA OE i NOVIA 
¡ e ' ^ a pe l í cu la m á s graciosa, m á s delició-
la1 s á m e n t e cómica , en la que se mezclan 
= ' aventuras de una intensidad d r a m á t i c a for-
^ | mi dable y que por la gracia de Sidney 
= ' Chaplin se convierten en grotescas, es «La 
H mona de m i novia». 
= | «La mona de m i novia» se estrena el 
lunes p r ó x i m o en R E A L CINESIA e I N 
T A N T A B E A T R I Z . 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
E l lunee, estreno de «Los cadetes 
Zar». 
del 
PALACIO DE LA MUSICA 
Hoy domingo, en las tres secciones, las 
ú l t i m a s exhibiciones de «El estudiante no-
vato», por K A R O L D L L O Y D . 
M a ñ a n a lunes estreno de la impondera-
ble pdcu la «Los cadetes del Zar» , drama 
de gran p r e s e n t a c i ó n que se desarrolla en 
la Kus ia imper ia l . 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
El lunes, estreno de «Los cadetes del 
= Zar». 
Por sn irreprochable forma 
e l g a b á n "Salamanca 
se ha hecho popular. 
F U E N C A R R A L , 6 . — T E L E F O N O 1 0 9 4 7 . 
9? 
Illjiptlllllip 
M U E B L E S L A C A S A A P O L I N A R invita a su numerosa clientela a 
visitar su Exposición con los úl t imos modelos. - INFANTAS, 1. -
T O M M I X 
En «El asalto a l t ren expreso», donde 
hace derroche de agi l idad con su cé íebre 
caballo. Se estrena en CINESIA A R G Ü E -
L L E S el p r ó x i m o lunes. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
E l lunes, estreno de «Los cadetes del 
Zar» . 
0 
La del solo del Parral 
Tiene tanto é x i t o , que a d iar io son 
aclamados autores e i n t é r p r e t e s . 
o 
Cartelera de espectáculo: 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6 y 10. La 
v i l lana . 
F O N T A L B A (Pi j Margal l , 6).—Marga-
u t a Xirgu.—«.l ' i y 10,15. La princesa Bebé 
CALDERON (Atocha, 1 2 ) . - C o m p a ñ í a La-
feso" y
COMICO (Mar iana Pineda, 10).— 4, <¡3j 
y 10,30. Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).—Com, 
p a ñ í a Eugenio Casáis .—A las 4,30, La mon. 
t e r í a .—A las 6,30, La del soto del Parral-, 
A las 10,30, L a del soto del Parral, 
Sagi-Barba. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4, E l c c m Í 
ne t» del d í a b l o . - 6 , 3 0 y 10,30. E l guant¿ 
rojo. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Eey).^ 
Tarde, a la« 4 y a las 0,30.—Noche, a íaa 
10,30. Grandes éx i tos de los números qtt6 
figuran en la nueva c o m p a ñ í a de circo. 
PRONTO N J A I - A L A I (A lío uso X I , 6)!-, 
4, a pala : Araqu i s t a in y Begoñes I I I con. 
t r a Azurmend i y J áu regv i i ; a remonte: 
I r igoyen y Tacólo contra Zabalcta y ¿ei 
r o l e g u í . 
P A L A C I O DE L A M U S I C A íPi y Mar-
gal l , 13).—A \ne 4, Povista Paramount, 
Buenos compinches. E l estudiante nova-
to.—A las 6,15 y 10,15. Curiosidades Bray 
n ú m e r o 6. La manicura . E l estudiante nol 
vato. Si l lón de p r i n c i p a l , 0,50. 
C I N E D E L C A L L A O (Pinza del Calko). 
4,30, Novedades internacionales. E l demo! 
n io y l a carne (por J l ion Gilber t y Greta 
Garbo, grandioso éxito).—6,30, 10. La a?»-
lancha y E l demonio y la carne. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, Actualidades Gaumont. La cria-
d i t a de la pens ión . Una aventura en el 
«Metro».—A las 6,30, Keportaje gráfico. A 
caza de maridos . Una. aventura en el 
«Metro».—A las 10, Actualidades Gaumont. 
L a c r i a d i t a de la pens ión . A caza de mâ  
r idos. U n a aventura en el «Metro». 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coelb, 
45).—A las 4,30, Revis ta P a t h é . Floridor 
y los p l á t a n o e . U n a aventura en el «Me. 
tro».—A las 6,30, Reportaje gráfico. A caza 
de maridos. Una aventura en el «Metro».— 
A las 10, ¡Revista P a t h é . Floridor y los 
p l á t a n o s . C ú m p l a s e la ley. Una aventura 
en el «Metro» . 
M O N U M E N T A L C I N E M A f Atocha, 91). 
A las 4, Revista P a t h é . Amador, dentista. 
¿Ch ico o chica?—A las 6.30, Revista Pa-
t h é . Amador , dent i s ta . E l pira ta de la 
pradera. Las grandes esperanzas.—A las 
10, Revistia P a t h é . Amador, dentista. El 
p i ra ta de la pradera. Las grandes eepe-
ranzas. 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—A las i, 
F a n t a s í a s en t r ineo (cómica) . Noticiario 
Fox. U n b r i b ó n a caballo.—Tarde, a las 
6.—Noche, a Tas 10,15. U n b r ibón a caba-
l lo . N o t i c i a r i o Fox. F a n t a s í a s en trineo 
( cómica ) . Novedades internacionales. El 
estudiante novato (por Haro ld ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124; te-
léfono 30.736).—4 tarde, Sisebuto en la gue-
r ra . Ho te l I m p e r i a l (Pola Negri).—6 tar-
de y 10,15 noche. L a c a b a ñ a en llamas 
(por W a l l y y Wales) . Sisebuto en la gue-
r r a ( c ó m i c a ) . I l o l e l I m p e r i a l (Pola Ne-
g r i ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—Tar-
de, a las 4,30. Muñecos de trapo (por 'la 
Pandi l la) y el éx i to del día . Hotel Im-
perial (dos jornadas, completa, por Pola 
Negr i ) .—A las 6,30, La c a b a ñ a en llamas 
(por W a l l y W a l e ) . Corazón para dos (crea-
ción de Jane Novak y Uunt ley Gordon).— 
Noche, a las 10. L a cabana en llamas, i l u -
ñecos de t rapo y Hote l Imper i a l (comple-
ta ) . M a ñ a n a lunes, ¡ g r a n acontecimieutol 
Es t reno: Los cadetes de! Zar (creación 
de I rene R ich y Conway Tearle, dos jor-
nadas, completa) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marones dft TJp.Í 
qui jo , 11 y 13).—A las 4, Notu iav io Fnx. 
L l ¿ g ü i l a negra.—6,15, La pi . fiero rubia. 
E l á g u i l a negra.—10, Not ic ia r io Fox. Dos 
ladrones menos. La prefiero rubia (por 
Uaymond H i t c h c o k ) . E l á g u i l a negra (por 
Uodolfo Valen t ino . ¡Ul t imo d í a ! ) . 
LOS DEL LUiNES 
Z A R Z U E L A (duveiíuxio.-., 11).—10, La vi-
l lana. 
P O ü T A L B A (Pi y Marga l l , 6).-Marga-
u t a Xi rgu .—t í , l j y i o j o . La princesa BeDé. 
C A L D E R O N (Atocha, I-1).—Compañía La-
d r ó n de Guevara- l i ive lks .—A las 6,30 J 
10,3ü. De ma la razu. 
APOLO (Alca lá , 40).—A las 6,30, E l so-
bre verde y L a i'ankee.—A las 10,30, El 
«sobre verde y L a Yankee. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
n imo, 28) .—Compañía Díaz-Artigas.—Fun-
c ión en honor de los autores. A las 6,15,. 
M a r í a del M a r ( ú l t i m o s d ías ; .—A las 10,30, 
M a r í a del M a r . 
I ' A R A (Corredera Baja, 17).—6, M i mu-
jer es un gran hombre.—10,30, ¡Mal año 
de lobos! 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).-6,30 
y 10,30. L a c u e s t i ó n es pasar el rato. 
A L K A a A R (Alca lá , 6,15 y 10,30. 
P a p á y m a m á . 
I ' U E N C A R R A L (Fuencarral , 113).-í,15. 
t r a i d o r , inconfeso y mártir .—10,30, Doña 
Tufi tos. 
COMICO (Mar i ana Pineda, 10).-6.30. 
Char les tón . -^ l0 .3ü . Los lagarteranoe. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 2).-Com-
p a ñ í a Eugenio Casá i s .—A las (j,3Ü. La mon-
te r í a .—A las 10,30, L a del tmto del Pa-
r r a l , po i L l e d ó . 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).-6,30 y 10,30. 
ti l guante rojo. 
F R O N T O N J A I - A L A i (Alfonso XT, 6 ) . -
4, remonte : Salfiamendi y E c h á n i z (J-) 
contra Ü s i o l a z a y E r r e z á b a l ; a pala: Quin-
tana I y Lejona contra Zubeldia y Érmí» -
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao), i 
6.—10. Novedadee internacionales. AltareBí 
del deseo (por Mae M u r r a y ) y E l demo-
nio y la carne. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel G Í 
A las 5.—Lunes a r i s t o c r á t i c o de moda,--
Keportaje gráfico. F lor idor v los plá tanoe. ' 
t i l padr ino ideal . L a mona' de m i novi» 
( e s t r eno ) . -A las 10. Reportaje gráfico. 
F l o n d o r y los p l á t a n o s . L i padrino ideal. 
La mona de m i novia 
K ? * ? * ^ B E A T t t I Z /Claudio Coello. 
\ 1 • T i ' ~ I A ,a8 10- í ^ n o r t a j e gr«fico. 
La c r i ad i t a de la p . ^ , . , n . l , i padrino 
ideal (estreno). L a mona de mi novia (es-
t reno) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A a t o c h a , 91)-
f L i ? 7 a i™ 1". A f t n - ü d a d e * C»0" 
mont E l n i ñ o de Hol lywood Estudiantes 
t JrSSOSÍ111** (évi t0 grandioso). 
) C I N E M A G O Y A (Coya. 24).-Tarde, » 
as 6.—Noohe, a las 10.15. La avalancha 
(por V i o l a D:rna, estreno). Noticiario 
f r ^ N >PaíS las a r a ™ s (cómica, es-
t reno) . Novedades i n t e r n a c i o n a l . Por 
mal camino (estreno) 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r n l 124; 
efono 30.796).-6 tard(e ^ToTnochí 
cabana en l lamas (por Wa l ly v AV.ks) . 
^It j , *)? l a í W r r a ( c ó m i t a ) . Los c*-
t . v T e l i z r (estreno-1™ * C o a ' 
way l e a r l e ) . 
n n ^ f A A R G Ü E L L E S ' M a r q u é s de 
qui jo, 11 y 3 ) . - A las 5,30 y ] , . . Kl galan-
te vagabundo L a peligrcva rebel.le (P^M 
le?? ^ Ta n i ; ' d ^ ) - I ^ r bai lar ol char-
M i x ) " " aSa 0 a l t ren cxPre«o (por Tom 
( E l anuncio de las o t ras en esta cartel*"» 
n<^snpone sn a m o b ^ c i ó n n i recomer.daci<Jn.) 
C A F E S ^ V E R E l 
t n a <rrorre íaoto y na tu ra l ) 0 
'OS M A S SELECTOS Y AROMATICOS 
r i J E N C A R a A L , 103. Teléfono 52.729. 
Doin¡n<jo 13 de noviembre de 11)27 E L D E B A T E IU\DK;ü.—.\no XVll.—Nuui. 5.719 
G,30 
10,30. 




V I D A E N M A D R I D 
Para la Ciudad Universitaria 
El Rectorado de la Universidad Cen-
tral ingresa en la cuenta de la Junta 
constructora de la Ciudad Universitaria 
las siguientes cantidades: 
Del Gobierno civil de Teruel (recau-
dadas en la capital y en ía provincia), 
21.981,63 pesetas; del Gobiérno civil de 
Guipúzcoa (nuevo envío), 500; del Go-
bierno civil de Granada (cuarta entre-
ga), 396,25, y del Colegio Nacional de 
Sordomudos y de Ciegos, 142, que su-
man en total 23.019,90 pesetas. 
Inauguración de la ca-
sa del Colegio Notarial 
D . Mateo Azpe i t i a . 
La nueva casa del Colegio Notarial 
íue inaugurada ayer solemnemente. 
El Obispo de Madrid bendijo los lo-
cales y después se celebró una bri-
llante sesión en el lujoso salón de ac-
tos. Presidió el ministro de Gracia y 
Justicia, acompañado del Obispo de 
Madrid y de los 
señores Balleste-
ros, director de 
tlegisiros; . Ma-
rín de la Bar-
cena, presidente 
de sala del Su-
premo, y Cre-




bros de la Jun-
ta del Colegio, 
representaciones 
de los Colegios 
de España, se-
ñores Cierva, 
por el Colegio 
de Abogados; 
Amat, secretario generál de la Univer-
sidad, en representación del rector; 
Longué, magistrado; padre Valdepares, 
por el Tribunal de la Rota; López Pe-
ces, director de Cultos; córusul de Cuba, 
Santiusti y Porcel, presidentes de Au-
diencia y otras personas, entre las que 
había muchas señoras. 
El presidente del Colegio de Madrid 
dió las gracias a los presentes, expre-
só su sentimiento porque el Rey no 
haya podido presidir el acto e hizo 
constar la adhesión del notariado al 
Gobierno. Declara que la compra de la 
casa se debe a la Mutualidad, que, 
mediante un insensible aumento en el 
arancel, ha reunido fondos para juhi-
lacionee y auxilios y realizado obras 
como el archivo de Protocolos de Se-
villa y la nueva casa de Madrid con 
tina biblioteca en la que se han reuni-
do 7.000 volihnenes muy escogidos. En 
la casa se darán conferencias para cons-
tituir una especie de Academia Jurí-
dica del Notariado. 
El señor Crehuet, actual fiscal del Su-
premo, dice que ingresó en el Nota-
riado a raíz de la pérdida de las colo-
nias, cuando se blasfemaba de la 
ejecutoria de nuestras glorias, los Go-
biernos volvían la espalda a la reali-
dad y a la tradición y la juventud se 
veía precisada a caer en el pedante 
tópico de la europeización. Al princi-
pio, la profesión le pareció sin inquie-
tudes, mecánica; pero bien pronto se 
convenció de su. alta misión. Los pue-
blos tienen fe en el notario y éste se 
convierte en conciliador de contiendas, 
factor de la paz. 
Elogia a la ley dell 62, que borró el 
escribiente o notario sórdico, satiriza-
do en comedias y novelas. Me siento 
orgulloso, añade, de haber pertenecido 
al Notariado. Es nefasto todo lo que 
tienda a cercenar las facultades del 
inismo. Teóricamente debería existir 
Un notario en cada pueblo, y las bases 
del funcionamiento del notariado deben 
ser libertad para el público, robusteci-
miento de la función y extensión de su 
competencia y decoro social para el 
funcionario, para que no se vea pre-
cisado"'a ser un buscavidas. 
El decano del Colegio de Barcelona, 
señor Borras, sostiene que ta ley no-
tarial sólo debe modificarse en lo se-
cundario, ya que lo esencial es tan 
perfecto que lo han imitado o quieren 
Imitar casi todos los países. Pide la 
creación del juicio previo antes del pro-
cesamiento de notarios. 
El señor Cierva manifiesta que apren-
dió la disciplina del trabajo, escribien-
do al dictado en la notaría de su pa-
dre. Una de las dificultades—añade-
de la profesión notarial es el conocl-
tniento del estado mental del otorgan-
te. El padre del señor Cierva, hallán-
dose enfermo, dictó un testamento que 
luego, al sanar, comprobóse que era 
contraria su intención. 
Habla el ministro de 
Elogia la Mutualidad y «como mi mi-
sión—dice—es siempre hacer justicia, 
tengo que hacer público la meritoria 
acción de los ex ministros señores Bur-
gos Mazo y Ordóñez, creador el uno 
e impulsor el otro de la Mutualidad. 
La ley mutualista del Notariado es 
muy buena; pe:x) estudio el modo de 
perfeccionarla. Es menester mayor co-
operación entre los grandes colegios 
y los de menor importancia, para que 
todos los' notarios españoles tengan los 
mismos beneficios. 
Agradece la adhesión al Gobierno, 
que ya sabe que no significa beneplá-
cito de todos los ,notarios a la labor 
ft Ideas de la dictadura, si nó^ue ésta 
puede contar con el Notariado cuando 
le necesite para cualquier obra en pro 
del engrandecimiento de la patria. En 
el cuerpo que menos ha tenido que In-
tervenir la dictadura ha sido en 'el 
Notariado y ello es prueba de la con-
fianza que tiene en nosotros. Varios 
notarios tienen puesto en la Asamblea. 
El ministro y los demás oradores fue-
ron muy aplaudidos. Al final se sirvió 
un espléndido l u n c h . 
La Escuela Social Femenina 
m 
Ayer se inauguró el segundo curso de 
la Escuela Social Femenina, con la pri-
mera sesión del Círculo de Estudios, que 
dirige el señor Morán. Asistieron las se-
ñoras de la Acción Católica de la Mujer, 
entre ellas la directora de la Universi-
dad Profesional Femenina—que también 
inauguró su segundo curso—doña Teresa 
Luzzati. 
El señor Morán expuso el plan a se-
guir en el presente curso, en el que, 
aparte de los trabajos y estudios cir-
cunstanciales, se dedicará media íiora 
todos los días de sesión al estudio y 
comentario de los principios y bases de 
reorganización de la Acción Católica es-
pañola, promulgados por el Cardenal 
Reig. 
Se trató después de la Conferencia que 
la Unión Internacional de Escuelas So-
ciales Católicas celebrará en Aquisgrán 
los días 25, 26 y 27 del corriente mes, 
y a la cual asistirá representación de 
la Escuela Social Femenina, que forma 
parte de dicha Unión. 
El Comité organizador tiene prepara-
das excursiones a Colonia para visitar 
obras sociales femeninas, y a Munich-
Gladbach para ver la famosa Unión po-
pular alemana. 
Por último, se dió cuenta de la fun-
dación del Centro Hispanoamericano de 
Acción Católica de la Mujer, que la con-
desa de Gavia organizó en París, y que 
será inaugurado el día 28 por la '•eina 
doña Victoria, a su regreso de Ingla-
terra. 
Las clases de esta Escuela Social Fe-
menina son de Religión, Psicología, Fi-
losofía, Moral y Economía social, en el 
primer curso. En el segundo. Apologé-
tica, Filosofía, Moral, Obras sociales y 
Vida social internacional. . 
Los sábados se reunirá el Círculo do 
Estudios. Ha sido aumentada este año 
la enseñanza de Psicología en esta Es-
cuela, que dirige la duquesa del In-
fantado. 
Mañana, a las once, el padre Ogara 
explicará la clase de Religión, y a. ¡a;; 
doce, don Martín Arica, la de Derecho 
femenino. (Alcalá, 28.) 
La Universidad Profesional, a la que 
hemos dedicado más de una infornrt-
ción, tiene 275 alumnas, y consta de un 
preparatorio inferior, de otro prepara 
torio, de un aprendizaje y de las se-
guientes especialidades: comercial, corto 
y confección de sombreros: 
Existe el propósito, que está en v - i s 
de realización, de implantar clases de 
economía doméstica, mecánica apropia-
da a la mujer y agricultura. 
La falta de local más amplio es causa 
de que no pueda haber más alumnas. 
Reciente está aún la Exposición de tra-
bajos hecha al ñnal del curso anterior 
por las alumnas de esta Universidad. 
Un concierto popular 
El D e b a t e publicará diariamente el 
programa de las lecciones 
•.udio la constitución de tres organiza-1 está constituida, siga funcionando para 
-•iones corporativas de carácter agrario. | poder emitir su dictamen con respecto 
Una regulará todo lo relacionado entre a la labor a reanudar, 
los jornaleros y patronos; otro sobre| El señor López Pérez dió lectura a los 
irrendatarios y propietarios, y la terce-¡ otros dos temas. 
ra abarcará las diversas industrias agrí-| A las siete se levanta la sesión, de-
colas' clarando suspendido el Congreso, según 
Terminó diciendo el señor Aunós que acuerdo. 
El de las primeras, que se explicarán I «1 Gobierno agradecía mucho la cola-
boración que los Sindicatos Libres ha-
bían acordado prestarle. 
el martes 15 de noviembre, es el si-
guiente : A las doce de la mañana, pa-
dre Nevares, «Curso social agrario: su 
importancia, fines y método». A las cin-
co de la tarde, padre Félix, «Idea del 
conjunto del movimiento mundial con-
temporáneo de las Juventudes Católi-
cas. Sus fines y organización en las di-
versas naciones». A las siete de la tarde, 
padre Azpiazu, «La economía nacional: 
su desenvolvimiento. Nacionalismo 
Distinción al general Bazán 
Anteayer por la mañana la Junta di-
Unas escuelas en el rsetiva de la Caja de Socorros del Cuer-
po de Vigilancia hizo entrega al di-
Puente de Vallecas 1rector de Seguridad, general don Pe-
•— | dro Bazán Esteban, de un artístico per-
El gobernador civil, señor Martín Al- gamino con el nombramiento de pre-
sidente honorario de aquella institu-
ción, por acuerdo tomado por unani-
midad en la Asamblea que aquélla ce-
lebró en 10 de agosto último. 
D E S O C I E D A D Cotizaciones de Bolsas 
El Patrocinio de Nuestra Señora: INTERIOR 4 POR 100.—Serie D (70,50), 
varez, estuvo ayer en el barrio de Pi 
cazo "(Puente de Vallecas), donde inau 
guró unas escuelas, las primeras de este 
e| barrio, donde podrán recibir instrucción 
internacionalismo económicos. La cues-;50 niños y otras tantas niñas, 
tión social: su naturaleza y causas prin-¡ A la entrada del barrio, donde se ha-
cipales». |bía levantado un artístico arco en honor 
La conferencia naval tripartita 'lel gobernador y del Ayuntamiento, fué 
1 recibido el señor Martín Alvarez por el 
En el Centro del Ejército y de la Ar-|alcal(le ds Vallecas. don Adolfo Salva-
mada disertó ayer el capitán de navio i'101"! f1 Párroco, don Emilio Franco; los, de honor por su altruista proceder en 
(Ton Fernando de Carranza acerca de C0nce;iales' el secretario d€l Ayuntamieu-j momentô  de apuros económicos de la 
la «Conferencia Naval tripartita de Gl-!t0 /.otras muchas personas; de Madrid! Caja, acuerdo que se tomó también por 
Tal distinción ha sido motivada por 
el favor con que siempre otorgó el ge-
neral Bazán a la benéfica entidad. 
Igualmente se le entregó al habilita-
do del Cuerpo don Amonio Nieto Gol 
El 15 serán los días de la duquesa de 
San Fernando de Quiroga. 
Marquesas de Faura, Salinas, San Vi-
cente, Valenzuela y viuda de Zugasti. 
Condesas viudas de Campo Alange y 
Casa Puente. 
Baronesa del Castillo de Chirel. 
Señoras viuda de Bertrán de Lis, Mé-
lida. Moreno Zancudo y viuda de Me-
neses. 
70,40; C (70,50), 70,45; B (70,50), 70,45; 
A (70,60), 70.45; G y H, 70,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (S4,65) 
84,70; E (84,65), 84,70; D (85,30), 85,30; 
C (85,95), 85,85; A (87), 86,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (103,25), 103,20; B (103,25), 103,20; 
C (103.25), 103,20; E (103,10), 103,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (92,20), 92,20; E 
^ • • „ Ron 1(92,20), 92,20; D (92,20), 92,20; C (92,20), Señoritas de Alonso Gavina y Bea- 3 (92i20)) ^ O ; A (92,20). 92,20. 
monte. 
Les deseamos felicidades. 
San Eugenio y San Leopoldo 
El día 15 serán los días de la duquesa 
de Santoña. 
Condesa viuda de Villalonga. 
Señoras de Azcárraga. Barroeta (don 
Luis), Fernández Shaw, Fesser (don 
José), La Serna (don Gaspar), Medina 
nebra» 
Habla de la Conferencia de Wáshing-
ton, de las gestiones de la Sociedad de 
las Naciones y de la Conferencia de 
Roma. En los últimos siglos la época 
más próspera de España fué durante la 
neutralidad armada de Fernando V y el 
marqués de la Ensenada. 
Habla, por último, de la Conferencia 
asistieron, entre otros, el teniente alcal-l unanimidad en la Asamblea citada 
de del Ayuntamieno de Madrid señor| Los dos pergaminos son obra del lau-
Pérez Mínguez, el inspector de Primera reado funcionario de Vigilancia don 
Lorenzo Aguirre, quien se ha negado 
no con el título de socio T0gores (don josé) y viudas de Martí 
nez del Campo y Orozco. 
Señoritas de Mesía y Stuart, Potes-
tad y Silvela. 
Señor Eijo, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Duques de Maqueda y viudo de Ná-
enseñanza, señor Linares Becerra; el 
arquitecto constructor de las escuelas, 
señor Sáinz de los Terreros, y otro. El 
vecindario, reunido en masa, vitoreó con 
entusiasmo al gobernador civil. 
En una de las clases el alcalde de Va-
tripartita La invitación de Estados i1Iecas dió la bienvenida al gobernador 
Unidos fué aceptada por Inglaterra y civi1- El señor Linares Becerra elogió 
el Japón, aunque con recelo por la al Ayuntamiento de Vallecas, que tanto¡ ocurre el fallecimiento de uno de estos 
Marina del último país que está con-|se Preocupa de los problemas de ense-j funcionarios. El reglamento resultaba 
vencida del propósito de Norteamérica iñanza' y ensalzó la conducta del gober- anticuado por cuanto limitaba el má-
de llegar a un conflicto armado. Enlnador civi1' al ^ califica de maestro, 
la Conferencia hubo más predomoniol Otro discurso de agradecimiento estuvo 
técnico que en la de Washington. Des- a car?0 del presidente de la Sociedad 
de el primer momento se observó lo de Vecinos. Hay que advertir que esta 
puntos de vista diferentes: Norteamé-lSociedad costeó Parte de Ios terrenos ^ 
rica defendía, por vanidad de pueblo |ocuPan escuelas que se inaugura-
rico, la paridad con Inglaterra, ésta ron-
Después de hablar el señor Artero, el 
señor Martín Alvarez pronunció un elo-
cuente discurso, expresando su satisfac-
jera. Marqueses de Amposta, Gerona, Lara, a percibir retribución alguna por y T o r r e \ * g u n a . 
trabajo en atención a los fines bene- ' Condes ¿e Llar, Maza. Mendía, Playa 
se mostraba indiferente al parecer 
acerca de la paridad, y pendiente de 
la cuestión de seguridad; el Japón sos-
tenía un punto de vista oportunista. 
Como el año 1908 entre Inglaterra y 
Alemania, el 4 de agosto será el prin 
cipio de una competencia de armamen-
tos entre Inglaterra y Norteamérica. 
Aquélla condujo a una güera cruel; 
ésta no sabemos a dónde. 
Fué muy aplaudido. 
Clausura del Congreso 
fleos de la Caja de Socorros. 
Esta institución es para socorro de 
viudas y huérfanos de funcionarios del 
Cuerpo de Vigilancia y consiste en la 
derrama de una cuota cada vez que 
ximo de cuotas a descontar mensual-
mente a tres. Esto había originado un 
retraso en el abono de los socorros a 
los beneficiarios que en número de un 
par de docenas aguardaban turno ri-
guroso para la percepción de sus de-
rechos. A fin de poner remedio a esta 
de Extain y San Isidro. 
Señores Barcena, Barroso, Basa. Beja-
rano. Calvo Sotelo, Cano, Cortinas, Cem-
borain. Espinosa" de los Monteros, Tuen-
tes Bastillo, García Durán, González 
Echenique, Ibarra, López Dóriga, Mar-
tínez de Diego, Matos, Mayáns, O'Don-
nell, Ramírez de Arellano y Jiménez, 
Río, Ruiz Rodríguez de la Escalera, Sal-
doni, Sanz, Orozco. Tordesillas, Villa-
nueva, Villardefrancos y Zavala. 
Bodas 
En la de la señorita de Richi con el 
señor Zavala estuvo expuesto Su Divi-
na Majestad durante la ceremonia y se anomalía que destrufa la eficacia de 
la institución, el director de Segurl- rezóla Estación; fué uno de los testigos 
dad. que. como los demás jefes de 1̂1 conde de Santa María de Paredes; la 
ción ante el entusiasmo con que traba-¡ dicho centro directivo es socio de la!novia lució el soberbio collar regalo de 
jan los pueblos. indicada Asociación, acordó celebrarla madrina, y el nuevo matrimonio, a 
Hoy es Vallecas—dice—; ayer fué Cha-| una Asamblea en la que luego de pro- quien deseamos muchas felicidades, salió 
martín, que inauguró seis escuelas, y cederse a la reforma del reglamento 
así, poco a poco, todos los pueblos del se estudiará la forma de saldar el atra-
ía provincia. so. Se celebró esta Asamblea y fueron 
Todo esto puede hacerse por que im- j aportadas diversas soluciones, casi to-
pera el principio de autoridad. Es lo das coincidentes en un descuento ex-
que España necesitaba: no se tratabaj traordinario a todos los funcionarios 
Ide dominar a un pueblo rebelde, sino durante unos meses; pero tampoco es-
de Sindicatos Libres 
En el sxlón de actos de la Sociedad 
La Unica se celebró anoche un mitin, 
como clausura del 111 Congreso de la 
Confederaciún Nacional de Sindicatos Li-
bres de España. 
Inició los discursos el señor Malibrán. 
presidente de la Confederación de Cas-
tilla, quien hace historia de los Sindica-
tos Libres madrileños y anima a todos 
a seguir dominados del mismo espíritu 
de unión para poder vencer a los Sin-
dicatos socialistas. 
El señor Brusco, del Sindicato Musi-
cal de Cataluña, en brevísimas frases 
dice que sus representados están dis-
puestos a ayudar a tpdos sus coinipañe-
ros obreros. 
El señor Larrañaga, de la Confedera-
ción Regional Norte, eslima que la re-
dención obrera debe venir del mismo 
obrero. Por eso recomienda que se 
abandonen las teorías y se dediquen 
todos los esfuerzos a una labor prácti-
ca, pero no separada, sino conjunta-
mente, única forma de que lleguen a 
ser una 
obreras. 
;de dar a un pueblo bueno y noble el 
Gobierno que se merecía. La obra de re-
íeneración y de progreso que se realiza 
en España el del presidente del Con-
sejo, 
El gobernador fué objeto de una ova-
ción cariñosa, y se oyeron varios vivas 
a Es.paña, al Rey, al presidente y al 
gobernador. 
Las escuelas, que están muy bien acon-
dicionadas, han costado 50.000 pesetas. 
Una Casa de Socorro y 
to satisfacía al común sentir y enton 
ees el habilitado del Cuerpo en Ma-
drid, don Antonio Nieto Got, que es 
además un laureado poeta, adelantó 
sin percepción de interés alguno ni 
más garantía que la palabra de sus 
compañeros, las 50.000 pesetas que ha-
cían falta para saldar el atraso. 
Y a fin de demostrarle la gratitud 
por este rasgo de caridad y compañe-
rismo, todos sus compañeros, a más 
de testimoniárselo en el pergamino, el 
que fué entregado, han iniciado una 
- - \ r ~ ñ I suscripción para regalarle una placa 
un lavadero en Vallecas¡ de plata donde ccmste el reconocimien. 
to de todos. 
Juventud Católica 
Anteayer recibió el señor Obispo de 
la diócesis a la nueva Directiva de la 
Unión diocesana de Juventudes Cató-
licas, a quien dió la bendición y pro-
metió su ayuda para la obra de crear 
centros en todas las parroquias de la 
diócesis. 
Elección de Comités paritarios 
Desde las escuelas, el gobernador vi-
sitó las nuevas oficinas municipales ins-
taladas en el Puente de Vallecas. Esto 
se hizo ya que el principal núcleo de 
población está en el Puente y la Casa 
Consistorial en Vallecas ¡ de esta mane-
ra se podrán atender mejor las necesida-
des de la primera barriada. 
En la instalación de estas oficinas gas 
tó el Municipio de Vallecas unos 18.00; 
duros. , 
En la capital dél Concejo el pueblo en 
masa vitoreó y aplaudió con entusiasmo 
para el extranjero 
—En la parroquia de San Jerónimo se 
ha celebrado la boda de la bellísima 
señorita Isabel de la Barreda y Maldo-
nado, de aristocrática familia de la Man-
cha, con don Fernando Manrique de 
Lara, de la nobleza canaria. 
Bendijo la unión el padre escolapio 
Diego Medrano, tío de la desposada, y 
fueron padrinos la madre del novio, se-
ñora de Manrique de Lara, y el tío de la 
novia, don Joaquín Maldonado. 
Los nuevos señores de Manrique de 
Lara salieron para Andalucía y diver-
sos puntos del extranjero, marchando 
después a Canarias, donde fijarán su re-
sidencia.-
Misa de réquiem 
Mañana, a las once, se celebrará una 
en la parroquia de Santos Justo y Pas-
tor por el alma del señor don Angel 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto)—Serie C (103,65), 103,75; B 
(103,65), 103.75; A (103,65), 103.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (93,45), 93,15; D (93,45), 93,15; B 
(93,45), 93,25; A (93,45), 93,25. . 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Sê  
rie C (92,75), 92.50; A (92,75), 92,75. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(101,95), 101,95; B (101.95), 101.90; C 
(101.95), 101.90. 
AYUNTAMIENTOS. — Subsuelo (92.75), 
93. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Asociación Prensa (100), 99,75; 
Hidrográfica del Ebro (102,75), 103.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (90,25), 
90.25 ; 6 por 100 (109,50), 109,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Empréstito argentino (102,60), 102,60. 
ACCIONES.—Banco de España (600), 
599; Hipotecario (515), 520; Español de 
Crédito (297), 207; Central (129), 129,50; 
Sevillana, primera (153), 155; Hidro Es-
pañola (185), 185; Telefónica (101,70), 
101.25; Guindos (87). 85; F. C. Andaluces 
(67), 67; M. Z. A.: contado (520), 520; fin 
corriente. 521,50; Tranvías: contado (108), 
108; fin corriente, 108,50; Azucareras pre-
ferentes, fin corriente, 102,75; Exposivos 
(576.50), 577,25; fin corriente, 580.50. 
OBLIGACIONES.-H. Española, D (102), 
102: Norte, cuarta (74), 74; Huesca (86,75), 
86,75; Norte, 6 por 100 (106,20), 106; Ali-
cante, primera (345). 344,50; G (103), 
103; Metropolitano: 6 por 100 (103,50), 
103,50; Azucareras: sin estampllar (78), 
78; estampilladas (75), 75; 5 y medio 
por 100 (100), 100; Andaluces, prime-
ra, fijo (69,85), 65,80. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 12 
1,00 1 franco franc... 0,2315 0,231 
5,00 1 belga *0,82 *0.821 
1.00 1 franco suizo... *1.135 •1.134 
1,00 1 lira *0,32 *0,32 
25,22 1 libra , 28,62 28,63 
5,19 1 dólar 5,855 5.88 
1,23 1 reichsmark .... 'l̂ OS *1.405 
0. 95 1 cor. checa *0.1755 *0.17G 
1,̂ 9 1 cor. noruega... *L56 '1.56 
1,39 1 cor. sueca 1.76 
5.60 1 escudo *0,29 *0.29 
2,50 1 peso argent.... *2.50 *2.50 
íVoía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior. 70.50; Exterior, 84,85 ; 5 por 
100 amortizable, 93,50; Nortes, 531.75; 
Bueno y Rodríguez Arias, persona jus-1 Alicantes, 520,75; Andaluces, 67.95; 
realidad las reivindicaciones ^ gobernado/. La Banda Municipal so 
Por disposición del miniserio de Tra 
bajo ee convocan para el próximo día 
A continuación habló el señor Bran-! ̂ e^Q 
doly, de la Confederación Nacional dej Después de inaugurar un lavadero pú-
Sindicatos Libres. Empieza manifestan-1 i)iiCoj el gobernador civil y sus acompa-
do que los Sindicatos Ubres no son ene-¡riantes ee trasladaron a la Casa Consis-
migos de los socialistas, ni de los co-jtorial—artísticamente engalanada—, en 
monistas: son enemigos de las ideas• cuya planta baja se inauguró la sucur-
que arrastran a todos los compañeros ¡sal de la Casa de Socorro, instalada 
obreros por caminos equivocados. Pro- con todos los adelantos modernos y do-
clama el carácter apolítico de los Libres, tada de todo el material necesario; hay 
y dice que no debe usarse el sindicalis- incluso dos camas por si hay que hos-
mo como un arma, que puede ser de pitalizar provisionalmente a algún he-
oncargó de animar aún más el recibí- 19 elecciones para la designación de 
malos resultados y desde luego de du-jrido. 
dosa virtualidad. Hace referencia a las T21 alcalde de Vallecas tiene el propó-
huelgas, y recomienda que no se vayajsito de instalara una sucursal m̂ s en 
del Orfeón de Pamplona a ellas, porque casi siempre es un arma1'3! Puente de Vallecas, con lo que ya se-
politica contra los mismos obreros. rían tres en el Concejo. 
El señor Brú, de la Regional de Cata-¡ En el salón de sesiones se obsequió 
luña, dice que los obreros están siem-'il gobernador con un l unch , antes del 
pre dispuestos a toda obra de colabo-|3ual el alcalde pronunció otro discurso 
ración con los Poderes públicos en!!riuy sentido de agradecimiento para el 
aquellas cuestiones que se relacionan'-obernaílor y Para el inspector provin-
con la justicia y el orden. Hace un Ila-jcial de Sanidad, señor Palanca, presente 
Hoy, a las once y media de la ma-
ñana, el Orfeón Pamplonés dará un 
concierto popular gratuito en el Retiro 
con arreglo al siguiente programa: 
Primera parte.—¡Viva NavarraI, jo-
ta, Larregla; Obertura de «Rienzi», 
(Banda). Wágner; «Cae la nieve», B. 
Fernández; «Escenas montañesas» (vo-
ces de hombres), R. Villa; «La sarda-
na de las monjas» (coro), E. Morera. 
Segunda parte.—«Sagarraren» (can-
ción vascongada para coros mixtos), 
I. Busca; «Serenata de Murica» y «El 
paño moruno», Kurt Schendler; «Goi-
zian on» (coro), N. Almandoz; Danzas 
guerreras de «El Principe Igor» (ban-
los vocales que han de integrar los Co 
mités paritarios da la Agrupación pro-
fesional de Médicos de Sociedades be-
néficosanitarias y Asociación de Practi-
cantes, con el fin de que regulen las 
relaciones de los profesionales con las 
Empresas. 
Se instituirá expe-
diente a un concejal 
rnamiento a todos los obreros para que en el acto. se solidaricen, dejando a un lado todal Contestó el gobernador congratulándo-
clase de personalismos. ?f de f* Ifbordel Ayuntamiento de Va-
El señor Puyuelo, secretario de la C o n - ! ^ á*1 d1octor Pt ancf; y expres,S 
federación Nacional, dice que hay una el hecho de ^ a111 estén represen-tados el Estado, la Provincia y el Mu-
nicipio es prueba de que estos organis-realidad económica nacional a la que 
no ,Pû den ŝ straerse °bĴ rP̂ " í*.̂  mos deben marchar siempre de acuerdo eso pide a todos que consideren los Sin- X . J . . _̂ 
dicatos como obra nacional y se unan, 
da y coro), Borodín. 
; ;—~| Si el día amaneciese lluvioso el con-
Gracia y Justicia] Cie.rto será en el Monumental Cinema, 
con el mismo programa, a precios po-
pulares. 
Un curso social agra-
El ministro de Gracia y Justicia alu-
dió al archivo de Protocolos, que cali-
fica de templo de la Hitsoria, inaugu-
rado por el colegio de Sevilla. Tengo 
gran confianza—dice—en el notario, y 
no olvido un momento que, junto al 
título de ministro, llevo el de Notario 
Mayor del Reino, el mayor de los ho-
nores que me ha proporcionado el car-
no del 15 al 30 
La Confederación Nacional Católica 
Agraria y el Fomento Social han orga-
nizado un curso social agrario con el 
go ; pero ,ue obUg. . mucho. Al J * ! * ^ W ^ S t S u í 
«.Orté »« „.„„ de -.ario ^ ' o r v! ~ £ T Z ^ L ^ U C ^ e Z 
esperanzas infundadas, de no revelar m**0 *o que no debo, e rendir culto al no-
tariado 
El fin que se persigue con el curso 
es doble: uno inmediato, el de formar 
no sólo con sus compañeros los obreros 
manuales, sino con los obreros intelec-
tuales, que también son dignos de la 
atención y el apoyo del proletariado. 
El señor Rico hace historia de cómo 
nació el sindicalismo libre para contra-
rrestar las doctrinas del Sindicato úni-
co, que amenazaba con destruir todos 
los principios de justicia y orden. 
El presidente, señor Baró, hizo el re-
ya que todos persiguen el mismo fin 
Un vecino pidió al gobernador que 
para celebrar este día condone todas las 
multas que tiene impuestas en Vallecas. 
El gobernador, al regresar a Madrid, 
fué objeto de nuevas pruebas de simpa-
tía y afecto. 
Congreso de Socie-
dades Económicas 
El alcalde manifestó a los periodistas 
que en vista de lo que manifiesta un 
periódico de la mañana respecto a la 
intervención del concejal señor Arteaga 
en el asunto de las grasas del Matadero 
de Madrid, ha ordenado que esta parte 
se desglose del expediente general para 
formar con ella otro expediente, que se 
tramitará con rapidez. Lo instruirá el 
teniente de alcalde señor Barrado. 
Las obras de un camino vecinal 
El presidente de la Diputación asis-
tirá el miércoles con el gobernador a 
la inauguración de las obras del camino 
vecinal que irá de Emberrucco a Hor-
cajuelo, pasando por nueve pueblos. 
^Esta—ha manifestado el presidente — 
es una de las obras más importantes, en 
lo que se refiere a caminos, llevadas a 
cabo en la provincia.» 
—El alcalde de Navalcarnero ha co-
municado que han comenzado las obra? 
de traída de agua a dicho pueblo, para 
las cuales la Diputación ha concedido 
una subvención. 
La "Casa del Maestro" 
lamente estimada, fallecida el 24 de sep 
tiembre último. 
Enviamos sentido pésame al marqués 
de Ugena y a don José Oñate y Ló-
pez. 
Aniversarios 
Ayer se cumplió el décimotercero de 
la muerte del ilustre conde de Casa-Va-
lencia, y hoy el undécimo del malo-
grado joven don Lorenzo Fernández de 
Villavicencio y Crooke, cuyo noble pa-
dre, el marqués de Vallecerrato y de Cas-
trillo murió, el 3 de enero de 1910, los 
tres de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte y 
de Romilla (Granada) se aplicarán su-
fragios por los difuntos, a cuyos res-
pectivos deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
—Mañana se cumplirá el primero de 
la muerte de la señora doña María de 
la Purificación de Cía y Fernández de 
Matanzas, viuda de Santos y Fernández 
Laza; el 15, el tercero del señor don 
Manuel de Lezama Leguizamón y Sagar-
mínaga, y el undécimo del señor don 
Enrique Benito-Chávarri y Guijarro, los 
tres de muy grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y 
provincias se aplicarán sufragios por lo? 
difuntos, a cuyas respectivas y distingui-
das familias renovamos sentido pésame. 
El Abate FARIA 
p i í ™ r M Í A m L ¡ 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105. 1.° 
Esta tarde, a las cinco, se inaugura-
l:!ad0- • rnn lDrinc:DÍos ciertos y normas prác-mente ovacionados por los asistentes.1 las palabras del señor 
Siempre he de decir, pues, la verdad ¿ ^ ^ « ¿ J a el juicio o criterio de los llenaban el amplio salón. En el acto| Este presenta sus ex 
A la misma hora continuó ayer su la- rá en la calle de Martín de los Heros 
sumen del acto. Dirigió un saludo a bor el congreso de Sociedades Econó-! número 44, la «Casa del Maestro». Asís-
todos los congresistas, y al hablar deimiCaS) baj0 la presidencia del señor Mo- tirán, probablemente, el Prelado de la 
los principios del sindicalismo libre, liina y Molina. diócesis, doctor Eijo Garay, y el go-
dijo que nació, no como enemigo del | Ei seil0r Moré) úe ia Matritense, pre-i bernador civil don Carlos Martín Al-
Sindicato único considerado como orga-isenta una proposición, suscrita por los! varez. 
nización proletaria, sino como elementoiseñores izquierdo, Puig y Catalina, so-i Con la inauguración de la «Casa del, 
político difusor de toda clase de utopías incitando de la Mesa que no discutan > Maestro», que estará abierta a todos adenetemias> 111 amigdalectomias, 12; 
para engañar-a los obreros. iias ponencias ni las conclusiones. ¡•os maestros que satisfagan una pe- tra(ruectomias, 2; intubaciones, 22; in-
Declara clausurado el III Congreso Na-; se dió lectura al acta de la sesión an-' Queña cuota, con exclusión, claro está, | terven5iones nasales, 1; ídem larín 
cional de Sindicatos Libres. terior. El ponente, señor López Pérez, i de los Que profesen ideas contrarias 
Todos los oradores fueron calurosa-'dió cuenta del incidente motivado por,*1 la PaWia o a la religión oficial. 
—En los salones de la Asociación ge-
neral de empleados y obreros de la 
Compañía Telefónica. Avenida de Pi 
y Margall, 5, ha quedado abierta una 
Exposición de dibujos humorísticos. 
A s o c i a c i ó n Mat r i t ense de Caridad.— 
El estado de ingresos y pagos corres-
pondientes al mes de octubre es el si-
guiente: Ingresos, 48.867,63 pesetas; pa-
gos, 64.350,80 pesetas. 
El número de acogidos que sostiene 
la Asociación con carácter definitivo, 
se eleva a 1.085, procedentes, la ma-
yor parte, del Depósito municipal. 
I n s t i t u t o de l a r i n g o l o g í a y serotera-
pía.—En el Instituto municipal de la-
ringología y seroterapia, dirigido por 
el doctor Calderón, se han prestado du-
rante el mes de octubre los siguien-
tes servicios: enfermos asistidos por 
primera vez, 97; en sucesivas veces, 
394; en el servicio de guardia, 164; hos-
pitalizados, 20; aplicaciones de suero. 
75; vacunaciones contra la difteria, 10; 
primera que debo hacer pública es 
íue estoy encantado de los locales-̂ -en 
especial de la biblioteca—, y que me 
encuentro satisfecho en este solemne 
acto, honrado por lo más selecto de 
jTOestros jurisconsultos, por un repre-
sentante de la Iglesia, ante el que nos 
ticas seguras 
rectores y propagandistas de obras so-
ciales católico-agrarias; otro mediato, 
el de aplicar los principios, doctrinas, 
normas y orientaciones a las Socieda-
des agrícolas católicas y a la ciase tra-
bajadora por medio de los directores 
rendimos como feligreses, y por una 
orillante representación del sexo débil, j"0^ 
Dlrige breves frases a las damas y 
ti'0? a las hijas de notarios que no 
sueñen con príncipes para el matri-
monio, y qUe sigan las huellas del no-
tariado, no desdeñando a los de la 
P'ofcsión de sus padres. 
Dice que-enviará un telegrama al Rey 
••xpresándole la adhesión del Notaria-
do para que la reciba al llegar a Es-
Paña y que trae la representación de 
'̂'imo de Rivera. 
, Suscribe las palabras del señor Cre-
huet sobre lo que debe ser el funcio 
" '"i i i del Notariado, y en cuanto 
^ petición de los juicios previos dice 
^ no promete nada; pero que estu-
cará la propuesta con cariño, como 
cualquier otra que se le haga. 
y propagandistas previamente forma-
Bl método que se va a seguir es sen-
cillo y práctico a la vez; cada día se 
tendrán cuatro clases, dos por la ma-
ñana y dos por la tarde, en las que 
se expondrán las materias en forma 
de lecciones claras y ordenadas. Se 
procurará dar un resumen policopiado 
Tormo, 
excusas y se ratifi-
queda realizada una de las varias em-
presas que tiene en proyecto la Fe-
deración Catódica de Maestros Espa-
de la lección que se va a explicar, carácter general para toda España. Agre-
reínó mucho entusiasmo. î a en su criterio. 
Conclusiones aprobadas! El señor Moré defiende su proposición' ñoles' ^ tiene en estudio además* la 
I El señor Soriano consume un turno creacion de un gran Colegio para huér-
Ayer por la mañana estuvo en el mi-len contra del señor Moré. fanos del Magisterio, 
msierio de Trabajo una Comisión de la i El señor Pérez Cardenal propone que I .La 'Ca-_sa- del Maestro» será el domi-
Confederación para entregar al ministro!se impriman las ponencias y se man-i Cl110 social áe varias Asociaciones pro-
las conclusiones aprobadas por el Con- den a las Sociedades de España para' fesionales y tiene biblioteca, salas de 
greso. qUe las estudien detenidamente. i b m * y de recreos. iardín. etc. Se hará 
El señor Aunós dijo que son intere- El señor Costa propone que se conce- ?n el|a una intensa labor cultural con 
santísimas y el Gobierno las estudiará,da un voto de gracias al ponente señor; la colaboración de círculos de estudios 
con todo cariño, pues algunas puedenlLápez Pérez, y se acuerda por unani- v 
dar motivo a disposiciones gubernamen-'midad. 
tales, sobre todo aquellas que se refle- Después de una breve discusión, se 
ren al salario mínimo, si bien el Go-jadoptan los acuerdos siguientes: 
b;erno no dictará una disposición con i Primero. Tomar en consideración las 
para qun sirVa de guión a los discípu-
los. Los profesores podrán hacer repe-
tir a alguno de los asistentes la lec-
ción explicada y resolverán cuantas du-
das y dificultades les expongan los 
alumnos. » 
La inscripción de matrícula puede ha-
cerse en la Confederación Nacional Ca-
tólica Agraria hasta el día 15 por la 
mañana., 
ponencias del presidente de la de Alme-
ría, don Joaquín López Pérez. Imprimir-
'as y mandarlas a todas las Económi 
qú el ŝeñor Aunós que el ministerio de 
Trabajo no se ha desinteresado en nin-
gún momento de estos problemas, como;cas de España para que en un plazo de 
ia prueba el hecho de la creación de-seis meses dictaminen sobre las mismas, 
tos Comttés paritarios. y suspendar este Congreso. 
Con respecto a las conclusiones de ca- Segundo. Que cada Económica pueda 
rácter agrario, el Gobierno tiene gran-!presentar a la de Madrid las enmiendas 
des deseos de hacer llegar hasta el obre-1 a los temas que le pareciesen oportunos 
ro del campo los beneficios de la legis-! tratar al reanudar este Congreso 
geas, 1 
H o r a r i o d o m i n i c a l del comercio.—La. 
Delegación local del Consejo de Traba-
jo ha acordado que los establecimien-
tos comprendidos en el número 13 del 
artículo séptimo del reglamento del 
descanso dominical (establecimientos 
de comer, beber y arder), se abran los 
domingos, a partir de hoy, dé nueve 
de la mañana a una de la tarde. 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad». 
No pertenece al Trust. 
—o— 
Para los que su - C | | 1 | I D P 0 C 7 
fren del estómago L L i n i g l H n t L 
Boletín meteorológico !1 mejor preparado digestivo del mundo. 
Arreglo GABANES PIELES. SAN SI-
MON, 10 TELEFONO 16.245. 
A B R I G O S P I E L 
Calidades buenas a precios oconómicofl en 
la fábrica de ruencarral, 10, principal. 
Estado general.—Se corre hacia el S.E. 
el área de presiones débiles de Europa, 
por lo cual en Francia llueve y nieva, 
con vientos del Norte y del Oeste. 
Para hoy 
I X Escuela de Artes y Oficios (cañe 
de los Artistas, 16).—11 m., don Luis 
de Onís, sobre «Organización corpora-
tiva» 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES. 
—O— 
C UR A CIO N 
R A D I C A L 
iación social, y para ello tiene bn "es-l • Terqé^.' Q^Tla w S ü T t i comol E x p o s i c i ó n de Dibujos ^ m o r í s t i c o s . ^ o Y A , ^ ' ^ r , , ; " : ! v 
Otras notas J u a n e t e s 
primero izquierda, de 3 
Orenses, 33,25; Colonial, 92; Filipinas, 
33,125; Francos, 23,20; libras, 28,68. 
Bolsín 
Norte, 530,75; Alicante, 520; Orense, 
30,55; Explosivos, 582,50. 
BILBAO 
Explosivos, 577; Resineras, 73; Ban-
co de Vizcaya, 1.630; Cooperativa Elec-
tra, 124,50; E, Vie5gC7'455. 
LONDRES 
Pesetas, 28,63; francos, 124,06; dólares, 
4,8723; libras, 89,60; coronas noruegas, 
18,4475; marcos, 20,43. 
BERLIN 
Libras, 20,445; francos, 16,48; coro-
nas checas, 12,432; milrels, 0,5015; li-
ras, 22,70; pesos argentinos, 1,789; bo-
lines, 169,39 ; escudos portugueses, 
20,62; pesetas, 71,30. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En ninguno de los departamentos 
bursátiles se realizó negocio importan-
te durante la sesión de ayer, en la yue 
los fondos públicos acentuaron su ílo-
jedad y los restantes valores quedaron 
sostenidos. 
El Interior cede 10 céntimos, 30 el 5 
por 100 amortizable de 1920, 25 el de 
1917 y 5 el de 1926; queda firme el 
Exterior y el 5 por 100 amortizable de 
1927, con impuestos, y mejora 10 cén-
timos el de 1927 sin impuestos. 
En el grupo de crédito cede un duro 
el Banco de España y aumentan cinco 
enteros el Hipotecario y medio el Cen-
tral. 
El departamento industrial cotiza en 
alza la Sevillana de Electricidad, y 
los Explosivos, y en baja Guindos y 
Telefónica. 
Respecto a los ferrocarriles solo se 
publican al contado los Alicantes, al 
mismo cambio precedente. 
*• * •sí-
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,10. 
Libras: 1.000 a 28,64 y LOCO a 28,63. 
Cambio medio, 28,635. 
Dólares: 2.500 a 5,88. 
* • * 
A más de un cambio se cotizan Ex-
plosivos al contado, a 579, 578 y 577,25. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 12.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se coti-
zaron a 600 duros, quedando demandas 
a últim- hora a este cambio. Las del 
Banco de Bilbao se pidieron a 2.030 
p»-setas y se ofrecieron a 2.060. Las del 
Banco de Vizcaya operaron con ofertas 
ü 1.630 pesetas y demandas a 1.625. Las 
d-»! Banco Hispanoamericano se ofre-
g i ó n a 206 por 100. Los Centrales «s-
l'jv.eroii encalmados y no hubo coti-
¿ac'ón de ellos. Los Nortes da España 
se lidipion a 530 pesetas y hubo ofer-
tas a 53!. Los Alicantes se cotizaron 
con demandas a 517 pesetas y ofertas 
a 520. Los Ferrocarriles Vascongados 
opiraron coi peticiones a 660 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas tuvieron 
peticiones a 183 duros y ofertas a 185. 
Las arciones nuevas fueron solicitadas 
i 175 duros. Las ibéricas fueron pedi-
das a 600 pesetas. Las Eléctricas de 
Viesco operaron a 455 pesetas. Las Na-
vieras. Sota y Aznar tuvieron deman-
das a 955 pesetas y ofertas a 960 pe-
cetas. 
Las acciones de Explosivos, viejas, 
se cotizaron a 577 pesetas, al contado, 
y a 580.50. a fin del corriente mes. 
Quedaron con demandas a 560 pesetas 
y ofertas a 577. 
Las acciones nuevas se ofrecieron a 
165 poetas con demandas a 560. Los 
Mtos Hornos se solicitaron a 154 du-
ro? 7 hube ofertas a 155. Las Siderúr 
a;lcas Mediterráneo se pidieron a 
tSta peseta55. Las Felgueras se pidieron 
a 62 duros y medio. 
I n Minas del Rif se solicitaron a 
1.423 pesetas. T-as acciones del Crédito 
ild i" ' i i m Milftrti *e pidieron a nueve 
ped lasí y se bffccieron a lo. 
M A D R I D . - A f i o X V i r . - \ t í m . 
E L D E B A T E 
Domingo 13 de noviembre de 192j 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
«coBxes.—btos. Estame nn ,1̂  tr—xi.-• Estanislao de Kostkn 
* J . ; Uiego de Alcalá. Nicolás Pn l ' 
«es, B. Ignacio de Loyola. 
Ave Majia.-Hoy y el lunes, n misa 
rosano y comida a 40 muje^s pobíe*' 
costeada por don Fidel Eegiilla y doñá 
Punficacion Watt.«!er, respectivamente 
goras ^ S- MÍllán- L^e6 Gón-
Corte do Maria.-Hoy. Remedios, en S. 
José ; Salud, en Santiago. S. Joeé (P ) v 
en la Pasión. Lunes, Destierro en S 
r ^ A ^ ' ' ^ ^ . ^ 5 ' en S- Sebastián! Catedrai._9,30, misa conventual 
Parroauia de las Angustias 12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia, l 
Parroquia del Carmen.—8, comunión en 
la capilla de S. Antonio de Padua y co-
munión para la A. de la S. Trinidad; 
10,30, solemne vigilia y misa solemne con 
sermón, señor Nieto; 5 t., ejercicio, ser-
món, iseñor Romo; trisagio, reserva y 
procesión. 
Parroauia de S. Ildefonso.—8,30, comu-
nión para la Pía Unión de S. Antonio de 
Padua. 
Parroquia de S. Martin.—9, misa para 
los congregantes de Sta. Liicfa. 
Parroquia do S. Millnn (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 5 t., ejerci-
cio y procesión de reserva. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra. de la Fuencisla. 6 t.. Exposición, es-
taaión, rosario, sermón, señor Vásquez 
Camarasa, y reserva. 
Agustinos aecolotos.—Ejercicio de S. An-
tonio de Padua después de la misa de 8,30. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t., Exposición de S. D. M.; 5.30, ejercí-
ció y reserva. 
Encarnación.—10, misa cantada con ser-
món, señor Calpe; 12, misa rezada; 4 t.. 
Exposición, reserva y procesión. 
Bernardas del Sacramento.—Fiesta a la 
Virgen del Patrocinio. 10, misa cantada 
con Exposición, sermón, don Mariano Be-
nedicto, y salve cantada. 
Jerónimas del Corpus Christi.—Fiesta a 
S. Diego de Alcalá. 9, misa solemne; 5 t., 
ejercicio, sermón, señor Causapié, y re-
serva. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y'6,30 t.. Exposición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 7, 
8, 9, 10 y KL misas; 3,30 t., catequesis 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, 
misas; 6 t., Exposición y rosario. 
Pontificia.—5,30 t., ejercicio para la P. 
TJaiión de S. Antonio con sermón, P. Ar-
mentería. 
Bosario.—9, misa de los catecismos; 10, 
la mayor; 11 y 12, con explicación doc-
trinal; 8 t , ejercicio con S. D. M. de 
manifiesto, eermón, P. Peña, O. P.» y re-
serva. 
S. Antonio de Padua (Duque de Sexto). 
gmmiiiiijmmjmj^ 
El laxante que educa el intestino 
l̂lllltiWIUWHHHIIMIIIIinMMIMMimillllirm 
10 misa cantada; 5,30 t., «jercidoa en ho-
ñor del Sto. Cristo del Consuelo. 
S Prancisco «1 Orando.—10, misa canta-
da para la R. Archicofradía de la Purí-
sima Concepción, con plática, por un pa-
dre franciscano, y salve. 
S Permin de los Navarros.—8,30, co-
munión para la V. O. T. de S. Francis-
co; 5 t., ejercicio, fcermán, P. Legísima, 
y reserva. 
S. C. y S. Prancisoo do Borja.—8, comu-
nión para las Hijas de María; 8,30, en 
la capilla de las Congregaciones, para la 
C. Militar Reparadora; 8,30, misa con ex-
U R O D O N A L 
q u e l i m p i a l a s a n g r e 
•• expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
plioación doctrinal, P. Dodero, 8. J , 
la solemne en honor de S. Estanislao ñl 
Koetka, con sermón, P. Ponce, S. j . 
11.30, lección sacra, P. Torres, S. J ,} 
Servitas (S. Nicolás).—8 y 8,30. mig^. 
9, ídem con explicación doctrinal; e ti 
Exposición. ' 
Sto. Niño dsl Bemedlo (Sta. CataJin. 
de los Donados).—11, misa solemne en ho. 
ñor de su Sto. Tílular. 
S. Vicente de Paúl.—8,30, comunión n. 
ra las Animas. * 
DIA 14.—Lunes.—Stos. Josafat, Hipado 
Obs.; Serapión, pbro.; Veneranda, vg..* 
Clementino, Teodoro y Filomeno, mra.'. 
Jocundo y Lorenzo, Obs., cfs. 
Oóngoras (40 Horas).—8, misa y Expo. 
sición; 9,30, la solemne, 5 t., ejercicio 
sermón, señor López, y reserva. ' 
Jerónimas del Corpus Christi.—8, ^ j , 
sa de comunión para los Jueves Eiicaríal' 
¡ticos; 5 t., ejercicio y sermón, señor Bal-
! cázar. 
(Esto periódico se publica con censura 
' eclesiástica.) 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E DESDE E L 28 
D E NOVIEMBRE D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones x f A 
• i a a X a ^ 3 exclusiva en Madrid: v ^ 
L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A , C A R M E N , 1 0 E x í j a s e esta marca en el pre-
¡ Cuidado con las imitaciones c in to del frasco. 
Jt 
ANTIASMATICO PODEROSO 
REMEDIO E F I C A Z CONTRA LOS CATARROS BRONQUIALES 
J A R A B E M E D Í A D E Q U E B R A C H O 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre ellos «El Siglo 
Médico», y otros de provincias, recomiendan en largos y encomiásticos 
artículos el JARABE MEDINA D E QUEBRACHO como el último reme-
dio de la Medicina moderna para combatir el asma, la disnea y los cata-
rros crónicos. Precio: 6,50 pesetas frasco. MEDINA, farmacéutico, S E -
RRANO, 36, MADRID, y principales farmacias de España. 
A C A D E M I A C O T S 
AVENIDA PEfs A L VER, 
Enseñanza rápida y práctica 
con obras exclusivas y por el 
sistema intuitivo, aplicado in-
7, MADRID. Teléfono 11.707 dividualmente, de: Ortografía, 
Letra comercial, Mecanogra-
na, laquigrafia. Correspondencia (general y comerciall), Cálculos, Contabilidad de 
aciiercio a la ley de Utilidades (Induetrial, Comercial, Bancaria, Bursátil), Libro de 
_ O T , Q . J " ' " ' ^ 0 - crfrrcF. Ing-lé.í, Alemán (profesorado extranjero). Dibujo, Química 
general, K-econocimiento de productos y prácticas d« Laboratorio. Cursos rápidos en 
.--^— ¿.-¿¿¿eini.T, para alumnos do provincias. 
Alquilo cuartos 
baratos de 14, 15, 18, 19 y 
20 duros, exteriores e in-
teriores, casas nuevas con 
tiendaf, locales con vía y 
sótano. Peñuelas, 17 al 23. 
ANTES DE COMPRAS 
E S T U F A S 
vean los precios de «La Ca-
rranzana». Espíritu Santo, 
13. Teléfono 14.662. 
COCINAS 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31,50 pesetas. 
Catálogo gratis. !•. BAL-
MES, AMOR DE DIOS, 10. 
MADRID 
ESTERAS 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pte. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
MATERIAL COMPLETO Y 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
| para Universidades, Facultades, Escuelas. Institutos, 1 
i ür^njas agrícolas, fábricas diversas con 
| LABORATORIOS de Análisis I 
| Presupuestos y proyectos. Envío inmediato. g 
íJ O D R A p i i i n c i p e ' 7 - 1 
^ X 1 M A D R I D . H 
Iiiiiiii ««iiiiniiiiiiM^ 
D I A B E T E S 
CURA INFALIBLE V RAPIDA 
CON E L USO DE LA 
T I S A N A C E N T A U R O ANTIDIABETICA 
Estómago e Intestinos 
CURA SEGURA Y RAPIDA CON E L USO DE LA 
T I S A N A C E N T A U R O C A R M I N A T I V A 
Alivia y cura todas las molestias del estómago e intesti-
nos, dispepsia, acedías y vómitos, dolor de estómago, 
inapetencia, diarreas en niños y adultos, ílalulencias, ee-
tremmentos, dilatación y úlceras del estómago, disentería. 
PAQUETES D E PRUEBA G R A T I S 
se entregan en las farmacias siguientes: Félix Borrell. 
Puerta del Sol. 5. Viuda de Zambrana, Puerta de Mo-
ros, 5. Viuda de Rivas Hodar, Fuencarral. 114. y en casa 
del depositario, J . Conde Baliu, Francos Rodríguez, 8 
(antiguo), droguería, Madrid. Venta en farmacias y 
centros de específicos. 
t 
UNDECIMO ANIVERSARIO 
ÉL EXCELENTISIMO SEÑOR 
fl y i 
F a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su deeconsolada viuda, la excelentísima seño-
ra doña Paz Alcalde; sus hijos, don Enrique, 
don Isidro, doña Paz y don Manuel; hijos polí-
ticos, nietos, hermanos políticos, sobrinos y de-
más parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistís 
a los funerales que por el eterno des-
canso de su alma se celebrarán el día 
15, a las onco da la mañana, en el 
oratorio del Hospital del Carmen (Ato-
cha, número 117), por lo que les que-
darán agradecidos. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A. 10.) (3) 
Para esquelas, Ramón Domínguez Vives, Barquillo, 
número 39, principal. Teléfono 33.019 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
000 
E X SENADOR d j j l r e i n O , EX DIPUTADO PROVINCIAL DE VIZCAYA, EX 
CONCEJAL D E L EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BILBAO Y CONSEJE-
R0 DE LOS BANCOS DE BILBAO Y DEL COMERCIO 
( Q . E . P . D . ) 
F a l l e c i ó e n s u c a s a d e B i l b a o e l d í a 1 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
Su viuda, doña María de la Soledad de Ampuero; hermano, don Luis; hermanos po-
líticos don José Joaquín y don Ramón de Ampuero. doña Felisa Zuazola de Lezama Le-
guizarnón y doña Casilda Candarlas de Ampuero; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dioe en sus oracio-
nes, por lo que recibirán especial favor. 
Las misas que se celebren el martes, 15 del corriente, en las iglesias parroquiales, con-
vemos y capillas de Bilbao y Durango, San Esteban de Echévarri , Sania María de Leza-
ma seminarlo Menor de Castillo Elejabeitia, Real Monasterio de San Lorenzo de El Esco-
rial , Aguslinos de Neguri, Trinitarios de Algorla, Pasionistas de Irún y en la capilla ora-
ono de la casa del finado; así como las exposiciones del Santísimo Sacramento en las 
reparadoras. Esclavas y María Inmaculada del Servicio Doméstico, de Bilbao, serán apli-
cadas en sufragio del alma del finado. 
1í>- w <rxcclontíslmo6 e i lustrísimos señores Nuncio Apostélico de Su Santidad, Cardena-
ria M i Sí|0íi de •r0lefl0 y Burgos' Arzobispos de Valladolid y Valencia, Obispos de Vito-
ind'nitp1 1 aila' PaniPlona. Ciudad Real, Calahorra y Coria, se dignaron conceder 
m i i , ^ r C i a S ^n forma acostumbrada por el alma del señor don Manuel de Lezama Le-
guizamén y Sargarmíaiaga (q. e. p. d.) 
V D . P U E D E S U F R I R 
H E R N I A 
La HERNIA es una grave dolencia que biere tarde o 
temprano y sin distinción a la mayoría de hombres, mu-
jeres y niños de toda edad. Muchas vecee e l HERNIA-
DO experimenta una ligera moleetia, sin poder definir la 
causa. HE AQUI E L PELIGRO. La HERNIA, eiempre 
curable en su principio, toma, descuidada o mal cui-
dada, proporciones extraoroinarias y, amargando la vida 
del HERNIADO, su mal acaba por obcecarle exponién-
dole continuamente a la ESTRANGULACION HERNIA-
RIA, accidente que. con frecuencia, produce la muerte 
precedida por HORRIBLE DOLORES. E l HERNIADO 
puede sufrir o no a consecuencia de su HERNIA y, a 
veces, hasta solo padecer con motivo de las variacionee 
del tiempo; pero la HERNIA sigue inevitablemente, con 
rapidez o lentitud, su temible evolución, llegando hasta 
imposibilitar la vida normal del HERNIADO y termi-
nando, caei eiempre, por trastornar su hogar. 
Infinidad de HERNIADOS han encontrado su bienestar 
y la recuperación de su salud con los eficaces aparatos 
del METODO C. A. BOER, cuyae cartas de agradecimien-
to, como las que siguen, pueden leerse con frecueaicia en 
la Prensa: 
Sr. D. C. A. BOER, especialista hemiario, 
BARCELONA. 
Muy señor mío: Recibí su atenta, y muy 
agradecido por el interés que por mí se 
toma usted, me apresuro a manifestarle que 
me encuentro perfectamente bien, hallándome 
como si no hubiera tenido hernia en mi vida. 
Le autorizo, en bien de la humanidad doliente, 
que haga usted pública mi satisfacción. Yo 
aprovecho todas las oportunidades para re-
comendar a los enfermos que acudan a los 
aparatos C. A. BOER, que son ello una segu-
ridad. Me reitero muy agradecido de usted, 
afectísimo en Cristo y s. s. y a., Valero Eran-
quet, presbítero. RIBARROJA y 28 de octubre 
de 1927. (Prov Tarragona.) 
HFRNSAnn^ y todas las personas que quieran evi-
l l l ü H B i l n U I I U tar las molestias y las graves conse-
cuencias de las HERNIAS o las complicaciones del des-
censo de la matriz, vientre caído, obesidad, y MUTILA-
DOS visiten con toda confianza al eminente ortopédico 
señor C. A. BOER en: 
E U E L V A , martes 15 de noviembre, Hotel Urbano. 
SEVILLA, días 16 y 17 de noviembre. Hotel Simón. 
CADIZ, viernes 18 de noviembre. Hotel Roma. 
JEREZ, sábado 19 de noviembre. Hotel Victoria. 
CORDOBA, domingo 20 noviembre. Hotel Simón. 
LINARES, lunes 21 noviembre. Hotel Cervantes. 
UBEDA, martes 22 de noviembre. Hotel Comercio. 
JAEN, miércoles 23 noviembre. Hotel Francia. 
ALCAZAR, jueves 24 noviembre. Fonda Francesa. 
M A D R I D viernes 25 y sábado 26 noviembre, HOTEL 
INGLES, Echegaray, 8 y 10. 
Un eminente ortopédico, colaborador del señor BOER, 
recibirá en: 
JATIVA, lunes 14 noviembre. Fonda Mallol. 
ALCOV, martes 15 noviembre. Hotel Comercio. 
ALICANSE, miércoles 16 noviembre, Palace Hotel. 
ORIHXTELA, jueves 17 noviembre, Palace Hotel. 
CARTAGENA, viernes 18 noviembre, Gran Hotel. 
MURCIA, sábado 19 noviembre. Hotel Hispano. 
LORCA, domingo 20 noviembre. Hotel España. 
VELKZ RUBIO, lunes 21, Fonda del Carmen. 
BAZA, martes 22 noviembre, Fonda Granadina. 
ALMERIA, miércoles 23 noviembre. Hotel Simón. 
G U A D I 2 C , jueves 24 de noviembre. Fonda Comercio. 
GRANABA, viernes 25 noviembre. Hotel París. 
ANTE QUERA, sábado 26 noviembre, Hotel Colón. 
MALAGA, domingo 27 noviembre. Hotel Simón. 
OSUNA, lunes 28 noviembre. Fonda Comercio. 
EClJA, martes 29 noviembre. Fonda Comercio. 
MARCHENA, miércoles 30, Fonda del Nene. 
Otro eminente ortopédico, colaborador del señor BOER, 
recibirá en: 
REINOSA, lunes 14 noviembre. Hotel Universal. 
FALENCIA, martes 15. Central Hotel Continental. 
VALLADOLID, miércoles 16, Hotel Inglaterra. 
SORIA, jueves 17 noviembre, Fonda Comercio. 
ALMAZAN, viernes 18 noviembre. Fonda Comercio. 
ZARAGOZA, sábado 19 noviembre. Hotel Europa. 
Otro eminente colaborador del señor BOER, recibirá en: 
LALIN, miércoles 16 noviembre. Fonda Rodríguez. 
SANTIAGO, jueves 17 noviembre. Hotel Suizo. 
CARBALLO, viernes 18, Fonda Victoria. 
CORUNA, sábado 19 de «noviembre, Hotel Francia. 
BETANZOS, domingo 20, Fonda José Barreipo. 
PUENTE DE UME. lunes 21, Fonda Paredes. 
E L FERROL, martes 22 noviembre, Hotel Suizo. 
O R T 1 G U E I R A , miércoles 23. Fonda E l Suizo. 
VIVERO, jueves 24 noviembre. Hotel Venecia. 
LUGO, viernes 25 noviembre. Hotel Méndez Núñez. 
C. A. BOER, ortopédico. PELAYO, 60, BARCELONA. 
E L SEÑOR 
Don Angel Sueno Ronríouez-Hrias 
PROFESOR DE PRIMERA ENSEÑANZA Y 
FUNDADOR DE LA AGENCIA PROTECTO-
RA V REVISTA «MADRILEÑILLOS» 
FALLECIO E L DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1927 
A LOS SESENTA Y UN AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Los excelentísimos señores marqués de Ugena 
y don José Oñate y López 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dics y asistir a la 
misa de réquiem que en sufragio de 
su alma se celebrará mañana 14, a 
las diez, en la parroquia de Santos 
Justo y Pastor (Maravillas). 
Hay concedidas indulgencias c b la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R Cortés, Valverde, 8, J.» 
Teléfono 10.905 
M O T O R E S 
p a r a 
03S ü o S r e 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r Mariana Pineda, 5 
Corsés-fajas especiales 
Tel.0 11.922. La Pleur de Lys. Espoz y Mina, 10. 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés Chocolates: Loa meares del mundo. HUERTAS, 22, 
frente » Prmcip». NO TlbiNB SUCUttSALES 
Es muy interesante 
No comprar ALFOMBRAS. TAPICES, LINOLEUM ni ES-
TEKAS sin antes visitar esta importante Casa, en la 
seguridad que encontrarán más economía que en las li-
quidaciones y saldos. 
NUEVO BEPOSÍTO DE LINOLEUM NACIONAL 
26, Caballero de Gracia, 26. 
L O T E R I A N U M . 2 4 " " i * 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda d« 
Kedondo, remite billetes para el gran sorteo de Navidad 
y todoe sorteos. 
Gorras, Sombreros y Boinas. 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, 30. TELEFONO 53.399 
Sucursal: Fuenoarral, 164 (Glorieta do Quevedo) 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D . " E L I S A P A G E Y B L A K E 
VIUDA DEL EXCELENTISIMO SEÑOR DON NAZARIO DE CALON J E 
DESCANSO EN E L SEÑOE E L DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su párroco y director espiritual don Antonio Calvo y Maestre; sus bijos, 
don Nazario y doña Elisa; su bija política, doña Pilar de la Carrera y Zara-
goza; sus nietas, Pilar y María Emilia; su hermano, don Luis Page y Blake; 
hermana política, doña Soledad Espelíus; primas hermanas, doña María (reli-
giosa salesa), doña Elena y doña Joaquina Blake, marquesa viuda de Cueva 
del Rey; su tía, doña Dolores Blake; primas segundas, doña Angeles y doña 
Concepción Román; sobrinos políticos, don Eusebio y don Alejandro de Calon-
je, doña Dolores Comyn de Calonje y doña Pilar Francés de Calonje; sobrinos-
nietos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios. , 
Los funerales por el eterno descanso de su alma tendrán lugar el lunes 14 
del corriente, a las once de la mañana, en la parroquia de San Jerónimo el 
Ret.l; el miércoles 23 en la parroquia de San Fernando de Henares y en la 
iglesia de padres Capuchinos de Lccároz (Navarra); el día 2 de diciembre, a 
las once, «n la capilla de Hermanas Eucarísticas (Blanca de Navarra, 11), en 
la iglesia de, Rosarillo, de Valladolid, y en las Hermanas Eucarísticas de 
Palma de Mallorca. Las misas gregorianas que se están celebrando en su ora-
torio particular, todas las misas del día 15 en la iglesia de Jesús Nazareno 
(padres Capuchinos), las dol día 27 en San Jerónimo el Real, la exposición 
del día 14 en la iglesia de la Consolación (Valverde, 17) y las misas de 
nueve a doce en el altar del Santísimo en la misma iglesia, los días 22 y 23 
las misas de siete y nueve en la parroquia de Nuestra Señora de las Angus-
tias, los días 23 do noviembre y 2 de diciembre en la iglesia de padres Capu-
chinos de Lecároz (Navarra), la misa de comunión y Exposición del día 9 de 
diciembre en las Hermanas Eucarísticas, y los sufragios en el Beato Juan do 
Ribera, de Valencia, y Día de Dios en las escuelas Siurot, de Huelva, serán 
aplicados por su eteroo descanso. 
Las misas gregorianas darán principio en San Jerónimo el Real el día 
primero de diciembre, a las once y media. 
E i excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, excelentísimos señores Arz-
obispos y Obispos han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
L A ALMUDENA, F U N E R A R I A . V A L V E R D E , 3. T E L E F O N O 15.931 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 






Sucesores en Madrid de 
MORGAN & E L L I O T 
Mejia Lequerica,, 6 
MAERID 
artículos m\m i 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
Mas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías Artículos para refíalos. -J 
M U R i i S P B I i l W C O S 




L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l a P u r i f i c a c i ó n d e C í a 
Y F E R N A N D E Z D E M A T A N Z A S 
VIUDA DE SANTOS Y FERNANDEZ LAZA 
F a l l e c i ó e l d í a 1 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
H a b i e n d o r e c i b i d o i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las m i s a s que se digan el día 14 en la parroquia de Santiago, iglesia de la 
Encarnación, Basílica del Pilar (Zaragoza) y monasterio de Guadalupe (¿áceres) ; el 14 
y 15 en la capilla de los reverendos padres Franciscanos (Duque de Sexto, 7); el 15 en 
las Descalzas Reales e iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja; el 1G en 
la parroquia de San Ginés; el 19 en la iglesia de María Reparadora, así como el ma-
nifiesto de S. D. M. y los novenarios que, a partir del día 14 se digan en las parro-
quias de Ablitas (Navarra), Valdunciel (Salamanca) y Los Pozuelos de Calalrava (Ciu-
dad Real) serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
E l Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han concedido indulgencias 
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Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
E L D E B A T E , Colegiata, T¡ 
quiosco de E l . D E B A T E , ca-
lle ds Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la Glorieta 
de San Bernardo, Y E N 
TODAS L A S A G E N C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
K O D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Lnchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cla-
so de muebles. Luchana, 33. 
A C E I T E de oliva, arroba 
de 12 1/2 litroe, 35 pese-
tas; Jabón verde, arroba, 
13 50. Gómez. Calle San V i -
cente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 
V E N D O deepacho caoba. 
Tudescos, 7̂  
COSEPBO muebles. Tudes-
cos. "• 
V E N D O muebles de coci-
na. Tudescos, 7. 
0 0 3 I E D O E . saloncito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 
camas. Hortaleza, 110. 
A L M O N E D A . Muchos mue-
blas todas ciases, precios 
económicos marcados, visi-
tad. Palafox, 15. , 
ALQUILERES 
A M P L I O S locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofi-
cinas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
T B A N S i ' O a T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
Tinciae. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
E S P A C I O S O hotel, pudien-
do encerrar automóvil , ba-
ño, 40 duros. Londres, 22. 
Madrid Moderno. Razón: 
Londres, 10. 
E X T E R I O R E S soleados, 9 
habitaciones, 28 duros. Her-
mosilla, 90, tranvía Ven-
tas. 
C U A R T O S desa lqui lados 
verdad, servidumbre bien 
informada, pagando des-
pués, üorta leza , 41. 
C U A R T O S desa lqui lados 
hay dos mil disponibles. 
Publícalos «El Defensor». 
Y pueden elegirse cinco 
seleccionados donde conven-
ga. Información general de 
la propiedad urbana, con 
magnífico plano y guía. Dos 
reales. Quioscos. 
PISO comodísimo y her-
mosa t i e n d a calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
C A L L E Genova piso con 
muebles, sin ellos comprán-
dolos. Informarán: Teléfo-
no 33.345. 
115 P E S E T A S azotea, cuar-
to baño. Martín de los He-
rns, 81. 
Se A L Q U I L A hermoso pi-
fio todo «confort», b i e n 
orientado. Riscal, 5. 
; ; A T E N C I O N ! ! Neumáticos 
todas marcas, Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
V E N D O «Paige» y «Essex» 
toda prueba, baratos. Al -
calá, 125, segundo derecha. 
Agus t ín ; de tres a seis. 
T A L L E R reparaciones ins-
talado garage grandísimo, 
cedo excelentes condiciones. 
P a n l i ñ a s , 34. 
C U B I E R T A S rccauchutadas, 
cámaras 1.025 x 185 bara-
t í s imas , especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
CALZADOS 
C A L Z A D O gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
S E A R R E G L A N fajas de 
goma y otros objetos. Re-
latores, 10. 
l . K U A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegante* y 
duraderos. 
T R E S palabras que van uni-
das: Precio, Calidad y For-
ma. Con el fin de contra-
rrestar la campaña insidio-
sa de que nuestros calza-
dos de caballero de 28 pe-
setas no son fabricados a 
mano, ofrecemos 1.000 pese-
tas al que demuestre lo con-
trario. Calzados Martínez. 
Pez, 29, y Ave María, 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman. 
Fúcar. 11. 
; SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y lo 
mejor para limpiar ante, to-
do.» colores, «Ebrox». Almi-
rante 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, l . Antón Mar-
tín, 50. 
P A R T O S ex proíesora Ma-
ternidad, consulta reserva-
da. Princesa, 73, primero 
izquierda. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
SEMISOTANO olaro, ven-
tilado, espacioso, 14 duros. 
Guzmán el Bueno, 48. 
ESTOS anuncios económi-
cos los pone la Sociedad 
General. Montera, 19. 
CASA nueva, jardín, her-
mosos cuartos, 10 habita-
ciones, baño, calefacción, 
teléfono, 45 duros; garage, 
ocho duros más. María Mo-
lina, 31, esquina Castelló. 
CIUDAD Lineal-Bellavista, 
hot'el, calefacción central, 
cuarto baño, 46 duros. R a -
mírez Arellano, junto tea-
tro. 
CASA nueva, con ascensor, 
«uarto de baño y calefac-
ción, pisos de 275, 250, 235 
y 200 pesetas. Marqués de 
Monasterio, 10. 
V E N D E S E , a lquí lase gran 
terreno con vivienda esta-
ción Pozuelo. Conde Xique-
na, 19. 
PISO 6ü duros, casa nue-
va, ascensor, baño lavabo, 
gas, teléfono. Caracas, 13. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro do Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Veqta. 
DOCTORA Ticiana de Itu-
r r i , del Instituto Rubio. 
Especialista enfermedades 
mujer y niños. Consulta. 
Claudio Coello, 97; tres-
seis. 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
C L A S E S de Mecanografía 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gal!, 18. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
"^n, taller. 
C O M P R O , vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíri tu Santo, 24, 
compra venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
C A S A Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
CAfcnoKES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
Y^l en calidad y robustez, 
i idan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
lGn- Alcalá, 81. 
T A L L E R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratísimos. Fábrica 
ue «Espais». Ceniceros, 9, 
^as^del hotel Nacional. 
í Q U I R R E comprar o ven-
der un «auto»? Mnrtorell 
«© lo hará rápidamente. 
\ entae en seis días. P. 
Morgall, 11. 
H E U M A T I C O S , Accesorios. 
Inmenso surtido marcas, 
medidas. ¡ ¡Para comprar 




cas conducción mecánica 
« r *HlsPano». «Citroen», 
«i'ord», otras marcas, moto-
Clc.etas, bicicletas. Talle-
i"65: Santa Engracia, 4, 
t^nre p i ^ a j i a n t a B.;r>,ara. 
ACCESORIOS. Compre' una 
vez en «Victoria», Ma-nn-
«a-turas Caucho. S. A. Com-
prará siempre inmejorablpe 
Adiciones venta. Coya, G5. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
calidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
A L T O D O Oanga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y ant¡KÜeclade« de 
todas clases. .Tuanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Fomento, Estadís t ica , Po-
l ic ía , Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
O P O S I T O R E S . Textos ba-
ratos de oposiciones todas 
clases. Librería de ocasión. 
Martínez Gayo. Plaza Ca-
llao, 1. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
A C A D E M I A A B C . Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés . Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
t r a : comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se leo como 
loe caracteres imprenta. Me-
canografía : método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáci les . 
P R O F E S O R A de p i a n o . 
Santa Isabed, 15 duplica-
do, segundo izquierda. 
S E Ñ O R I T A S ; vest irán ele-
gant í s imas confeccionando 
sus propios vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas, 12. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Bachi-
llerato univerteitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
11o, 41. 
D O C T O R A Filosofía, Le-
tras daría clases particu-
lares colegio, bachiller ele-
mental, superior, sección 
Letras. Escr ibid: .Rodrí-
guez. Montera, 19, anun-
cios. 
A C A D E M I A Ramos. Made-
ra, 30. Ingreso Bancos y es-
critorios. Enseña a llevar 
contabilidades de Socieda-
des. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
T A Q U I G R A F I A Garcíii Bo-
te, taquígrafo Congreso. 




B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 5L 
j t V Z U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blanca. 
Niños débiles. Eczemas. Aí-
na. Cuero cabelludo, ü k ^ 
ras. Tuberculosis local, ba-
rretas, 27 (cl ínico). Teléfo-
no 11.122. 
S I D E S E A aprender o per-
feccionar idiomas, econo-
mizando muchís imo tiem-
po, trabajo, dinero, exami-
ne l ibrerías Métodos Pa-
rejo. 
J O V E N religioso, con fere-
rencias, profesor mercantil, 
se ofrece dar clases par-
ticulares o Academias, Ba-
chillerato, Comercio. Apar-
tado 1.249. 
O F R E C E S E maestra titu-
lar lecciones a domicilio. 
Miguel Angel, 14. 
M A E S T R A nacional leccio-
nes colegio; poseo buenas 
referencias. Montera, 22, pa-
pelería. 
A C A D E M I A Ramos. Made-
ra, 30, Madrid. Oposiciones 
Fomento y Ferrocarriles 
Norte. Provincias corres-
pondencia. 
A C A D E M I A Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di -
rector: Corneille. Montera, 
16, principal. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
D O S C U A L I D A D E S tiene 
la IODASA Bellot, tónico 
y depurativo, que purifica 
la sangre, estimula el ape-
tito y la nutric ión y es un 
tónico fortificante para los 
l infát icos . Venta en far-
macias. 
V E N D O solar baratís imo, 
facilidades pago, fachada 
tres calles. Apartado 1.009. 
H O T E L I T O planta baja. 
Prosperidad, 6 habitaciones, 
jardín y corral, 14.000 pe-
setas. IJortaleza, 86, segun-
do izquierda. 
L O S M O L I N O S . Vendo her-
moso hotel gran jardín, 
inmediato ferrocarril. I n -
forman : San Bernardo, 18 
duplicado. 
G A N G A S : Vendo urgentí-
simo dos casas rentando 8 
Jjí libre, rentas bajas, muy 
bien situadas, terrenos cén-
tricos. Hoteles lujo. Irus . 
("onde Peñalver , 20. 
V E N D O casa por ausencia. 
Arguelles, renta 41.000 pe-
setas; trato directo. Alon-
so. Galileo, 19; inút i l co-
rredores. Horas, cuatro a 
seis. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
i A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Boca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 3. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid-
¡J]*¡ tiLLl!l!IÍ.¡,»ílWlílU! 
U N I C O S huéspedes esta-
bles. Desean serlo jefe del 
Ejército y señora en casa 
confortable, calefacción, ba-
ño, ascensor, barrio Sala-
manca ; inút i l ofrecer sin 
ser únicos. Ofertas, Apar-
tado Correos 546. 
MODISTAS 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
M O D I S T A francesa corta, 
prepara, da lecciones cor-
te. Alberto Aguilera, 12. 
S O M B R E R O S señora, úl t i -
mos modelos paris ién, des-
de cinco pesetas; hechu-
ras, dos; especialidad fiel-
tros. Pelayo, 40, primero 
derecha. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre stu gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimie-ntos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera. Selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y López. Príncipe , 5. 
P E K S I O N Royalty, de fa-
mil ia distinguida verdad, 
matrimonios, estables, todo 
«confort», calefacción cen-
tral. Precios moderados. 
Santa Engracia, 5, segundo. 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermoeos interiores. 
Carrera San Jerónimo. 37, 
segundo; ascensor. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!. . . 
Pens ión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5. principal. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lee- i 
tura, precios moderados. \ 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
C E D O gabinete alcoba -o-
leado, casa particular, ca-
ballero estable, con, sin. 
Desengaño, 10 cuadruplica-
do, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restaxi-




P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo, Ü6. Teléfono 12.499. 
S E Ñ O R A instruida, infor-
mada, ofrécese familia ho-
norable, acompañar, regen-
tar casa. Escr ib id: Ció. 
Carmen, 18, Prensa. 
O F R E C E S E auxiliar conta-
bilidad sabiendo taquime-
canografía. Pretensión, T5 
pesetas. Olivar, 38. García. 
A B O G A D O ofrécese precep-
tor, administrador, cargo 
análogo. Hermosilla, 92, se-
gundo izquierda. 
O F R E C E S E buena cocine-
ra formal vascongada, in-
mejorables referencias. San-
doval, 18, primero izquierda. 




T R A S P A S O negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, D e b a t e . 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
M U D A N Z A S desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
Uanueva, 32. Teléfono 51.344. 
A B O N O excelente tronco 
con berlina, servicios lau-
dó bodas. Castelló. 14. Te-
léfono 52.167. 
ONDULADOR A domicilio, 
una peseta. Avisos: ocho 
a once. Teléfono 52.043. 
S O M B R E R O S Lahorra. L a 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22.50. Fuenca-
rral , 26, principales. 
I N M E D I A T A M E N T E vende-
rá o comprará contado y 
plazos automóviles v i s i tán-
donos. P i Margall, 18. G . G. 
« D O S G A T O S » , marca re-
gistrada. Los mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. P ídalas en ultra-
marinos. Muestras gratis. 
Escolano, Apartado 1, No-
velda 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
S E Ñ O R A S , sombreros refor-
mo cinco pesetas, ú l t imos 
modelos. Hortaleza, 46, pri-
mero. 
G R A N O S , forúnculos, los 
cura siempre Stanofilol Al -
cobilla, 4,50 pesetas farma-# 
( c ías . 
a seis. Fuentes, 12. 
c E L M O S Q U I T O » . Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos «n 12 hora*. 
7, Glorieta de Quevedo, 1. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
C O M P R A , cobro créditos, 
tes tamentar ías , asuntos ju-
diciales, honorarios módi-
cos, informes gratuitamen-
te. P i Margall, 18. G . G. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, tes tamentar ías , di-
vorcios, contratos. Consul-
ta económica. Princesa, 75, 
bajo. 
C O L O C A M O S pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
80. Centro Mercantil. 
C O N G A R A N T I A finca im-
portant ís ima necesito ur-
gente cincuenta mil pese-
tas; pagaré sesenta mil por 
seis meses; asunto serio, 
informo e intervención no-
tario Madrid. Trato direc-
to. Escr ib ir : Señor Herre-
ra Dávi la . Hermosilla, 25, 
primero. 
DISPONGO capital para hi-
potecas sobre fincas rústi-
cas y urbanas Madrid, pro-
vincias. Apartado 386. 
C O L O C O capitales por mo-
destos que sean con com-
pleta garantía. Doy buenos 
y seguros intereses. Trato 
directo, sin corredores. Ca-
rranza, 9, primero. Señor 
Aparicio. 
P E N S I O N Tfllo; buen tra-
to, seis, siete pesetas. Pre-
ciados, 6, tercero. 
CASA catól ica admite ca-
ballero, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
« L A C O N F I A N Z A » , vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
P E N S I O N . Gran comodi-
dad, baño, teléfono, calefac-
ción, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero. 
H E R M O S O gabinete alco-
ba, casa seria, derecho co-
cina. Palma, 45, principal 
izquierda. 
P E N S I O N p a r a señoras, 
magníficas habitaciones so-
leadas. Fuencarral, 98. 
M A T R I M O N I O solo alqui-
la señora, señorita habita-
ción céntrica. Preciados, 46, 
l ibrería. 
F A M I L I A navarra desea 
uno, dos huéspedes. Cara-
cas, 8, cuarto izquierda. 
H A B I T A C I O N E S uno, dos 
amigos, todo «confort», sie-
te pesetas. Razón: Prensa. 
Carmen, 18. 
CEDO habitación persona 
seria. Huertas, '6 y 18, se-
gundo izquierda. 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
« B O L E T I N Bolsa Fi laté l i -
ca» y listas de precios gra-
tis. Peligros, 5. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao)^ • 
C O M P R A y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
VBITDO casa 58.000 pese-
tas, renta 7.000, puede ad-
quirirse 30.000. Apartado 
1.009. 
V E N D O tinca Oetafe pro-
pia para Avicultura con 
gran hotel y dependencias 
espaciosas, mitad su valor, 
y casa ocasión, próxima al 
«Metro», en 45.000 pesetas, 
renta 7.320. Rueda. Fuen-
carral, 22; cinco a nueve. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
H U E S P E D E S estables, her 
mosos gabinetes, seis pese-
tas pensión. Montera, 19, 
segundo. 
M A G N I F I C A S habitaciones 
con y s in. Peñalver , 16, 
cuarto izquierda. 
P E N S I O N Torio! Habita-
ciones exteriores próximo 
Puerta del Sol. Precios mó-
dicos. Carmen, número, 39, 
primero. 
S E Ñ O R A viuda alquila ha-
bitación, completa. San Bru-
no, 1. 
P E N S I O N completa seis pe-
setas. Comida inmejorable. 
Edificio nuevo. Mueblaje 
igualmenfe. Magníficas ha-
bitaciones. Espléndida» vis-
tas. Calefacción, teléfono, 
baño. Pardiñas , 34. 
E C O N O M I C A pendón , sólo 
señoras. Bola, 12, primero 
izquierda. 




R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
C A B A L L E R O S , señoras: re-
formamos sombreros proce-
dimientos ultramodernos, 
baratís imo. Preciados, 11, 
v i n o s tinos de mesa de fábrica. 
Benjamín Sánchez 6, Pía- A B O G A D O , consulta de tres 
za de Olavide, 6. Teniendo 
esta casa buenas v iñas y 
hermosas bodegas en Vil la-
manrique y . Belmonte de 
Tajo, puede asegurar que 
vende los mejores vinos en 
Madrid, a 7 pesetas los 16 
litros. (Tinto o blanco). E n 
breve más barato. Reparto^ 
a domicilio. Por 9 pesetas 
arroba se sirve un vino 
añejo especial lo mejor co-
nocido. 
A L T A R E S , esculturas reli. 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina, 5, segundo. 
M A Q U I N A S de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia. 3. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas! ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
E L E C T R O M O T O R E S ^ Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
M A N T E Q U E R I A ^ y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40. pese-
tas; capitas n i ñ o J 3 t _ 7 , 5 0 ; 
E L E C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 600 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
« L A G O L O N D R I N A » , E s -
poz y Mina, 17, casi es-
quina plaza Angel. Gran 
surtido bolsillos, novedad, 
para regalos; medias, gran 
variedad en hilo y seda, 
desde 1.90. Depósito de la 
patentada D H . L a ú l t i m a 
perfección, no corre pun-
tos, precios fábrica, y de 
los famosos corsés «Posso»; 
echarpes lana y seda, ex-
tranjero y país . 
A D M I T O socio negocio «bar» 
o traspaso toda prueba; 
urgente tenerme ausentar. 
Ventosa, 4, vinos; once a 
una. 
E B A N I S T A , tapicero econó-
mico; barnizo pianos. Avi- | 
sos: Toledo, 80, segundo. 
Redondo. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza. 75, entresuelo. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
VENTAS 
A P A R A T O S radio, maletas, 
bicicletas, gramófonos. Con-
tado y plazos. Preciados. 27. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos. 50. Autopíanos, co-
las, armoninma Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 1L L a 
más surtida. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográticob, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros» de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
P E L E T E R I A . Casa reco-
mendada, precios origina-
les. Importación directa. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, muchos muebles ba-
ratísimos. Galileo, 27. 
M A N T E Q U I L L A francesa. 
Rivas. Montera, 23; telé-
fono 15.943. 
CHORIZOS frescos. Rivas. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
B A C A L A O sin espina. R i -
vas. Montera. 23; teléfono 
15.943. 
C H O U C R O U T f r e s c o de 
Strasburgo. Rivas Monte-
ra, 23; teléfono 15.943. 
«jUESITOS «Chalet», a 1,50 
cajita. Rivas. Montera, 23; 
teléfono 15.943. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
L A E X P O S I C I O N , camise-
ría. Príncipe, 19. Grandes 
surtidos, corbatas, chalecos, 
bufandas. 
¡ C O N S T R U C T O R E S ! j Pro-
yectistas! ;Técnicos! Mag-
nífico nivel anteojo vendo 
barato. Pardiñas , 34. 
E N V I L L A L B A véndese 
hotel excelente orientación, 
sanís ima residencia vera-
no, invierno. Facilidades 
pago. Belén, 4. Madrid. 
L E G U M B R E S mondadas; 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9 , 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
B E N I T O . San Bernardo, 1. 
Alhajas, mantones, manti-
llas, escopetas, máquinas 
escribir, coser, fotográficas; 
cheques, pianos, gramolas, 
camas, mobiliarios, tapices, 
abrigos, pieles, colchas. Da-
masco, paraguas, relojes bol-
sillo, pared; trincheras. Ob-
jetos todas clases. Muchas 
gangas. San Bernardo, L 
Benito. 
L O S I T A L I A N O S , pieles; 
baratísimos curtidos, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
E S T U F A S higiénicas , con 
poco gasto de gas, obtenien-
do grandes calorías. Plaza 
de Oriente, 2, bajo. 
H O T E L ocho habitaciones, 
jardines. Lozano (Guinda-
lera). Razón: Costanilla An-
geles, 7. 
P R E C I O S A S camas turcas, 
acero, doradas. Barat í s i -
mas. Existencias mejores 
colchones, «sommiers» to-
das medidas. Fábrica: San 
Bernardo, 127. «Metro» Que-
vedo. 
i ITI1 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
anas Doradas 
dirigirse a la FÁBRICA 
34.CALLE DE LA CABKA,34. 
i1 A ESTERAR BARATO! nmera casa en tiras coco 
para portales y escaleras. 
Tapices coco mitad precio. 
Limpiabarros a medida. Más 
barato nadie. 
C A N D E L A . Infantas, 2 0 . 
Quiosco de ErDEBATE 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
R E G A L O S práct icos; mas 
do cien mil pesetas,exceso 
. de producción de nuestra 
V I S I T E la Exposición apa- i'-, " i íw„k,.„,.; . . i„ ~ i t - i . * y f » J S L „„: i í a b n c a de ü r í e b r e n a lo 
realizamos a mitad de su 
I valor verdad. Serrano. In-
í fantas, 27. 
ratos radiotelefonía ameri- ! 
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
¡ P i E Ü W I O S O S l 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
» j , • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
N C l i r S l S t C H l f l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad mascular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
T g-t , • i J i r v C ! * ' B 1 1 ^ Q a e un medicamento son 
L a s O r a g e a S p o t e n c i a l e s C l e l L l r . i b O l V r e na alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), & los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres deoienoia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: H I J O S E J O S E V I D A L 7 R I B A S (8. en C ) , MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
^•mníii i iii i 11 m; i •;.; n ! i: i! i ¡ 11 i 1111 i 11111 ni un un ni: 111 i 11 m u ni i n i m i 11111 mn ¡mil nrn íi 11 n 111 n 1 n mi rn n mi ni .mi 11 g 
PASTILLAS 
SASTRERIAS B E N J A M I N Sánchez, Ola-
¡ vide, 6, bodega. Sirve los 
T R I N C H E R A S desmonta- j mejores vinos Madrid. 
bles patentadas, tres telas, — 
R E P A R T O domicilio, t pe-
setas arroba tinto, blanco. 
Olavide, 6, bodega. 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre. 
S A C R I S T A N - o r g a n i s t a . Se 
necesita en Eobiedo de Cha-
vela (Madrid). Pidan in-
formes señor cura. 
C O C I N E R A y doncella con 
informes de cinco y siete 
años se ofrecen. Montera. 
41, entresuelo izquierda. 
T R E S taquimecanógrafas 
prácticas en despacho de 
correspondencia se (necesi-
tan. Instituto Keus. Pre-
ciados, 23, Madrid. 
L I C E N C I A D O S Ejército, 66 
plazas guardias Ayunta-
miento Madrid. Mínguez. 
Infantas, 25. 
A P R E N D I Z adelantado car-
pintero, buenas referen-
cias, buen sueldo. San Ro-
que, 18, primero. 
S E Ñ O R A S : Avisen al telé-
fono 17.514, donde inme-
diatamente les faci l i tarán 
señoritas de compañía , me-
canógrafas, taquígrafas, cos-
tureras a domicilio, ma-
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
L A J O Y E R I A Mato parti- . 
cipa a sus clientes la aper- i 
i tura de su nuevo estable- i 
cimiento. Arenal. 9. ; 
A B O G A D O , Enrique Garrí- | 
do. Buen Suceso, 17. Con- j 
sulta una a tres y ocho 
a nueve. 
P A G A N S E domicilio recla-
maciones ferrocarriles por 
falta mercancías. Avisad: 
Teléfono 12.063. Escribid de 
provincias: Apartado 288. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
11o, 9. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz, 30. 
C E N T R O Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas dif íc i les . 
Consultas gratis. 
A D M I N I S T R O tincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
A B O G A D O , asuntos judi-
ciales, t e s tamentar ías , di-
vorcios. Consulta módica. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
S E D E S E A corredor de fin-




Aeúcar leche .. cinco ctgrs.; extrac, regaliz 
cinco ctgra; extrae dlacodio, trea mllig.; 
extrae m«dnla vaco,, trea millg.; Qomsnol, 
cinco mtllg.; arúcar mentoantsedo. canti-
dad auflclente para una pastilla. 
ASPAIMEI 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A | 
TOS | 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S | 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N - = 
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O - = 
N A R , A S M A y tados las afecciones en general :± 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S i 
Ü Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas las conocidas, por sn composición, que ao puede ser más ^ 
Üj racional y científica, gusto agradable y '»1 ser las ún icas en Q " 9 eslA resuelto el trascendental problema de los ^ 
Ü medicamentos balsámicos y voláti les , que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas n 
^ propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías • 
S respiratorias, que son causa de T O S o sofocación. H 
ü Las P A S T I L L A S A S P A I M E «on as recetadas por los médicos. ~ 
— Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. — 
~ Exigid siempre las legí t imas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, que resultan s 
• de escasos o nulos resaltados. = 
Ü Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. — 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG 
O F I C I N A S D E L L A B O R A T O R I O , C A L L E D E L T E R , 16, T E L E F O N O . 564, S. M. B A R C E L O N A . 
— Nota importantís ima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar ü 
— la TUS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otjas j | | 
IH pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías I 
S de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- == 
Ü tis a los clientes que las soliciten para enrayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas Ü 
IH de P A S T I L L A S A S P A I M E a ios que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos H 
I para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. zz 
^rlíllllllllllimiiHIMI^^^ 
CEDO dormitorio a sacer-
dote, caballero ísolo. Pnr-
diñaí . 17, tercero derecha. 
SEÑORA cedo una habita-
ción o parte de casa amue-
blada matrimonio, eeñoras. 
E a z ó n : Jesús , 12, panade-
ría. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinef» exterior. Infan-
tas, 'o izquierdí 
N E C E S I T O señorita reli-
giosa, prefiriendo francee, 
piano, para niño provincia 
Galicia. Escribid informes. 
Apartado 201. 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R fincas 
urbanas en Madrid admi-
nistraría más . Solvente, re-
ferencias sat is facción. E s -
cribid: Solís, Prensa. Car-
men, 18. 
O F R E C S N S E dos doncellas, 
una corte. E s c r i b i r : Bar-
quillo, 26. Paula L . 
Se O F R E C E cocinera y don-
cella inmejorables informes. 
Montera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar, regentar, coser. Mo-
dista preferible interna. 
Hortaleza, 29. 
O F R E C E S E ama seca. Clau-
dio Coello, 65, bajo izquier-
da. Consuelo López. 
S E Ñ O R A independiente, 
buenos informes, hablando 
francés, recentaría casa se-
ñora, caballero, sacerdote. 
Razón: Zorrilla, 29, princi-
pal. 
Stzm zAuiamóuííes 
se usanoanpTefirencLcu las ¿amparas Ósram-Aufo 
¿fCay madekJspara iadós Ihs GCohes. 
OiRAM 
£uz ¿niensay blawa pcfQcJ cansuma 
OSRAM 
U I L U X . 
P R O F E S O R A itlinmns; bus-
co ocupación. T-. M. Poiui-
dllo. Martín, Ileros. 44. 
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LOS HIJOS DE LAS T I N I E B L A S 
•• 
E l mes de agosto anterior se c e l e b r ó en L o v a i n a la « Q u i n t a S e m a n a 
M i s i o n a l » . L a p r i m e r a conferencia, o discurso de apertura, estuvo a cargo 
del pudre Char les , S, J . Es t e i n t e r e s a n t í s i m o documento de un misionero ve-
terano merece l a pena de darlo a conocer en sus conceptos generales. Ade-
m á s , desde un punto' de v i s ta menos interesante, responde a ciertos reparos 
que se nos h a n hecho, por haber escrito nosotros « m i s i o n e s » y « m i s i o n e r o s » 
protestantes. L é a s e a este respecto la « D o c u m e n t a t i o n C a t h o l i q u e » del 5 de 
noviembre. 
«Él a ñ o p r ó x i m o de 1928, comienza el padre Charles , , las sociedades mi -
s ioneras protestantes, organizadas en F e d e r a c i ó n internacional , t e n d r á n una 
A s a m b l e a m a g n a en J e r u s a i é n . Al l í se r e u n i r á n los delegados del mundo en 
tero y entre todos d i s c u t i r á n e l tema anunciado: l a Ig les ia i n d í g e n a . » «Ni 
lecciones de t á c t i c a , c o n t i n ú a el padre Char les , n i modelos de apostolado te 
nemos que recoger entre los protestantes; tampoco debemos j u z g a r s u s es 
fuerzos.. . E s t a a p r e c i a c i ó n , por_o tra parte, t e n d r í a que mat izarse mucho 
yendo del Obispo Trollope, e l admirable misionero de l a Corea , que e s c r i b í a 
en enero un a r t í c u l o entusiasta sobre el P a p a , has ta los adventistas, o r a -
cionalistas disfrazados, que decidieron predicar a los negros una r e l i g i ó n s in 
dogma n i credo, s in iglesia y s in c u l t o . . . » « P e r o si los protestantes no pue-
den darnos lecciones, podemos nosotros recoger m u c h a s indicaciones ú t i l e s , 
examinando los o b s t á c u l o s que el apostolado protestante encuentra en el 
mundo y l a p o l í t i c a que adopta p a r a s u p e r a r l o s . » T r e s hechos exteriores, 
siguiendo a l m i s m o padre Char les , dominan la actividatl mis ionera de los 
proteslantes. E l pr imero es el crecimiento r á p i d o de los adeptos; en ciertas 
regiones este crecimiento es « torrenc ia l» . E n l a India , por ejemplo, gana-
ron los protestantes en los ú l t i m o s veinte a ñ o s 320.000, y los c a t ó l i c o s sola-
mente 32.000. Desgraciadamente , se p o d r í a n aducir otros casos como é s t e . 
E n e l J a p ó n h a y 160.000 bautizados protestantes, por 80.000 c a t ó l i c o s ; en Co-
rea, 200.000, por 90.000. S ó l o en Indochina , debido a la e n e r g í a de los mi -
sioneros franceses, no han podido e n t r a r los protestantes; en cambio, en los 
Es tados Unidos hay cuatro millones de negros proteslatnes, por 200.000 ne-
gros c a t ó l i c o s . De aqu í una doble cr i s i s en el campo protestante: de personal 
y de recursos , no obstante el aumento grande de misioneros y las s u m a s 
de N o r t e a m é r i c a , que dedica a misiones protestantes 55 millones de d ó l a r e s 
a l a ñ o . E l remedio que los directores proponen es la f o r m a c i ó n inmediata 
de u n a «él i te» i n d í g e n a . Siguiendo este plan, la Ig les ia ang l i cana tiene y a 
« d o s O b i s p o s » japoneses. P a r a ganarse a los m u s u l m a n e s del A f g a n i s t á n , se 
h a n val ido de los convertidos indios del Pundjab; en Nigeria, de los seis 
grandes distritos en que han dividido esta zona, cuatro son dirigidos y a por 
Clero africano; has ta los gastos corren, en parte, a cuenta de los ind íge-
n a s convertidos. 
E l segundo hecho que condiciona la actividad mis ionera de los protestan-
tes son las crecientes exigencias de los paganos, debidas al aumento de la 
cul tura producida por los p e r i ó d i c o s y Univers idades . T a m b i é n los medios 
de c o m u n i c a c i ó n , a u t o m ó v i l e s y bicicletas, el t e l é g r a f o , e t c é t e r a , v a n trans-
formando el mundo pagano. L o s protestantes oponen la m o v i l i z a c i ó n de per-
sona l « c o m p e t e n t e » . L a s Univers idades inglesas h a n dado de, 1892 a 1909 
(ahora h a n aumentado) , 3.284 mis ioneros con t í tu lo a c a d é m i c o . D e s p u é s , 
se h a n fundado escuelas de e n s e ñ a n z a superior en las misiones, se orga-
n i z ó el intercambio de profesores, v ia jes de hombres c é l e b r e s , se l levaron 
mi l lares de chinos a las Univers idades de los Estados Unidos. L a tác t i ca 
protestante se reduce, pues, en este punto a movi l izar, no s ó l o los abnega-
dos, sino t a m b i é n los competentes. 
Otro hecho s e ñ a l a , as imismo, el padre Char les , que dificulta la propa-
ganda protestante: el despertar m á s o menos violento de la conciencia na-
cional, y has ta rac ia l , en los « p u e b l o s de color». E l misionero blanco es 
mirado ctfu recelo; a s í que m u c h a s veces es un estorbo, m á s que un au-
xi l iar . S i n embargo, n inguna de estas grandes dificultades desalientan el 
prosel i l ismo protestante. A l contrario, a grandes males , grandes remedios; 
la p r ó x i m a conferencia o r e u n i ó n internacional los b u s c a r á . E s t o s reme-
dios se reducen a lo dicho: Igles ia i n d í g e n a . L o s protestantes e s t á n decidi-
dos a dejar la autoridad y el gobierno de las iglesias a cada nacional idad; 
y de ah í la necesidad de formar personal dirigente. 
E l b e n e m é r i t o j e s u í t a , al decir estas cosas a los mis ineros y a sus cola-
boradnres, ronnidos en L o v a i n a , i n s i s t í a en que ellos no d e b í a n ir a buscar 
direct ivas entre los disidentes; pero, a ñ a d í a , h a r í a m o s m a l en ignorar lo 
que hacen o creer que no e s t á n debidamente organizados ni informados. 
H a n agrupado en torno de s í l a r e s e r v a de las Univers idades , h a n suscita-
do en loe p a í s e s de misiones grupos selectos de gente instruida, h a n t ra ído 
a E u r o p a a Tagore y a otros notables de al lá . E l padre Char le s se duele 
de que les dejamos tomar a los protestantes, por falta de audac ia y cohe-
s i ó n , las apariencias de la catolicidad guardando nosotros l a rea l idad in-
tacta. Recomienda que se procuren g a n a r las personas influyentes de los 
p a í s e s de misiones; no solamente los influyentes intelectuales, s ino t a m b i é n 
los p o l í t i c o s y sociales; en suma, « t o d a s las v a n g u a r d i a s » . L a documentada 
conferencia del padre Char les produjo s u efecto, pues los « s e m a n e r o s » h a n 
dedicado preferente a t e n c i ó n a l «c l ero i n d í g e n a » ; pero, como se ve, el clero 
es « u n a p a r t e » no m á s de esos grupos selectos que h a y que formar. E l pro-
blema es mucho m á s vasto ,y las misiones de hoy requieren otros recursos 
y m é t o d o s . S é p a n l o los buenos crist ianos, y pongan en la ba lanza todo su 
ardor p a r a colaborar con l a Ig les ia en esta empresa , que es hoy la m á s 
grande del catolicismo. No y a por parte solamente del mundo pagano, sino 
porque el enemigo m á s temible del misionero c a t ó l i c o es el misionero pro-
testante. 
Manuel GRAÑA 
M E D I D A P R U D E N T E , Por k - h i t o 
—¿Quién? ¿Yo? Me sé Andalucía de cabo a rabo. El maestro me quería pasar a las Vascongadas, pero 
dice mi padre que espere a que mejore el tiempo. 
C H I N I T A S Gracia Deledda, premio Nobel de Literatura 
£1 "fascio" figurará en la 
bandera italiana 
Hasta ahora era símbolo solamente 
del partido fascista 
ROMA, 12.—De ahora en adelante el 
t íasc io» , que no era sino el s í m b o l o del 
partido fascista, p a s a r á a ser el s í m b o l o 
del Estado italiano y figurará en la ban-
dera de Ital ia , excepto en las de aque-
llos regimientos que representen la his-
toria mil i tar del p a í s . 
* * * 
ROMA, 12.—Con o c a s i ó n de su cum-
p l e a ñ o s , Mussolini i n d u l t a r á a varios 
confinados po l í t i cos . 
Contraríos a la estética y 
a la moral 
El charlestón y el black bottom, 
prohibidos en Chieti 
ROMA, 1 2 — E l prefecto de Chieti h a 
prohibido en su provincia el c h a r l e s t ó n 
y ©1 black bottom, por considerarlos 
contrarios al genio moral y es té t i co de 
la n a c i ó n italiana. 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Un colega de provincias descrWe un 
s a l ó n , recientemente decorado, y dice 
que el *zócalo es de tonos oscuros», 
que la cátedra está barnizada de ese 
tono oscuro; que la mesa presidencipl 
encaja con el tono del dosel; que los 
a s i e n t o s — ¿ y qué van a hacer, los po 
brest—entonan con la alfombra; que 
las telas del dosel son de tonos deli-
cados. 
Es tará precioso; que donde está ese 
s a l ó n saben hacer las cosas, y siempre 
es tán a tono. 
Pueden darse tono, indudablemente. 
S i no se ha desgastado la palabra. 
* * * 
Leemos en un s i m p á t i c o cronista; 
«No es a las mujeres actuales a quie-
nes hay que consultar si Don Juan era 
as í como lo pinta el artista de Lezo. 
E l plebiscito habrá que promoverlo en-
tre las c o e t á n e a s del céáar Carlos V. 
¿No les parece a ustedes?» 
Hombre, la verdad. No. 
Imaginese, si t u v i é r a m o s que espe-
rar a averiguar si el .conquistador de 
lireda está bien en el cuadro de las 
Lanzas , a que nos sacara de dudas la 
s e ñ o r a marquesa de S p í n o i a , que en 
gloria esté. . . 
Eso sin contar con que las c o e t á n e a s 
de Carlos V—que algunas v a n por ahí , 
con-el-pe-lo-cor-tao—no confiesan ni a 
tiros que conocieron a l Emperador. 
* * * 
«Batuecas , e s t a c i ó n de tur i smo.» 
Sí , hombre. 
Conocemos muchos turistas que viven 
y a al l í . 
* * * 
H a llegado a su pueblo, por fin, la 
Aviadora Ruth Eider. 
Perfectamente. Vamos a ver si tra-
tamos de otra cosa, hasta que venga 
como protagonista del arte mudo, ella, 
que tanto ha dado que hablar. 
Y en vista del estrépi to que ha pro-
movido esta arriesgada señora , nos 
preguntamos: ¿Qué hubiera sido sí, en 
efecto, llega a cruzar el A t l á n t i c o t 
E n f i n : siempre es un consuelo para 
los desgraciados y los mediocres ver 
c ó m o se forja la e x a l t a c i ó n del inten-
to, que, d e s p u é s de todo, se parece 
bastante a la apoteosis del fracaso. 
VIESMO 
- G O -
Capablanca y Alekhín 
La vigésimooctava partida, tablas 
i 
B U E N O S A I R E S , 12.—La 28.» partida 
del campeonato de ajedrez del mundo 
entre Capablanca y A l e k h í n , h a sido 
declarada tablas en la jugada 43. 
E l premio Nóbel camina en busca de 
aires puros. Ser ía curioso saber a qué 
obedece la preferencia de los doctos j u -
rados por los pintores de almas y pai-
sajes rurales. ¿ S e r á una r e a c c i ó n con-
tra el é x o d o que despuebla l a tierra y 
llena la ciudad? ¿ S e r á sencillamente 
que los ilustres a c a d é m i c o s se impre-
sionan al contacto con naturalezas po-
co conocidas de ellos? No nos metere-
mos en averiguarlo. Pero no nos ha 
parecido inoportuno unir por medio de 
un trazo—sin otro alcance que el que 
encierran las antedichas preguntas—el 
premio concedido a Ladislao Reymont y 
el que ahora se otorga a Grac ia Deledda. 
No es la ilustre escritora i tal iana una 
figura que necesite ser descubierta. Los 
que en E s p a ñ a son aficionados a las 
buenas lecturas, recordarán , por ejem-
plo, a E l ias Portulu, si no la mejor qui-
zá, s í l a m á s popular y conocida de 
las obras de Grac ia Deledda. Pero im-
porta con la o c a s i ó n actual y sin otra 
p r e t e n s i ó n que la de informar al gran 
públ i co resumir brevemente las carac-
ter í s t i cas principales de una obra ex-
tensa, m á s var ia de lo que parece a 
primera vista,* y que en sus modernas 
direcciones tiende cada vez m á s a di-
vorc iarse—¿por desgracia?, ¿por fortu-
na?—del carácter de pintura de paisa-
jes, para hacerse pintura de almas. Gra-
c ia Deledda es cada vez m á s una cul-
tivadora de la novela p s i c o l ó g i c a . Vol-
veremos sobre este punto p a r a desvane-
cer el e q u í v o c o a que se presta. 
Gracia n a c i ó en Cerdeña en 1875. L a 
fecha no importa sino p a r a s e ñ a l a r 
que y a en 1896, o sea a la edad de vein-
t iún a ñ o s , la escritora revelaba en Ani-
me uneste u n a madurez l i teraria, que 
considerada hoy, no puede menos de 
sorprender. ¡ S o n tan j ó v r n o s hoy las 
mujeres de v e i n t i ú n a ñ o s ! Bien es ver-
dad que cuando Gracia los t e n í a , h a c í a 
y a seis a ñ o s que era una s e ñ o r a casa-
da. H a b í a contra ído matrimonio a los 
quince a ñ o s de edad, en el de 1890. 
E l detalle de Cerdeña nos importa 
m u c h í s i m o m á s . E l paisaje de l a gran 
isla m e d i t e r r á n e a , los tipos, l a vida to-
da de aquel bello r i n c ó n inspiran cons-
tantemente la obra de Grac ia Deledda. 
Ello sirve para revelarnos las grandes 
dotes de o b s e r v a c i ó n de la escritora, 
que sin llegar a una minuciosidad en-
gendradora de l a fatiga, retrata con fi-
delidad extraordinaria. 
Pero e n t i é n d a s e bien que nn se trata 
de una fotograf ía . Hemos dicho mal en 
decir retrata. Gracia Deledda pinta. Y 
y a el retrato pintado, tanto tiene del 
modelo, como del a lma del pintor. No 
es el modelo a secas, es el modelo vis-
to a t ravés de un esp ír i tu , vestido por 
ese esp ír i tu con luces y matices. Y los 
que Grac ia sabe poner en sus retratos, 
son de una delicadeza e s p o n t á n e a , de 
una riqueza natural que subyuga y 
atrae profundamente al lector. 
H a cultivado Gracia Deledda tres gé-
neros literarios, a t e n i é n d o n o s a esa có-
moda c las i f i cac ión , tan discutible como 
se qu iera , pero que todo el mundo en-
tiende : la novela, el cuento y el tea-
tro. P a r a nosotros, donde sobresale y 
triunfa, donde es una escritora con per-
sonalidad definida y fuerte, es en el 
cuento. No puede ser m á s l ó g i c o . L a s 
cualidades que distinguen el arte de Gra-
c ia Deledda, son las m á s a p r o p ó s i t o 
para la r e a l i z a c i ó n del cuento. Ténerase 
presente, una vez m á s , que el cuento 
no es una novela comprimida, ni la 
ovela un cuento ensanchado como 
creen la m a y o r í a de los que en E s p a ñ a 
a c r i b e n novelas y cuentos, o mejor di-
cho, muchas veces ni una cosa ni otra 
Conviene insistir mucho en este extre-
mo, porque E s p a ñ a es un p a í s sin cuen-
tistas. L a s excepciones como es su cos-
tumbre, confirman la regla. 
Grac ia Deledda. novelista, h a con-
quistado lo que puede l lamarse u n a 
popularidad europea, que ahora recibe 
c o n s a g r a c i ó n por medio del premio Nó-
bel. E s a popularidad la ha conquistado 
la escritora p a r a Cerderia o Cerdeña 
para la escritora; pero el hecho es que 
la is la natal de Gracia es el fondo cons-
tante de su p r o d u c c i ó n , y no hay lec-
tor de la llustrei dama i ta l iana que no 
evoque en cuanto pronuncie el nombre 
de la artista, el paisaje i s l e ñ o que ella 
ha reflejado con tanto amor, con tanta 
naturalidad, y con una manera muy 
suya, l lena de originalidad y de interés . 
Entre los cr í t i cos italianos es frecuen-
te aludir a Grac ia DP1"1^ como l<» 
autora de una novela al a ñ o . Los re-
s ú m e n e s literarios que suelen cerrar en 
las revistas las anualidades, acompa-
ñ a n el nombre de Grac ia Deledda con 
la frase «nove la anua l» . El lo indica que 
la escritora es fecunda; pero con una 
fecundidad regular y moderada, muy 
a p r o p ó s i t o para producir u n a obra ar-
tstica s in apresuramiento v s in discon-
tinuidad. 
Entre las obras de Gracia Deledda 
consignaremos, a d e m á s de la y a cita-
da y popular E l i a s Portulu, las siguien-
tes: F ior di Sardegna, Nostra Signora 
del Bnon Consigno, E l Tesoro, L'ospite, 
Cenerí, t a m b i é n popular, y para for-
marse idea de esa nueva manera psi-
c o l ó g i c a de que h a b l á b a m o s al pr inc i -
pio y comprenderla en sus diferencias 
y semejanzas con lo que se ha l lama-
do novela p s i c o l ó g i c a , c o n v e n d r á leer 
II Dio dei Viventi. L a escena ocurre en 
la Inevitable Cerdeña, pero la autora 
abandona lo pintoresco de la superfi-
cie p a r a Ir a la hondura del drama. E s 
curioso s e ñ a l a r algunas semejanzas en-
tre H Dio dei Viventi y E l poder de las 
tinieblas, de Tolstoi. 
E n el teatro, Grac ia Deledda ha pro-
ducido mucho menos y de no tan bue-
na calidad. S i n embargo, algunos de 
sus dramas han alcanzado gran é x i t o 
de p ú b l i c o . 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Bibliotecas particulares 
UN RINCON SEVILLANO 
Hay en España muchos rincones que 
no están en el «Bedeker»; y da la casua-
lidad que siempre faltan los más atra-
yentes, los más^ íntimos, los más espiri-
tuales. En Sevilla, por ejemplo, ¿quién 
no conoce la venta Eritaña? ¿Y quién 
conoce la biblioteca de Montoto? Digo 
mal. L a biblioteca de don Luis Montoto 
y Rautenstrauch la conocen todos los 
cultivadores de las letras, todos los poe-
tas, todos los espíritus finos. 
E l ilustre poseedor de esta bella co-
lección de libros es hoy una reliquia 
de la Sevilla clásica, la de la capa es-
pañola y la fe española también. Don 
Luis ve pasar los años a su lado, y ya 
ni los saluda de puro familiares. Vayan 
con Dios los años; él queda acá abajo, 
para escribir cada vez mejor, para sor-
prender más secretos del idioma y para 
juntar más libros. 
E n esta biblioteca hay que distinguir 
dos clases de joyas: las que pudiéramos 
llamar oro viejo y las de oriundez mo-
derna. 
Montoto, como académico de la Sevi-
llana de Buenas Letras y como corres-
pondiente de la Española, el más anti-
guo de la sabia Corporación, y como re-
lacionado con todos los eruditos de tres 
generaciones, tiene en su casa un cau-
dal de libros que es raro hallar en una 
provincia. De aquí la utilidad, o una de 
las utilidades, de aquel rincón de la 
antigua Borceguinería, donde, quieran 
que no, tienen que caer alguna vez los 
que en Sevilla se preocupan de traba-
jos literarios en el amplio sentido de 
la palabra. 
Dicho se está, sin embargo, que el 
mérito principal de este amable descan-
so de Minerva reside en los libros anti-
guos. Allí ediciones primeras de fray 
Luis de León, de Santa Teresa, de Gon-
gora. . . 
Con los libros impresos rivalizan los 
manuscritos. Recuerdo, entre los más 
notables, las actas originales de la cé-
lebre Academia del Mirto, que funcio-
nó en Madrid, bajo la dirección de don 
Alberto Lista, por los años 1824 a 1827. 
En este precioso códice se leen versos 
del mismo Lista, de Ventura de la Vega, 
de Cabanilles, y los primeros de Es-
pronceda, que, casi niño, era ya aca-
démico. 
Tan gran caudal de preciosidades, más 
de 12.000 volúmenes no ha podido alle-
garse en poco tiempo. L a biblioteca co-
menzó a formarla un ilustre canónigo 
Doctoral de Sevilla y Vicario Capitu-
lar de lo diócesis, llamado don Luis L6-
pez-Vigil y de Pando. De sus manos pasó 
a las dp un conocido jurisconsulto, his-
toriador de don Pedro I de Castilla y tra-
ductor de varias obras latinas del padre 
Nieremberg, que fué llamado don Tose 
M. Montoto, abuelo del don Luis que 
hoy nos enseña con delectación morosa 
de bibliófilo su preciado tesoro. 
E l actual dueño de la biblioteca la 
ha acrecentado tanto o más que sus 
beneméritos antepasados. Su aportación 
principal consiste en los libros de pare* 
miología, refraneros, cancioneros popu-
lares, diccionarios de localismos y pro-
vincialismos, etc. Allí vimos al sevillano 
Juan de Mal-Lara; allí al salmantino 
Gonzalo Correas; allí a Covarrubias, pa-
dres de la fraseología clasicista, eternas 
canteras de la renovación y restauración 
del idioma patrio. Don Luis Montoto ha 
continuado dignamente la obra de aque-
llos gloriosos varones; y la ha continua-
do con personalidad, con originalidad y 
con modernidad inestimables. Léase el 
siguiente título de los tres volúmen-;? 
de su celebrada obra paremiológica, y 




Que andan por esas tierras 
De ambas Castillas. 
Esto es hacer erudición en verso. Sólo 
a un sevillano se le ocurriera tal cosa. 
Todo el siglo X I X se puede decir que 
habla por donde quiera que uno se revuel-
ve en aquella sala de encanto. Cartas en 
apretados paquetes de Menéndez Pelayo 
de Valera, de Campillo, de Grilo... Dedi-
catorias expresivas de Campoamor, de 
Núñez de Arce, de Tebusen, del Carde-
nal Ceferino González. Magníficas ilus-
traciones de García Ramos y de Villo 
gas, hechas las de este último en Roma, 
antes de escalar la consagradora direc-
ción del Museo del Prado. Esto entre les 
muertos; que si de los vivos decimos 
algo, allí vimos dedicatorias del duque 
de Alba «al amigo Montoto», no sé si 
al padre o al hijo, y cariñosos autógra 
fos de los hermanos Alvarez Quintero. 
Precisamente estos días, en aquella aco-
gedora estancia, los aplaudidos come 
diógrafos han leído al viejo maestro 
Montoto una comedia que va a estre 
narse en el Reina Victoria. L a comedia 
Ultimo concierto del 
Orfeón Pamplonés 
E l «Parsifal», de Wágner, es una obra 
muy larga y muy desigual; al lado de 
trozos cuyos desarrollos son lánguidos 
y penosos, se encuentrari escenas maff, 
nídeas de expresión y de pureza incom-
parables. Una de estas escenas es la 
«Consagración», que constituye un oua-
dro entero en el interior del castillo. La 
música describe la religiosa ceremonia 
del Grall, y bien puede considerarse 
como uno de los modelos más puros de 
música mística, y tan cristalina, qUe 
las sonoridades producen maravillosos 
efectos de transparencia. Esta grandiosa 
escena consta de tres partes: la primera 
contiene la marcha de los caballeros, a 
base de un diseño obstinado de campa-
nas, terminado por el tema dq la Sa-
grada Lanza, que canta el coro sin acom-
pañamiento orquestal. L a segunda parte 
es el monólogo de Amfortas, suprimido 
ayer, muy dramático, inquieto y modu-
lante, con un tema doloroso, entrecor-
tado por diseñor melódicos, descen-
trados y rotos. L a tercera parte es la " 
ceremonia de la Consagración, hecha a 
base del relato bíblico de la Sagrada 
Cena; sigue un cántico que se eleva 
poco a poco hasta la expresión más su-
bline, terminando con la marcha de las 
Campanas, mientras los caballeros sa-
len del templo. Al final del cuadro un 
corto episodio dramático (también su-
primido ayer) rompe el ritmo y la tona-
lidad, al ser expulsado del templo Par-
sifal. L a audición de esta maravillosa 
escena, suprimiendo los trozos dramáti-
cos que le prestan fuerza y contraste, 
producen inevitablemente cierta mono-
tonía. 
De la «Novena Sinfonía» ya me he 
ocupado en estas columnas. Bastará re-
petir que Beethoven no socamente oerró 
con magnífico broche de oro el período 
clásico, sino que abrió también nuevos 
derroteros y amplios horizontes, que, di-
cho sea en honor a la verdad, los sinfo-
nistas que le han seguido no los han sa-
bido aprovechar, antes al contrario, han 
estrechado el camino, preocupados con 
el sentimentalismo romántico o con las 
complicaciones de la arquitectura «cí-
clica». L a «Novena Sinfonía» representa 
todo un programa, todo un ideario, en 
el que un artista genial demuestra hasta 
qué altura de sentimientos, de descrip-
ciión y, lo que es aún más maravilloso, 
de realización, puede hacerse con un 
simple tema (que no rebasa cinco no-
tas) y unas cuantas variaciones. Es pre-
ciso retroceder a la arquitectura griega 
para equiparar tanta sencillez y tanta 
grandeza. 
L a jornada fué triunfal. L a Orquesta 
Sinfónica interpretó estupendamente la-
inmensa obra beethoveniana, expresan-
do con la delicadeza necesaria el «Ada-
gio» y haciendo un derroche de vir-
tuosismo en el «Scherzo», uno de los 
trozos más geniales de Beethoven. E l Or-
feón Pamplonés cantó, con el aplomo y 
la seguridad de quiep sabe bien lo que 
hace, la difícil y agudísima parte, dan-
do pruebas de resistencia y, al mismo 
tiempo, de arte. Los solistas, muy dis-
cretos, sobresaliendo la señora Herminia 
Velasco, quien salvó con gallardía v i -
rios momentos de gran peligro. Compar-
tieron el éxito con ella: la señorita Edit 
Niemeyer, Segundo Garmendia y Fran-
cisco Aguirre. E l maestro Ar'bós dirigió' 
con la seguridad y el dominio de siem-
pre, compartiendo las clamorosas ova-
ciones del público entusiasta que llena-
ba la inmensa sala del Monumental Ci-
nema con Remigio Múgica, el director 
insigne del Orfeón. Al unir mi felici-
tación a las del entusiasmado auditorio, 
solamente una cosa se me ocurre decir-
les: que vuelvan pronto para escuchar 
su arte perfecto y para oír de nuevo tan 
maravillosas obras. 
Joaquín TURINA 
Diez y seis días durmiendo 
NUEVA YORK, 12.—La muchacha de 
doce años Evelyne Johns, que padece 
la enfermedad del sueño, ha despertado 
en la Casa de Salud a la que fué cofi-
ducida, después de llevar diez y seis 
días durmiendo. 
Según los médicos que la asisten, esto 
constituye un «record» de duración de 
sueño letárgico. Añaden que esperan 
salvar a la muchacha, dada la fuerte 
constitución que ha demostrado. 
se llama «Tambor y Cascabel». Y a que 
se estrene en Madrid, bien es que su es-
treno íntimo y cordial haya sido en Se-
villa y en la biblioteca de Montoto. 
M. H E R R E R O GARCIA 
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ninguna cantidad desde la iurra en que hice el ba-
lance dft ayer , t endrunos que c r e c í que se h a co-
metido un robo en le. ca ja . 
— ¿ U n r o b o ? — p r e g u n t ó con ansiedad el comerciante. 
— ¡ U n r o b o l — r e p i t i ó con voz sorda, como un eco, 
Andoche, cuyo rostro se c u b r i ó de morta l palidez. 
—Puede usted ronv^ncerse s in m á s que consul-
tar el e s ta io de caja—exdbiuv R e m y d i r i g i é n d o s e 
a s u jefe—. P o r m i parte no lo necesito paxa estar 
cierto de que h a n robado... L o s papeles, facturas, re-
cibos, e t c é t e r a , que guardaba en la c a j a , me loe he 
encontrado revuelloa, en el m a y o r desorden.. . , y a 
pr imera v i s ta he podido notar la falta de cinco car-
tuchos de luises. 
— P o r cierto—hizo observar el s e ñ o r R a m e a u , que 
se h a b í a inclinado para e x a m i n a r con d e t e n c i ó n la 
cerradura—que la ca ja h a sido abierta s in violen-
cia , puesto que no h a sido forzada n i se advierte 
fractura . . . E s t o demuestra con absoluta c lar idad una 
cosa: que el robo h a sido cometido por una perso-
n a conocedora de la casa , de sus costumbres, í t i 
r é g i m o n de trabajo que se sigue en las oficinas", y 
demuestra, a d e m á s , que el l a d r ó n h a utilizado una 
llave fa l sa hecha ex profeso, d e s p u é s de haber to-
mado con c e r a el molde de la cerradura . 
— ¡ U n a l lave fa lsa . . . el molde de la cerradura!—ex-
c l a m ó Andoche queriendo parecer consternado—. ¿En-
tonces, es que cree usted que el robo lo ha cometido al-
guien de l a c a s a ? . . . ¿ E s o quiere decir que sospecha us-
ted de todos nosotros?. . . ¡ A h , s e ñ o r ! . . . ¿Es que nos cree 
usted culpables?. . . S in embargo, la s u p o s i c i ó n no pue-
de ser m á s injusta; ninguno de los que v iv imos aquí 
somos capaces de robar. . . Margar i ta , la v ie ja cr ia-
da, l leva al servicio de l a c a s a m á s de treinta a ñ o a . . . 
— ¡ M a r g a r i t a ! — l e i n t e r r u m p i ó el s e ñ o r R a m e a u — . 
¿y a q u i é n se le h a ocurrido sospechar de una mujer 
que es una santa , que no quiere cobrar su salario, 
que nos s i r v e por el c a r i ñ o que nos profesa y que le 
i m p e d i r í a separarse de nosotros, sobre todo, de mi 
hijo, a quien h a visto n a c e r ? . . . 
— E n cuanto a Gui l lermo. . . 
— S e r í a la m a y o r de las injust ic ias mezc lar siquie-
r a su nombre en este asunto. Gui l lermo es la hon-
radez y la probidad m i s m a s . 
—Pues M a r í a L u i s a , l a doncella. . . 
— E s incapaz de una tal v i l l a n í a . No hace mucho 
tiempo la e n v i é a Aix con una bolsa que c o n t e n í a 
cien monedas de oro. L e conf iar ía , s i n v a c i l a c i ó n , 
toda mi fortuna. 
— ¿ T a m p o c o podrá suponerse n a d a del jard inero? . . . 
— ¿ Q u i e r e s cal lar?—le a t a j ó c o l é r i c o el s e ñ o r R a -
m e a u — ¡ A n t o n i o , el padre Antonio, como lo l l a m a to-
do el mundo!. . . N inguna sospecha, n i la m á s leve, 
puede m a c u l a r una v ida tan honrada , tan de hom-
bre de bien como la suya . ¡ A n t o n i o ! . . . No, no.. . 
—Perfectamente, s e ñ o r . P e r o entonces, de la c a s a . 
como usted dice... , no queda y a nadie m á s que yo. . . 
— Y o no te acusaba , Andoche. Yo no te acusaba . . . , 
¿por q u é te defiendes? 
— ¡ A h ! ¡ E s de m í de quien sospecha usted,-—ex-
c l a m ó a gritos el criado—. ¡ E s a m í a quien se 
acusa , a quien se cree u n b r i b ó n , un pillo redoma-
do!... Es to no puede quedar as í , s e ñ o r R a m e a u ; yo 
no puedo seguir viviendo bajo una sospecha y una 
a c u s a c i ó n que son ca lumniosas . . . E s preciso que se 
haga un registro en l a casa , aunque h a y a necesidad 
de volver lo de a r r i b a abajo . . . ; h a y que buscar , ¡lo 
exijo!... Cuando se comete un robo no debe pararse 
h a s t a encontrar al l a d r ó n . . . L a f a m a de las personas 
honradas no puede estar a merced de una sospecha, 
de una s u p o s i c i ó n , de un m a l pensamiento. . . 
— Y se le e n c o n t r a r á , yo te lo g a r a n t i z o — r e s p o n d i ó el 
comerciante—; le buscaremos has ta dar con é l , pero 
s in dar e s c á n d a l o , con el m a y o r sigilo posible p a r a ase-
g u r a r el é x i t o de las investigaciones. . . E l desdichado 
que h a cometido tan reprobable y fea a c c i ó n puede 
ser, es sin duda, una persona que h a vivido has ta 
a h o r a honradamente . . . U n instante de locura le ha 
hecho olvidarse de todo y perderse p a r a s iempre . . , ; 
observaremos , indagaremos has ta adquir i r la seguri-
dad de que estamos en la pista, porque no quiero di-
vu lgar el asunto. . . Cinco mi l l ibras m á s o menos sig-
nifican poca cosa p a r a mí . . . No es la importancia del 
robo lo que me apena; lo que me aflige sobre mane-
r a es el pensar que el desgraciado que se a p o d e r ó de 
ella, porque la necesitaba, s in duda, pudo acudir a 
mí , p e d í r m e l a , con lo que la h a b r í a obtenido..., sin 
necesidad de delinquir y de echar sobre su honor una 
m a n c h a que d i f í c i l m e n t e se borra . ¿Qué le l l e v ó a 
robar, s i p o d í a pedirlo? 
—Pero s e ñ o r — i n s i s t i ó Andoche—si no se busca pron-
to a l l a d r ó n , m a l p o d r á e n c o n t r á r s e l e , pues t e n d r á 
tiempo sobrado de huir , de ponerse al alcance de la 
just ic ia . 
—Se le b u s c a r á — r e s p o n d i ó el s e ñ o r R a m e a u — ; pero 
quiero ser yo solo el que haga las indagaciones; las 
l l e v a r é a cabo con m á s secreto. 
— C o n que busque uno, basta, s e ñ o r . Y o no pido 
otra cosa y me doy por satisfecho. 
—Cuenta las mi l doscientas l ibras , R e m y — o r d e n ó 
el s e ñ o r R a m e a u a su empleado—y que se las entre-
guen a nuestro cliente. No podemos hacerle esperar 
m á s tiempo, s i queremos evi tar que pierda el vapor. 
E l joven cajero c o g i ó un cartucho y rompiendo la 
envoltura por uno de los extremos, c o m e n z ó a s a c a r 
monedas de oro, h a s t a completar la s u m a que se le 
haWa dicho. 
E n aquel momento se a b r i ó la puerta del despacho-
J u l i a Ciotat, l a madre del empleado, e n t r ó sonrien-
te y a v a n z ó has ta el grupo que formaban, cerca de 
l a m e s a de escritorio, el s e ñ o r R a m e a u , R e m y y An-
doche. 
L a r e c i é n llegada se a p e r c i b i ó en seguida, apenas 
d ió unos pasos en el interior del despacho, de que 
s u hijo estaba en aquellos momentos bajo el influjo 
de u n a violenta e m o c i ó n . L e b a s t ó p a r a comprobarlo 
advert ir el brillo que t e n í a n los ojos de R e m y , el 
gesto de contrariedad que plegaba sus labios, el tem-
blor nervioso de s u s manos a l i r apilando una sobre 
otra las relucientes monedas de oro. 
D e s p u é s de sa ludar al s e ñ o r R a m e a u , J u l i a Ciotat 
se a c e r c ó a R e m y y, h a c i é n d o l e una t ierna car i c ia , 
como s i se t ra tara de un n i ñ o , le dijo alegremente, 
creyendo que iba a l ibrarle de una pesadumbre: 
— ¡ V a m o s , desarruga el c e ñ o , que la cosa no es 
para es tar tan cariacontecido. L o s í e s c u i d o s de ios 
hijos solemos suplirlos las madres , y aqu í tienes a la 
tuya, que viene a traerte lo que, s in duda, erhas de 
menos en este instante. 
E l s e ñ o r R a m e a u , Andoche, el propio R e m y , mira -
ban a la s e ñ o r a Ciotat de u n a m a n e r a e x t r a ñ a , s in 
comprender lo que dec ía . Pero J u l i a no p a r e c í a re-
p a r a r en el asombro de que los tres hombres daban 
muestras , y p r o s i g u i ó con la m i s m a jov ia l idad: 
—Afortunadamente, no se h a perdido. Debiste de-
j a r l a caer al cambiarte de traje, y tu hermano P a u l i -
no la e n c o n t r ó en l a escalera. Hace un momento le 
e n c o n t r é jugando con ella, c o m p r e n d í que e r a de al-
guno de los cajones de la m e s a de tu oficina, y por 
s i la neces i tabas , me a p r e s u r é a t r a é r t e l a . T o m a !a 
llave y p r o m é t e m e tener m á s cuidado de las cosas 
y no vo lver a perderla. 
— ¿ P e r o de q u é llave hablas , m a m á , que no tó 
e n t i e n d o ? — e x c l a m ó el joven s in ocultar su asom-
bro—. Y o no he perdido n inguna llave. 
— ¿ D e c u á l v a s e r ? ¡ D e é s t a ! — r e s p o n d i ó la v iuda 
sacando de su bolso una Ilavecita niquelada, que de-
p o s i t ó enc ima de la m e s a de escritorio. 
J u a n R a m e a u se a p r e s u r ó a cogerla; la e x a m i n ó 
cuidadosamente, poniendo en el examen la m a y o r 
a t e n c i ó n ; s a c ó l a que h a b í a puesta en la c e r r a d u r a 
del cofre fuerte, las c o m p a r ó con toda meticulosidad 
y, d e s p u é s de a b r i r y c e r r a r s u ^ s i v a m e n t e la caja 
de caudales con una y otra l lave indistintamente, di-
r ig ió a R e m y una escrutadora m i r a d a , que hubiera 
confundido a quien no s int iera la conciencia tranqui-
la, pero que, a pesar de su elocuencia, no i n m u t ó 
en lo m á s m í n i m o al joven. 
— H a siqdo un buen hallazgo, en v e r d a d — d e c l a r ó in-
solontemento Andoche—; porque me parece a m í que 
esta l lave h a podido s e r v i r m u y bien p a r a abr ir la 
{ C o n t i n u a r á . ) 
